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…Он был особой личностью, талантом, но самое главное — мягким и 
добрым человеком, который ко всем относился с одинаковым уважением, 
независимо от титула и положения... 
 
К большому сожалению, скончался один из организаторов проведения трёх 
ежегодных международных научных конференций: «Физическое воспитание и 
спорт в высших учебных заведениях» (апрель г. Белгород); «Проблемы и 
перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных 
заведениях (февраль, г. Харьков); «Здоровьеформирующие технологии, 
физическая реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях» (ноябрь, 
г. Харьков) Вячеслав Петрович Зайцев – профессор, кандидат медицинских 
наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук. 
 
Биография 
 
Вячеслав Петрович Зайцев родился 25 мая 1936 года в с. Крюково 
Яковлевского района Белгородской области. Он родился в многодетной семье. 
Когда началась Великая Отечественная война Зайцеву Вячеславу Петровичу 
было пять лет. Мама, 3айцева (Чуркина) Евдокия Дмитриевна, 1891 года 
рождения в 1944 году получила орден «Материнская слава» III степени за 
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рождение и воспитание семерых детей. Отец, Зайцев Петр Васильевич, 1890 года 
рождения, служил кавалеристом в уланском полку в Петрограде (1912-1914 гг.), 
а потом прошёл Первую мировую и Гражданскую войны в составе Первой 
Конной Армии. Участвовал в наступательной операции Юго-Западного фронта 
Русской армии под командованием генерала А.А. Брусилова (Луцкий прорыв) с 
4 июня по 13 августа 1916 года, за что был награждён Георгиевским крестом. 
Вместе с сыновьями Алексеем, Николаем и Владимиром он участвовал в 
Отечественной войне. 
Алексей, 1922 года рождения, окончил в 1941 году 10 классов и был призван 
в Красную армию в лётные войска. Он - участник парада на Красной площади 7 
ноября 1941 года. Освобождал Польшу, Венгрию, Германию, Чехословакию, 
Австрию, а в 1947 году был демобилизован старшим сержантом. После 
окончания войны окончил Курский педагогический институт, работал учителем 
истории и директором средней школы в Белгородской области. Награждён 
орденом Отечественной войны и медалью За боевые заслуги. 
Николай, 1924 года рождения – десантник, за освобождение г. Киева получил 
орден Боевого Красного Знамени. Освобождал Молдавию, Болгарию, 
Югославию. Демобилизован в 1947 году старшиной, в дальнейшем окончил 10 
классов и Кишиневский педагогический институт. После чего работал учителем 
русского языка и литературы в Молдавии. 
Владимир, 1927 года рождения - моряк, служил на тральщике в Балтийском 
море с 1944 по 1951 год и одновременно учился в вечерней школе в г. Либаве 
(Латвия). Окончив в 1951 году 10 классов, был демобилизован старшим 
матросом и поступил в Харьковский медицинский институт на лечебный 
факультет. После окончания работал хирургом в Украине и России. 
Во время Курской битвы в июле 1943 года при попадании немецкого снаряда 
сгорел отчий дом и семья до 1946 года проживала на квартирах у односельчан. 
В Отечественной войне участвовали и другие родственники: двоюродная тётя 
Чуркина Ефросинья Иосифовна, 1916 года рождения, медсестра, капитан 
медицинской службы; двоюродные дядья - Чуркин Василий Иосифович, 1907 
года рождения, рядовой и Чуркин Фёдор Иосифович, 1909 года рождения; 
двоюродные братья - Зайцев Иван Васильевич, 1905 года рождения, Зайцев Лев 
Васильевич, 1920 года рождения, который после войны окончил Харьковский 
строительный институт. А Зайцев Тихон Васильевич и Зайцев Михаил 
Васильевич были расстреляны немцами. 
Вячеслав Зайцев в первый класс пошёл в 1944 году, когда шла Великая 
Отечественная война. В первом классе учились 44 школьника 1930- 1937 годов 
рождения. Книг, тетрадей и чернил не было, учились писать на газетах и на 
обрывках бумаг. Чернила изготавливали из пороха разряженных мин. Многие 
дети за это поплатились своим здоровьем и жизнью. Как и всё поколение, он 
пережил холод, голод 1946-1947 годов и послевоенную разруху. 
Окончил в 1954 году вечернюю среднюю школу рабочей молодёжи № 6 в г. 
Белгороде. В течение 4-х лет работал и одновременно занимался велосипедным 
спортом. Участвовал в соревнованиях на шоссе и треке в городах Белгороде, 
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Курске, Ростове на Дону, Туле, Нальчике и в Москве. В 1956 году участвовал в 
г. Москве в Спартакиаде народов РСФСР по велосипедному спорту (на треке). 
В 1958 году поступил в Харьковский медицинский институт на лечебный 
факультет. Совмещать учебу в медицинском институте и занятия спортом было 
очень трудно и спорт ему пришлось оставить. 
В 1964 году окончил Харьковский медицинский институт, лечебный 
факультет, в 1969 году - клиническую ординатуру при Украинском центральном 
НИИ экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов, в 1975 году 
- университет международных отношений при Харьковском обществе «Знание». 
После окончания института служил в Вооруженных Силах СССР – врачом части. 
В дальнейшем работал в г. Харькове выездным врачом на кардиологической 
машине скорой медицинской помощи, заведующим инфарктным отделением в 
санатории, в НИИ - младшим научным сотрудником и ученым секретарем, а в 
вузах Украины и России – старшим преподавателем, доцентом и профессором 
кафедры.  
С 1996 года  работал на должности  профессора кафедры физического 
воспитания  и спорта Белгородского государственного технологического 
университета имени В.Г. Шухова. 
С 2006 года работал заведующим кафедрой рекреации и физической 
реабилитации Харьковской государственной академии физической культуры. 
Кафедра рекреации и физической реабилитации была создана в 2006 году на 
основании приказа № 198 от 28 августа 2006 года ректора ХГАФК, профессора 
Н.А. Олейника.  
 
Научная, педагогическая и международная деятельность 
 
В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию в Харьковском медицинском 
институте. Диссертация посвящена социально-трудовой реабилитации больных 
силикозом, работающих в машиностроительной промышленности. 
Одновременно он работал над проблемой трудоспособности больных 
антракосиликозом, работающих в угольной промышленности. Его исследования 
в основном посвящены клиническим аспектам при заболеваниях сердечно-
сосудистой и дыхательной систем. 
С 1982 г. Вячеслав Петрович проводил исследования, посвященные медико-
биологическому обеспечению физической культуры, спорта и физической 
реабилитации. Энергия, творческий задор, требовательность профессора 
Зайцева являлись существенным стимулом для научных изысканий 
преподавателей кафедры. Вячеслав Петрович свои научные знания и разработки 
с щедрой душой отдавал коллегам, особое внимание он уделял молодым 
педагогам. Его всегда отличала высокая работоспособность, научная 
продуктивность, увлеченность любимым делом, умение заинтересовать коллег 
научно-исследовательской работой. Учиться и совершенствоваться необходимо 
всю жизнь – убеждал и продолжает убеждать своим примером профессор Зайцев. 
Вячеславом Петровичем опубликовано 415 научных, учебных и 
методических работ. Среди них: 6 монографий, 15 учебных пособий, 3 текста 
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лекции, 3 учебных программы, 18 методических рекомендаций (указаний). В.П. 
Зайцев является членом редколлегии более 30 научных и научно-методических 
сборников, из них в 11 – ответственным редактором. Его труды посвящены 
актуальным проблемам заболеваний сердца, сосудов, легких, бронхов, а также 
проблемам здоровья студентов и их медико-биологического обеспечения в 
процессе занятий физической культурой и спортом.  
Научные труды В.П. Зайцева опубликованы почти во всех странах СНГ, а 
также в центральных журналах России и Украины. В 1973 году выполнил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Трудоспособность и социально-трудовая 
реабилитация инвалидов вследствие силикоза, работающих на предприятиях 
машиностроительной промышленности». За последнее время эти и 
последующие исследования обобщены в монографиях, учебных пособиях, 
методических рекомендациях, статьях как самостоятельно, так и в соавторстве: 
Лечебная физическая культура при хронических неспецифических заболеваниях 
легких (1992); Физическая реабилитация больных, перенесших инфаркт 
миокарда (1995); Валеология - учение о здоровье (1996); Валеология: 
формирование и укрепление здоровья (1998); Комплексная программа здоровья 
студентов (2000); Ролевые действия студентов по оздоровлению человека в 
учебном процессе (2002); Формирование оздоровительной культуры студентов в 
специальном учебном отделении (2003); Управление творческой деятельностью 
кафедры физического воспитания и спорта технического вуза (2004); 
Оптимизация учебного процесса по физической культуре в техническом вузе 
(2006); Теория и практика в алгоритме научных исследований по физической 
культуре и спорту (2007); Физическая культура в алгоритме 
здоровьеформирующих технологий (2008); Здоровьеформирующие технологии 
в контексте гендерного подхода (2009); Современные проблемы рекреации в 
высшем учебном заведении (2010) и другие. 
В.П. Зайцев является одним из организаторов проведения трёх ежегодных 
международных научных конференций: «Проблемы и перспективы развития 
спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях (февраль месяц, г. 
Харьков); «Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях» 
(апрель месяц, г. Белгород); «Здоровьеформирующие технологии, физическая 
реабилитация и рекреация в высших учебных заведениях» (ноябрь месяц, г. 
Харьков). 
Кафедра рекреации и физической реабилитации, которую возглавлял В.П. 
Зайцев, и в настоящее время поддерживает творческие связи с многими 
кафедрами своего вуза, а также с кафедрами вузов из гг. Москвы, Красноярска, 
Белгорода, Губкина, Херсона и Харькова. 
В последние годы он работал над учебным пособием на тему: «Физическая 
рекреация и основные болезни современной цивилизации». В нём участвовали 
учёные, педагоги и врачи из России, Сербии, Польши, Болгарии и Украины. 
Вячеслав Петрович являлся цементирующим звеном, которое обеспечивает 
крепкий творческий научный   союз вузов Украины и России, что позволяет 
вести плодотворную деятельность в области физического воспитания, спорта, 
физической рекреации и реабилитации, используя опыт родственных кафедр.  
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В последние 5 лет Зайцев В.П. занимался разработкой 
здоровьеформирующих технологий в контексте гендерного подхода, проблемы 
формирования рекреативной культуры студентов, ежегодно анализируя 
динамику состояния здоровья первокурсников по результатам медицинского 
осмотра.  
Вячеслав Петрович много внимания уделял работе со студентами, как в 
Харькове, так и в Белгороде. Под его научным руководством выполненные 
студенческие научно-исследовательские работы на конкурсах занимали первые 
и другие призовые места в гг. Белгороде, Херсоне, Москве и Харькове, а в 2006 
г. студентка Таня Крючкова, как одна из лауреатов научного конкурса, 
проводимого МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Баумана, участвовала во 
Всемирном научном молодежном форуме в г. Лондоне. По результатам 
конкурсного отбора научная работа Крючковой Татьяны была представлена на 
Лондонском международном молодежном научном форуме в 2006 г. Крючкова 
Т.С. вошла в состав национальной делегации Российской Федерации для участия 
в этом форуме, где выступила с докладом на английском языке. 
 
Награды 
 
В.П. Зайцев награжден: нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации»; почетным знаком «За 
заслуги в развитии физической культуры России». Имеет медали: «Ветеран 
труда»; «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
 
Человеческие качества 
 
Вячеслав Петрович был удивительным человеком, трудолюбивым, 
требовательным в плане дисциплины и профессионального отношения к делу. 
Притягательная сила его искренности, открытости, живого непосредственного 
ума, доброты привлекала как студентов, молодых ученых, так и именитых 
академиков, профессоров. Вячеслав Петрович был душой любой компании – 
обаятельный, дружелюбный, заботливый, энергичный, добродушный, 
веселый… 
Он был любящим мужем, отцом, дедушкой. Его жизненный путь осветит 
дорогу еще многим поколеньям преподавателей, врачей, ученых, спортсменов. 
Вечная Вам память, дорогой Вячеслав Петрович… 
  
 
Информация об авторах: 
Манучарян Светлана Валентиновна, Харьковская государственная академия 
физической культуры 
Ермаков Сергей Сидорович (Iermakov Sergii), доктор педагогических наук, 
профессор. Институт физической культуры Университета Казимира Великого 
г.Быдгощ, Польша. Харьковский национальный педагогический университет 
имени Г.С.Сковороды 
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Крамской Сергей Иванович, кандидат социологических наук, профессор, , 
Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова 
Амельченко Ирина Анатольевна, кандидат биологических наук, доцент, 
Белгородский государственный технологический университет 
имени В.Г. Шухова 
Козина Жаннета Леонидовна – доктор наук по физическому воспитанию и 
спорту, профессор, Харьковский национальный педагогический университет 
имени Г.С. Сковороды; 
zhanneta.kozina@gmail.com 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ  УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДНРАЦИИ 
 
Александрова Д.Э.© 
 
Северо-Западный институт управления федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" 
 
  Одной из основополагающих задач государственной политики 
Российской Федерации является обеспечение условий для улучшения 
благосостояния населения Российской Федерации, роста национального 
самосознания и социальной стабильности. На сегодняшний день государство 
оценивает роль физкультурно-спортивного движения не только как важный 
компонент в социальной жизни страны, но и также значимый политический 
фактор в современном мире. Уровень развития физической культуры и спорта 
населения в Российской Федерации в новых социально-экономических условиях 
во много зависит от эффективности управления физической культурой и 
спортом во всех ее 85 субъектах. 
Государственная политика в области физической культуры и спорта 
осуществляется в соответствии с принципами: 
- непрерывности и преемственности физического воспитания различных 
возрастных групп граждан на всех этапах их жизнедеятельности; 
- учета интересов всех граждан при разработке и реализации федеральных 
программ развития физической культуры и спорта, признания ответственности 
граждан за свое здоровье и физическое состояние; 
- признания самостоятельности всех физкультурно-спортивных 
объединений, равенства их прав на государственную поддержку; 
- создания благоприятных условий финансирования физкультурно-
спортивных и спортивно-технических организаций, олимпийского движения 
России, образовательных учреждений и научных организаций в области 
физической культуры и спорта, а также предприятий спортивной 
промышленности. 
Полномочия, цели, задачи, правовые, организационные, экономические и 
социальные основы. деятельности,  государственную политику органов 
управления по культуре и спорту регулирует Федеральный закон «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (редакция 
от 31.12.2014 с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2015). В настоящее время 
система управления физической культурой и спортом в России не является 
оптимально организованной как на федеральном, так и на региональном уровне. 
Нормативная правовая база в сфере физической культуры и спорта не позволяет 
осуществить в полном объеме конституционное право каждого гражданина 
России на занятия физической культурой и спортом, обеспечить полноценное 
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становление и развитие профессионального спорта. Если обратиться к 
статистике Российская Федерация значительно отстает по показателю 
регулярных занятий физической культурой от развитых стран, в которых 
физическими упражнениями постоянно занимаются до 40-50 процентов 
населения, тогда как в России - 11,8 %. Несмотря на увеличение бюджетного 
финансирования физической культуры и спорта, а также на постепенный рост 
людей, занимающихся спортом, объем и направленность государственных 
расходов далеки от оптимальных. Государственное финансирование не в силах 
обеспечить в полной мере как развитие массового и детского спорта, так и 
потребности спорта высших достижений. Для инвесторов и спонсоров, готовых 
вкладывать средства в развитие физической культуры и спорта, не создаются 
соответствующие условия. В соответствии со статьей 38 ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации»  К расходным обязательствам 
Российской Федерации относятся: 
    - материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение 
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-
биологическое, медицинское и антидопинговое обеспечение основного и 
резервного составов спортивных сборных команд Российской Федерации, а 
также участие в их подготовке к международным спортивным соревнованиям, 
Олимпийским играм и обеспечение их участия в таких соревнованиях; 
    - обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации 
спортсменов-инвалидов, в том числе финансирование их подготовки к 
всероссийским спортивным соревнованиям и международным спортивным 
соревнованиям, Паралимпийским играм, Сурдлимпийским играм, Всемирным 
специальным олимпийским играм и участия в таких соревнованиях; 
    - организация и проведение межрегиональных и всероссийских 
официальных физкультурных мероприятий; 
    - участие в организации межрегиональных, всероссийских и 
международных официальных спортивных мероприятий; 
    - осуществление мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с 
ним членами спортивных сборных команд Российской Федерации; 
    - обеспечение деятельности федерального центра спортивной 
подготовки, научных учреждений, научных организаций в области физической 
культуры и спорта; 
    - обеспечение проведения научных исследований федерального 
значения в области физической культуры и спорта, в том числе в области 
разработки спортивных изделий; 
    - осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового 
образа жизни;  
К расходным обязательствам субъектов Российской Федерации относятся: 
    - организация и осуществление региональных программ и проектов и 
межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и 
спорта; 
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    - организация проведения региональных официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 
    - обеспечение деятельности региональных центров спортивной 
подготовки;  
и другие. 
Несмотря на недостаточность финансирования, Государство 
поддерживает развитие спорта в целях достижения высших спортивных 
результатов (далее — спорт высших достижений) и создает для этого 
благоприятные условия посредством: 
- увеличения количества спортивных школ всех видов и типов, училищ 
олимпийского резерва, осуществляющих деятельность по подготовке 
спортсменов высокого класса, и укрепления их материально-технической базы; 
- строительства новых и модернизации существующих баз и центров 
подготовки сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта, 
а также учебных зданий, физкультурно-оздоровительных, спортивных и 
спортивно-технических сооружений образовательных учреждений среднего 
профессионального, высшего профессионального образования в целях 
улучшения условий профессиональной подготовки и повышения квалификации 
работников физической культуры и спорта; 
- выделения ассигнований на комплексные научные исследования по 
проблемам развития спорта высших достижений; 
- стимулирования деятельности физкультурно-спортивных организаций по 
подготовке спортсменов высокого класса и их участия в международных 
соревнованиях; 
- поощрения меценатства и благотворительности. 
От поставленных целей и задач различных организаций и ведомств зависит 
уровень развития физической культуры и спорта в России. Согласно "Основам 
законодательства РФ по физической культуре и спорту" в нашей стране на 
федеральном уровне действует государственный орган управления физической 
культурой и спортом – Федеральное агентство по физической культуре и спорту. 
В систему государственных органов управления физической культурой и 
спортом входят местные органы управления физической культурой и спортом, 
которые создаются по решению соответствующих органов местного 
самоуправления. 
К неправительственным органам управления физической культурой и 
спортом относится Олимпийский комитет России, который является 
общероссийским союзом физкультурно-спортивных объединений, граждан 
Российской Федерации и российских юридических лиц, созданным на основе 
правопреемства бывшего Национального Олимпийского комитета СССР и 
действующим на всей территории Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом "Об общественных объединениях". 
Кроме того, в России функционируют общественные объединения 
физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности, которые в своей 
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деятельности руководствуются законодательством об общественных 
объединениях и Основами законодательства РФ о физической культуре и спорте. 
Федеральное агентство по физической культуре и спорту осуществляет 
свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с другими 
федеральными органами исполнительной власти, общественными 
физкультурно-оздоровительными и спортивными объединениями, а также с 
органами управления физической культурой и спортом и объектами курортных 
комплексов субъектов Российской Федерации. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 
г. N 904 утверждено Положение о Федеральном агентстве по физической 
культуре и спорту. 
Положением определено, что Федеральное агентство по физической 
культуре и спорту является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по проведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг 
(включая противодействие применению допинга) и управлению 
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта. 
Основными задачами Федерального агентства по физической культуре и 
спорту являются: 
    - разработка в пределах своей компетенции основ государственной 
политики в сфере физической культуры и спорта сохранения и развития 
курортного комплекса; 
    - разработка федеральных программ по оздоровлению населения 
средствами физической культуры и спорта сохранению и развитию курортного 
комплекса, межотраслевая координация их выполнения; 
    - подготовка проектов федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к его ведению; 
    - создание научно обоснованной системы оздоровления и физического 
воспитания населения, развития детского и юношеского спорта, координация 
физкультурно-спортивной работы среди инвалидов и лиц с ослабленным 
здоровьем; 
    - участие совместно с заинтересованными организациями в развитии 
сети учреждений дополнительного образования физкультурно-
оздоровительного и спортивного профиля, оказание этим учреждениям 
организационно-методической помощи; 
    - обеспечение подготовки юношеских и молодежных сборных 
спортивных команд Российской Федерации; 
    - пропаганда физической культуры и спорта и здорового образа жизни; 
    - обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров в области физической культуры и спорта; 
    - развитие совместно с заинтересованными организациями научно-
исследовательской базы и совершенствование системы научно-методического 
обеспечения деятельности в области физической культуры и спорта. 
Олимпийское движение России возглавляет Олимпийский комитет России 
который, разрабатывает и проводит единую политику развития спорта высших 
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достижений при взаимодействии с федеральным органом исполнительной 
власти в области физической культуры и спорта, осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и своим 
уставом. 
Основными задачами Олимпийского комитета России являются: 
- всемерное развитие, укрепление и защита олимпийского движения в 
стране и в мире; 
- распространение олимпизма в учебных программах по физическому 
воспитанию и спорту в учебных заведениях; 
- содействие физическому и духовному воспитанию народов, населяющих 
Россию, средствами физической культуры и спорта; 
- содействие в развитии массового спорта и спорта высших достижений во 
всех регионах страны; 
- укрепление позиций и повышение престижа российского спорта на 
международной арене; 
- обеспечение соблюдения Олимпийской хартии в стране; 
- популяризация массового спорта, народных игр, национальных видов 
спорта, содействие в организации широкого движения массового народного 
спорта; 
- реализация гуманистического, культурно-воспитательного потенциала 
спорта и связанных с ним нравственных, эстетических и других 
гуманистических ценностей;  
- реализация мероприятий по программе "Олимпийская солидарность" для 
республик, краев и областей России; 
- содействие в организации массовых занятий физкультурой и спортом 
среди инвалидов; 
- создание условий для тесных контактов и взаимообогащения спорта и 
духовной культуры; 
- пропаганда принципов олимпизма, чести и благородства в спорте и в 
жизни; 
- защита интересов спортсменов, тренеров, спортивных судей, ветеранов 
физической культуры и спорта; 
- создание и поддержка фондов и благотворительных организаций в пользу 
массового и большого спорта; 
- участие в акциях милосердия и организации помощи детям-инвалидам; 
- организация конференций и семинаров по обмену опытом по всем 
вопросам, входящим в сферу интересов Всероссийского олимпийского 
комитета; 
- борьба с негативными явлениями в спорте - дискриминацией и насилием, 
использованием препаратов и методов, запрещенных МОК или 
международными спортивными федерациями; 
- ежегодное проведение Всероссийского олимпийского дня; 
- активное участие в охране окружающей среды. 
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Международное исследование национальных законов европейских стран 
по физической культуре показало, что в той или иной степени везде существуют 
государственные организации управления физической культурой, роль которых: 
обеспечить взаимодействие всех спортивных ведомств с целью ускоренного 
развития спорта, оказания помощи в создании спортивных сооружений, сбора 
средств и заботы об их распределении. 
Согласно международной хартии физического воспитания и спорта, 
национальные организации играют первостепенную роль в физическом 
воспитании. Государственные управления всех уровнях, а так же 
специализированные неправительственные организации должны содействовать 
осуществлению мероприятий по физической культуре и спорту.  
Один из эффективных путей оптимизации управления развитием 
физической культуры и спорта в Российской Федерации - использование 
целевых программ. 
Так, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 января 
2006 года №7 была утверждена федеральная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы». 
 Реализация федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы» позволит за 
десятилетие решить существующие проблемы при максимально эффективном 
управлении государственными финансами, она рассчитана на 10 лет. 
 Удовлетворение интересов и потребностей населения также входит в 
задачи органов местного самоуправления. Важной составляющей, 
обеспечивающей организацию физкультурно-спортивной работы с населением 
по месту жительства является состояние материально-спортивной базы 
дворовых территорий.  
Органы местного самоуправления могут осуществлять строительство 
физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов жилых микрорайонов. 
Они также контролируют планирование, проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию на территории муниципального образования объектов 
физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения в соответствии с 
установленными нормами (ст. 12). Кроме того, не допускается строительство 
новых образовательных учреждений всех типов, кроме учреждений 
дополнительного образования, без физкультурно-спортивной базы, а также 
ликвидация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений без 
создания в пределах территории района равноценных сооружений и согласия 
органов местного самоуправления. 
В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для 
развития на территориях муниципальных образований физической культуры и 
массового спорта, организации проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципальных образований к полномочиям органов местного 
самоуправления  также относятся: утверждение и реализация календарных 
планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований; организация медицинского обеспечения 
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официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципальных образований; осуществление контроля за соблюдением 
организациями, созданными муниципальными образованиями и 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 
Физическая культура не только занимается решением задач физического 
развития, но и способствует укреплению морали, воспитания и этики в обществе. 
представляет собой сложное общественное явление, которое не ограничено 
решением задач физического развития, а выполняет и другие социальные 
функции общества в области морали, воспитания, этики.  
Поэтому государственная политика  должна способствовать: укреплению 
здоровья и снижению заболеваемости населения; организации рационального 
проведения досуга; эффективному использованию средств физической культуры 
и спорта в деятельности по предупреждению наркомании, алкоголизма, 
табакокурения и правонарушений в молодежной среде; поддержанию высокой 
работоспособности и творческого долголетия; патриотическому воспитанию и 
подготовке подрастающего поколения к защите государства;  
Современное общество заинтересовано в том, чтобы молодое поколение 
росло физически развитым, здоровым, жизнерадостным.  
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК КОМПОНЕНТ ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (НА 
ПРИМЕРЕ ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ФИЗИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ) 
 
Бойко Т.Т., Хасамутдинова О.Т., Герасимова И.М. © 
 
Днепродзержинский колледж физического воспитания 
Днепродзержинский энергетический техникум 
 
Актуальность  связана с противоречием между высоким уровнем развития 
спорта, достигнутым на протяжении нескольких десятилетий, и низким уровнем 
внедрения идеалов и ценностей олимпизма в процесс образования, в частности 
студенческой молодежи. 
Олимпийское образование, цель которого привлечение студенческой 
молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, занимает все более важное место 
в системе образования, воспитания и обучения подрастающего поколения.  
Олимпийское образование в ДКФВ реализуется несколькими путями: в 
процессе проведения студенческих научно – практических конференций, 
олимпийских экскурсий, внедрения в учебный процесс интеллектуальных игр на 
олимпийскую тематику.  
Внедрение методик научно - исследовательского поиска способствует 
существенному повышению теоретической подготовки будущих специалистов, 
их интеллектуальной культуры.  
18 ноября 2014 года в Днепродзержинском колледже физического 
воспитания состоялась студенческая конференция «Легенды олимпийского 
спорта», где рассматривались вопросы истории участия спортсменов в зимних и 
летних Олимпийских играх, особенности подготовки спортсменов к покорению  
олимпийских высот. 
В рамках мероприятия была проведена пресс-конференция «Олимпийцы 
среди нас», на которую были приглашены почетные гости, участники 
олимпийских игр, чемпионатов мира, Европы, прославленные тренеры и 
спортсмены, а именно: мастер спорта международного класса по волейболу, 
участница Олимпийских игр в Атланте 1996 года М.В. Александрова; 
заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике, бронзовый призер XXIX 
Олимпийских игр в Пекине  2008 г. О.С. Воробьев. 
Музей спортивной славы ДКФВ служит базой для проведения 
олимпийских экскурсий для школьников з целью профессиональной ориентации 
молодежи. Программа его работы предусматривает прослушивание лекций о 
выпускниках коллежа, которые стали олимпийскими чемпионами, 
заслуженными мастерами спорта, героями Украины, заслуженными тренерами 
Украины, ставших гордостью и визитной карточкой колледжа. 
Занятия в клубе «Самый умный» успешно удовлетворяют разнообразные 
потребности учебного, развивающего, развлекательного направлений 
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деятельности студентов. И это неопровержимый факт, ведь именно игровые 
формы наилучшим образом позволяют стимулировать умственную деятельность 
учащихся, развивать их способности и творческую активность, и, самое главное, 
превратить процесс олимпийского образования в увлекательное занятие.  
Примерные задания одной из интеллектуальных игр. 
Категория «Звездные прозвища». Прозвище украинской спортсменки 
Яны Клочковой  («Золотая рыбка»). Нападающий «Манчестер Сити» и сборной 
Италии по прозвищу «Супермарио» (Марио Балотелли). Как звали вратаря 
сборной Советского союза, который  имел прозвище «Черная пантера»? (Лев 
Яшин). Фамилия пловца, который имеет рекордное количество золотых медалей 
и спортивное прозвище — «Балтиморская пуля»  (М. Фелпс). Легкоатлет, 
который за имя и высокую скорость бега получил прозвище «Молния»? (У. 
Болт). За умение «летать» в рамке ворот этот итальянский голкипер получил 
прозвище «Бэтмен», «СуперДжиджи» (Д. Буффон). Украинский политик, в 
прошлом боксер – профессионал, «Доктор Железный Кулак». (Виталий Кличко). 
Из – за болида «Феррари» красного цвета, красной спортивной формы и своей 
непобедимости он получил прозвище в прессе «Красный барон». Кто этот 
спортсмен? (М. Шумахер).  Его называли «Спортсмен столетия», «Лучший 
футболист ХХ века», «Король футбола», кто этот легендарный бразилец? (Пеле).  
Категория «Спорт в искусстве». Как называется фильм про одного из 
ведущих хоккеистов Советского Союза 1970 – х годов Валерия Харламова? 
(Легенда № 17). Какого чернокожего боксера сыграл Уилл Смит в одноименном 
фильме?  (М. Али). Какое заболевание ширится и растет в мире, по мнению В. 
Высоцкого в песни «Утренняя гимнастика»? (Грипп). Каким видом спорта 
увлекались главные герои кинофильма «На гребне волны»? (Сёрфинг). В каком 
фильме о Древнем Риме Рассел Кроу сыграл главную роль? («Гладиатор»). 
Жителями какого государства были 300 воинов, о которых снят одноименный 
фильм? (Спарта). Функции какого игрока в команде выполнял С. Безруков в 
кинофильме «Матч»? (Вратаря). Федерацию какого вида спорта стремился 
создать герой Жерара де Пардье в кинофильме «Лига мечты» (Футбол).  
Для активизации самостоятельной творческой деятельности студентам 
предлагается изучить темы, например, такие как Мохаммед Али, Сергей Бубка, 
Султан Рахманов. По изученному материалу проводится финальный этап игры. 
Примерные вопросы к темам: 
«Сергей Бубка». Какой город является родиной С. Бубки? (Луганск). В 
каком году Сергей Назарович стал Олимпийским чемпионом? (1988). Какое 
высшее учебное заведение окончил С. Бубка? (Национальный университет 
физического воспитания и спорта Украины). Какую высоту С. Бубка преодолел 
первым? (6 метров). 
«Мохамед Али». Какое известное выражение принадлжит  Касиусу 
Марселиусу Клею («Я буду летать, как бабочка и жалить, как плела!»). Каким 
способом Касиус тренировал реакцию (несколько месяцев младший брат бросал 
в него камни). Сколько лет было Мохамеду Али, когда он принял участие в 
Олимпийских играх? (18). Где проходила Олимпиада с которой началось 
восхождение великого боксера к мировой славе. (Рим, 1960).  Где М. Али была 
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вручена новая олимпийская медаль? (Атланта, 1996). В какую часть тела 
соперника М.Али предпочитл наносить удары? (В голову). 
«Султан Рахманов».  Назовите город, в котором родился С. Рахманов. 
(Турткул, Узбекская СССР). В какой город переехал в 1966 году Рахманов? 
(Днепропетровск). С каким результатом в двоеборье Рахманов стал 
олимпийским чемпионом? (440 кг). Какой смертельный номер исполнил силовой 
актёр цирка Эльбрус, покорив сердце шестиклассника Султана? (Удержание на 
груди платформы с 15 ассистентами). 
  Вывод: Таким образом, образовательная сущность физического 
воспитания тесно связана с воспитанием познавательной активности и таких 
умственных качеств как любознательность, динамичность, гибкость и острота. 
Олимпийское образование в ДКФВ в полной мере соответствует тем задачам и 
проблемам воспитания студенческой молодежи, на решение которых направляет 
усилия наша страна.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
УЧЕНИКОВ 8-9 КЛАССОВ 
 
Бойченко А.В.© 
 
Коммунальное учреждение «Харьковская гуманитарно-педагогическая 
академия» Харьковского областного совета 
 
В процессе решения проблемы улучшения здоровья детей и подростков 
существенным фактором является совершенствование процесса физического 
воспитания учащихся общеобразовательных учебных заведений, под которым 
понимают педагогический процесс формирования гармонично развитой 
личности и преимущественно базируется на использовании физических 
упражнений в комплексе с другими средствами.  
Анализируя состояние данной проблемы и основываясь на 
общетеоретических знаниях по теории и методики физического воспитания, 
содержащиеся в трудах Л.П. Матвеева (1991), В.И. Лях (2000), В.Л. Волкова 
(2008), Ермакова С.С. (2011), Козиной Ж.Л. (2014), можно сформулировать 
основные направления дальнейшего формирования двигательных способностей 
и основных технических приемов футбола учащихся 8-9 классов на уроках 
физической культуры с применением дополнительных технических средств и 
компьютерных технологий. Оптимизация процесса подготовки юных 
футболистов и направления дальнейшего совершенствования управления 
нагрузкой учащихся 8-9 классов на уроках физической культуры связаны также 
с возможностью использования различных дополнительных факторов и средств 
обучения, способных поддержать их работоспособность (С.С. Ермаков, 1996; 
В.П. . Бизин, 2000; И. Г. Максименко, 2011; Н.А. Носко, 2012; Ж.Л. Козина, 2014 
и др.) 
Оптимальное проектирование технологий тренировочного процесса, 
формирование тренировочных программ, подбор адекватных средств и методов 
тренирующих действий и целенаправленного восстановления возможно только 
на основе учета закономерностей возрастного развития информации о 
функциональных особенностях спортсменов [1, 2]. Физическое состояние – 
интегральный статический показатель основных антропометрических признаков 
на момент обследования ребенка. Одним из наиболее важных критериев оценки 
состояния организма человека, характеризующих здоровье в целом, 
правильность его формирования, является состояние физического развития. 
Физическое состояние характеризует состояние здоровья человека, 
телосложение, конституцию, функциональные возможности организма, 
физическую работоспособность. Оценкой физического состояния являются 
показатели физического развития: длина тела, масса тела, осанка и др., 
морфологические и функциональные изменения физиологических систем 
организма человека и показатели развития физических качеств – силы, 
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скоростных способностей, выносливости и др. Основным фактором, 
целенаправленно изменяющим физическое состояние человека, является занятия 
физическими упражнениями. 
Каждому возрастному периоду свойственны определенные особенности 
роста и развития как отдельных органов и систем, так и всего организма в целом 
[3]. Они определяют функциональное состояние этих систем, характер реакций 
на различные факторы внешней среды. Занятия физическими упражнениями, 
спортивными играми, футболом, участие в спортивных соревнованиях требуют 
от ребят значительные энергетические затрат. Поэтому большие затраты на 
работу, относительно высокий уровень основного обмена, связанный с ростом 
организма, необходимо учитывать при организации занятий со школьниками, 
помнить, что ребятам надо покрыть затраты энергии на «пластические» 
процессы, терморегуляцию и физическую работу. При систематических 
занятиях физическими упражнениями «пластические» процессы протекают 
более успешно и полноценно, поэтому дети гораздо лучше развиваются 
физически. Но подобное положительное влияние на обмен веществ оказывают 
лишь оптимальные нагрузки.  
Футбол характеризуется высокой двигательной активностью футболистов, 
проявляющейся в различных формах перемещений (прыжки, бег, ускорения, 
рывки с изменением направления). Основными средствами решения задач 
физической и технической подготовки юных футболистов являются физические 
упражнения [1]. 
В подготовке футболистов используют две группы упражнений, 
направленных на развитие физических качеств: неспецифические (бег, прыжки, 
упражнения на силовых тренажерах) и специфические (тактико-технические). 
Упражнения первой группы способствуют развитию базовых физических 
качеств (общей выносливости, общей силы), в то время как упражнения второй 
группы перерабатывают эти базовые качества в специфические. 
Так как основными средствами подготовки футболистов являются 
физические упражнения, то нами рассмотрено влияние физических упражнений 
на организм учащихся посредством футбола, которое определялось рядом 
факторов. Все факторы были объединены в три группы: 
1. Индивидуальные особенности учеников. Сила воздействия физических 
упражнений зависит от возраста и пола учеников, от уровня их активности и 
заинтересованности, от уровня знаний, умений и физического развития. 
Определялось воздействие на организм и особенности самих упражнений: их 
трудность, эмоциональность, новизна. Выявилось, что более эффективное 
влияние на организм оказывают эмоциональные, новые упражнения с 
применением технических средств (в комплекс специального футбольного 
тренажерного оборудования (КСФТО) были включены: футбольная пушка, мяч 
на резинке (дока болл), футбонавт). 
Значение КСФТО на организм учащихся 8-9-х классов 
общеобразовательных учебных заведений: 
- Футбольная пушка 
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1) Отработка мышечной памяти ученика за счет многократных 
повторений. 
2) Контроль мяча в воздухе, перемещение с ускорением; 
3) Отработка приема мяча в диапазоне 10-70 м до 30-40 обработок в минуту 
(координация движений, ловкость); 
4) Отработка завершающего удара от 30-40 повторений в минуту 
(ориентация в пространстве, функциональная стойкость, сложные 
координационные усилия, обогащают двигательный опыт учеников, контроль 
траектории движения. 
- Дока болл (мяч на резинке) 
1) Удобство в использовании (развитие, обучение технических качеств. 
(чувство мяча, координация); 
2) Обучение задействованию наименьшей работы мышц в определенном 
эпизоде игры, сохранение большей энергии и быстроты выполнения обманных 
движений, наработка частоты движений на месте и в движении. 
- Футбонавт – тренажер, который используется в тренировочном процессе 
футбольного клуба Борусия Дортмунд с марта 2012 года. Его основатель 
Кристиан Гутлер, который со своей  командой с 1997 года задался целью 
улучшить всестороннюю подготовку футболистов в Академии Борусии 
Дортмунд.  
1) Определение быстроты реакции и видения поля, техники приема мяча, 
точности передачи мяча, координация движений;  
2) Открывает широкий спектр процесса различного рода технических, 
тактичных элементов, передвижение в различных игровых ситуациях, позволяет 
моделировать стиль игры и восстанавливаться после полученных травм. 
2. Правильная дозировка упражнений. Трудность упражнения во многом 
определялась его дозировкой. Малые нагрузки не дали необходимого эффекта, а 
слишком высокие приносили вред здоровью учеников. Поэтому нами 
разрабатывалась комплексная система упражнений с применением специального 
футбольного спортивного оборудования. 
3. Условия выполнения упражнений. Сюда относили места для занятий, 
методологические и материальные факторы. Если выполнить одно и то же 
упражнение в разных условиях, то и воздействие его на организм будет разным. 
Влияние одних и тех же упражнений зависит от температуры и влажности 
воздуха, качества спортивного инвентаря и специального оборудования, 
одежды, режима учебы и отдыха, а также желания учеников. 
В нашем исследовании разрабатывалась специальная методика  обучения 
футбола учеников 8-9 классов с применением технических средств. Известно, 
что правильно организованная методика занятий в детском возрасте оказывает 
положительное влияние на формирование организма в целом. И это влияние 
проявляется двояко: морфологическими изменениями в виде повышенного 
прироста антропометрических признаков и функциональными сдвигами в виде 
повышения работоспособности.  
При сочетании оптимальных условий особенно заметно влияние 
физических упражнений на развитие опорно-двигательного аппарата (костной 
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системы), которая в этом возрасте претерпевает глубокие изменения. В 
подростковом возрасте отмечаются высокие темпы роста и увеличения веса тела. 
Рост тела в длину у юношей в основном заканчивается к 17-18 годам. Поэтому 
резкие толчки во время приземления с большой высоты, толчки плечо в плечо 
при единоборствах за мяч, резкие остановки и повороты, неравномерная 
нагрузка на правую и левую ногу могут вызвать смещение костей плечевого 
пояса и таза, неправильное их срастание. Чрезмерные нагрузки на нижние 
конечности, если процессы окостенения не закончились, приводят к появлению 
плоскостопия. Интенсивное развитие скелета детей тесно связано с 
формированием их мышц, сухожилий и связочно-суставного аппарата [3, 4]. 
Мышцы 14-15-летнего подростка по своим функциональным свойствам 
мало отличаются от мышц взрослого человека. Увеличение силы мышц у 
футболистов в период с 11 до 19 лет происходит неравномерно. Наибольший 
прирост силы наблюдается с 9 до 15 лет. Максимальной величиной прироста 
мышечной силы с 12 до 18 лет характеризуются мышцы стопы (в 2,5 раза). Такие 
изменения мышечной системы происходят за счет усиления кровотока. Кровь 
приносит к мышцам значительно больше кислорода и питательных веществ. При 
этом в мышцах открываются дополнительные, резервные капилляры, количество 
циркулирующей крови значительно возрастает, что вызывает улучшение обмена 
веществ, повышение эффективности функционирования различных органов и 
систем. 
Футбол оказывает влияние и на развитие скорости у юных футболистов. В 
возрасте от 7 до 12 лет интенсивно растет темп движений. Скорость и 
произвольная частота движений, а также способность поддерживать их 
максимальный темп к 14-15 годам достигают значений, близких к предельным. 
У футболистов прирост результатов в беге на 60 м наблюдается между 12-15 
годами. Если результат в беге на 60 м с 11 до 18 лет улучшается на 1,4 с, то на 
период с 12 до 15 лет он составляет максимальную величину – 1,16 с. 
Физические упражнения действуют не изолированно на какой-либо орган 
или систему, а на весь организм в целом, вызывая изменения не только в 
структуре мышц, суставов, связок, но и во внутренних органах и их функциях, 
обмене веществ, иммунной системе. 
Усиление мышечной деятельности при выполнении физических 
упражнений заставляет работать с дополнительной нагрузкой сердце, лёгкие и 
другие органы и системы организма, повышая тем самым его функциональные 
возможности, сопротивляемость к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды. Под влиянием физических нагрузок увеличивается работоспособность 
сердца, содержание гемоглобина и количества эритроцитов, повышается 
фагоцитарная (защитная) функция крови, совершенствуются не только функции, 
но и строение внутренних органов. 
Память на движение у детей с возрастом изменяется как в количественном, 
так и в качественном отношении. Способность к запоминанию у детей весьма 
быстро растет в период от 7 до 12 лет. В этот период координация произвольных 
движений значительно улучшается. Движения выполняются с относительно 
меньшей, чем прежде, затратой энергии, становятся более точными и быстрыми. 
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Мальчики 9-10 лет сравнительно легко овладевают простыми приемами игры в 
футбол, причем их дальнейшее совершенствование в более старшем возрасте 
происходит весьма успешно. Двигательные навыки, соответствующие 
возможностям занимающихся, формируются тем быстрее и легче, чем раньше 
дети начнут занятия футболом. 
Выводы: 
1. Анализ научно-методической литературы свидетельствует о том, что 
общая физическая подготовка юного футболиста направлена на укрепление и 
сохранение здоровья, формирование телосложения, повышение 
функциональных возможностей организма, развитие физических способностей – 
силовых, скоростных, координационных, выносливости и гибкости. 
Специальная физическая подготовка развивает и совершенствует физические 
качества и функциональные возможности, специфичные для футболиста. В 
процессе занятий футболом соотношение общей и специальной физической 
подготовки, а также их конкретное содержание меняется в сторону постепенного 
возрастания удельного веса специальной подготовки по мере роста спортивного 
мастерства ученика. 
В качестве основных средств физической и технической подготовки 
являются физические упражнения с применением специальных технических 
средств – специальных футбольных тренажеров. 
2. Разработанная нами методика обучения элементам футбола позволяет 
избегать сильных толчков, перенапряжения опорно-двигательного аппарата, 
резких остановок и поворотов; нагрузка на руки и ноги симметричная; 
ограничиваются упражнения, требующие чрезмерного мышечного и высокого 
нервного напряжения. 
3. Занятие футболом оказывает всестороннее воздействие на организм 
учеников 8-9-х классов. Большинство упражнений, применяемых с целью 
повышения физической подготовки юного футболиста, всесторонне 
воздействуют на его организм: укрепляют мышечно-связочный аппарат, 
совершенствуют функции внутренних органов и систем, улучшают 
координацию движений и способствуют общему повышению уровня развития 
двигательных качеств, но в то же время каждое из них преимущественно 
направлено на развитие того или иного качества. Под влиянием физических 
нагрузок увеличивается работоспособность сердца, содержание гемоглобина и 
количества эритроцитов, повышается защитная функция крови, что повышает 
общее физическое состояние организма. 
А применение разработанной нами методики обучения со специальными 
футбольными тренажерами позволит: улучшить качество занятий, их плотность, 
усовершенствовать технические и тактические приемы и развить физические 
способности учеников. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СПОРТЕ 
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бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации" 
 
Правоотношения – это связи правового характера, которые возникают на 
основании законности, а их участники обладают взаимными юридически 
обоснованными правами и обязанностями. С этой точки зрения субъект и объект 
– это участники отношений, поведение которых регулируется нормами права. 
Гражданско-правовые отношения – имущественное либо связанное с 
имуществом личное неимущественное отношение, урегулированное нормами 
гражданского права. Участниками таких правоотношений могут быть только 
носители гражданских обязанностей, а также прав. На фоне других 
общественных отношений их отличает специфический метод. Он основан на 
равенстве сторон. Практически всегда гражданско-правовые отношения 
устанавливаются именно по воле всех сторон. Договор – типичное их основание. 
Стороны равны, а значит, имеют право требовать друг от друга не только то, что 
полагается по договору, но и по закону. Если равенство их теряется – отношения 
перестают быть гражданско-правовыми. 
   Гражданско-правовые отношения в Российской 
Федерации  регулируются отдельными положениями Конституции, Трудовым 
кодексом, Законом о физической культуре и спорте и рядом других нормативных 
актов. Согласно Конституции, граждане вправе заниматься любым видом 
деятельности, не запрещенным законом, и не нарушающим права и законные 
интересы других лиц. Начнем с «Конституции Российской Федерации» как с 
источника права, имеющего высшую юридическую силу.  
В тексте Конституции физическая культура и спорт упоминаются дважды, 
а именно: в п. 2 статьи 41, констатирующем, что в Российской Федерации 
принимаются меры, в частности по физической культуре и спорту; и подпункте 
«е» п.1 ст.72, который относит общие вопросы физической культуры и спорта к 
вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов[1]. Факт 
упоминания в конституции рассматриваемой сферы подтверждает её значимость 
и общественную важность.            Для полного понимания понятия гражданского 
правоотношения следует разобраться с его базой, выявить правовые механизмы 
и определить место в системе правовых отношений. 
 В общепринятом определении делается упор на фактические отношения. 
Гражданские правоотношения определяют как связь индивидуального 
характера, возникающую на основе права между лицами в ходе реализации 
каких-либо благ. Такие взаимоотношения характеризуются наличием 
субъективных прав и обязанностей, регламентируемых законом и 
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гарантируемых силой принуждения со стороны государства. Форма и 
фактическая суть правоотношений между собой неразрывно связаны. Основой 
является единство обязанностей и прав всех участников отношений, а также их 
общая волевая направленность к достижению определённых целей и 
удовлетворению интересов.  
Кроме того, волевой характер выражается в проявлении индивидуального 
желания со стороны участников отношений, которое возникает и реализуется на 
основе взаимных действий (договоров).             Гражданско правовые отношения 
в спорте регулирует непосредственно спортивное право – это совокупность 
правовых норм, направленных на регулирование общественных отношений в 
области спорта и его развития.  
Стоит отметить, что правовая основа спорта в России развита 
относительно слабо, поскольку ориентироваться в данной сфере для юристов, не 
обладающих полными знаниями в области спорта, достаточно проблематично. 
 Источником спортивного права выступает Федеральный закон «О 
физической культуре и спорте в РФ», другие законодательные документы 
(например, Налоговый и Гражданский кодексы РФ) и акты органов местного 
самоуправления. В этом разделе Вы найдете полезную информацию о различных 
правовых действиях, возможных к применению в области спорта. Любой 
гражданско-правовой договор – законодательно разрешенный (он действует 
благодаря статье 420 ГК РФ) вид соглашения между двумя и более лицами. 
Предметом данного документа может быть установление самых разных видов 
гражданских прав и обязанностей – конкретное их содержание определяют сами 
стороны, подписывающие договор. Нельзя не согласиться с тем, 
что современный спорт требует  специального законодательного регулирования, 
поскольку нормы трудового права далеко не всегда могут быть применены к 
различным ситуациям, возникающим  исключительно в спортивной сфере. 
Особенно это касается спорта высоких достижений, и, в частности, 
профессионального спорта. 
Рассматривая содержание федеральных законов, отметим, что законом, 
устанавливающим правовые, организационные, экономические и социальные 
основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, а также принципы 
государственной политики в области физической культуры и спорта, является 
Федеральный закон от 29 апреля 1999 года «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»[2]. Данный закон является базовым отраслевым 
законом, создающим фундамент в правовом регулировании рассматриваемой 
сферы. 
В настоящий момент на федеральном уровне существуют также 
многочисленные подзаконные акты, регулирующие отношения в области спорта, 
такие как: постановление Правительства РФ от 6 июля 2001 г. №515, 
постановление от 30 апреля 2004 г. № 326 и др. На уровне субъектов Российской 
Федерации также существует целый ряд нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения, связанные со спортом. Особо следует подчеркнуть, 
что в законодательство о спорте помимо актов, непосредственно регулирующих 
отношения, связанные со спортом, можно также отнести отдельные положения 
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нормативных актов других отраслей права, в частности: налогово, таможенного, 
трудового, гражданского законодательства и др. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент как в 
России, так и на международном уровне сформировалась система 
законодательства о спорте, носящая комплексный характер, представляющая 
собой определенный массив правовых норм, регулирующих отношения, 
складывающиеся в сфере спорта. 
Несмотря на существующие проблемы в правовом регулировании, 
необходимо иметь в виду, что гражданско-правовые отношения в спорте должны 
строиться в соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ. 
Сторонами  трудового договора являются спортсмены, тренеры и их 
работодатели. Сразу отметим, что работодателем не может быть физическое 
лицо, то есть гражданин, но могут быть организации – юридические лица, в том 
числе коммерческие организации, некоммерческие организации (спортивные 
федерации), индивидуальные предприниматели. Договор должен быть заключен 
в письменной форме, причем один экземпляр его должен находиться у 
спортсмена. Все изменения к условиям договора также должны быть оформлены 
в письменной форме. В договоре могут делаться ссылки на так называемые 
локальные нормативные акты, регулирующие отдельные положения трудовых 
отношений.  
Например, правила внутреннего распорядка, правила пользования 
инвентарем, правила техники безопасности и т.д. В этом случае работодатель 
должен ознакомить спортсмена с этими документами под расписку при 
заключении трудового договора, или в процессе его исполнения, если такие акты 
принимаются после заключения трудового договора.          Учитывая специфику 
гражданско – правовых отношений в спорте, договор может содержать большое 
количество положений, совершенно не свойственных обычным трудовым 
договорам. Но при этом следует иметь в виду, что определенные ограничения, 
содержащиеся как в Трудовом кодексе, так и иных общеобязательных 
нормативных актах, должны учитываться в договоре. 
Если говорить конкретно о спортивных единоборствах, то одним из 
условий договора может быть требование работодателя о поддержании 
спортсменом определенных физических кондиций. В частности, это может 
касаться веса спортсмена. Спортсмен должен понимать, что работодатель вправе 
самостоятельно определять в какой именно категории спортсмен должен 
выступать на соревнованиях. Неисполнение данного требования может являться 
основанием для отстранения спортсмена от соревнований, изменения 
тренировочного графика и т.д. 
 Мы помним, что в спортивном мире неоднократно возникали 
конфликтные ситуации, связанные с таким требованием. И даже  “звездам” не 
удавалось выехать на своем имени и былых заслугах. В связи с этим 
вспоминаются конфликты футболиста Диего Марадоны, хоккеиста Владимира 
Крутова и многих других. Несоблюдение требований контрактов приводило 
даже к их расторжению. Не лишнем будет напомнить, что работодатель вправе 
потребовать от спортсмена выплаты денежной компенсации в случае досрочного 
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расторжения им договора по своей инициативе, либо в связи с несоблюдением 
им условий договора. 
Как и другим работникам, по закону  спортсмену разрешается работать по 
совместительству, однако, следует иметь в виду, что это право можно 
реализовать только с согласия работодателя. Думается, что это совершенно 
справедливое положение закона, поскольку  дополнительная нагрузка на 
спортсмена  может привести к снижению его кондиций, и как следствие, не 
достижению того результата, на который рассчитывает клуб. 
Работодатель не имеет права препятствовать направлению спортсмена для 
участия в тренировках и  международных соревнованиях национальных команд 
по соответствующему запросу уполномоченных органов. Правда, следует 
отметить, что обязать спортсмена в данном случае невозможно, и именно 
поэтому закон требует письменного согласия спортсмена.  
Современный спорт – это спорт молодых.  
Все мы являемся очевидцами резкого омоложения в спорте. Если пару 
десятков лет назад в большинстве видов спорта пик спортивной карьеры 
приходился на 22-28 летних спортсменов, то в наше время в очень многих видах 
спорта в этом возрасте уже уходят из него. Особенно это ярко проявляется в 
индивидуальных видах, не исключая и единоборства. Мы помним, что в 60-80-е 
годы чемпионами в борьбе становились в основном спортсмены, достигшие 
верхней планки биологического роста, то есть 26-30 лет. Не в последнюю 
очередь имел значение такой фактор как авторитет в спортивном мире и боевой 
опыт.  
Учебно-тренировочный процесс строился на принципе прямой 
взаимосвязи его продолжительности и количества проведенных соревнований. К 
тому же в борьбе, как нигде, опыт и заслуги всегда являлись важным “давящим” 
фактором в поединках.  В наше время принципиально изменились методики 
подготовки спортсменов, качество их существенно выросло.  
В связи с этим, представляется важным привлечение молодых спортсменов 
к профессиональной деятельности, тем более что трудовое законодательство 
разрешает заключать трудовые договоры даже со спортсменами, не достигшими 
14 лет.  
В этом случае обязательно требуется письменное согласие одного из 
родителей и органа опеки и попечительства. При этом условия договора должны 
учитывать не только физическое состояние спортсмена, но и его нравственное 
развитие. 
В заключение хотелось бы еще раз сказать о том, что отсутствие 
полноценной правовой базы, регулирующей отношения в профессиональном 
спорте, является тормозом развития профессионального спорта в стране.  
По этой причине контракты спортсменов очень часто содержат 
противоречащие закону положения, особенно это касается спортивных 
единоборств. Высокий травматизм, хронические заболевания, социальная 
необеспеченность бывших спортсменов всем известна. Десятки 
бывших  мировых и олимпийских чемпионов влачат жалкое существование.  
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В свою очередь, это приводит к серьезному оттоку из страны молодых 
перспективных спортсменов, которые не только заключают контракты с 
иностранными командами, но и нередко меняют гражданство, так как 
материальное обеспечение, правовая  и социальная защищенность делают их 
жизнь в спорте более продолжительной, а старость – обеспеченной. 
    Современный спорт – это спорт молодых. Все мы являемся очевидцами 
резкого омоложения в спорте. 
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За  последнее десятилетие в Украине сложилась критическая ситуация 
относительно функционального состояния студентов. Значительная часть этой 
молодежи имеет низкий уровень состояния здоровья и неудовлетворительную 
физическую   подготовку   [6].   Установлено,   что   дефицит   двигательной 
активности этого контингента составляет от 60 до 75% необходимого для 
поддержания нормального здоровья и физического состояния. Это приводит к 
заметному снижению физической и умственной работоспособности учащейся 
молодежи [1]. 
В связи с тем, что имеющаяся в стране система физического воспитания не 
может обеспечить потребности современного общества в улучшении, здоровья и 
физического состояния, правительством предполагается новая Национальная 
доктрина развития физической культуры и спорта [5]. 
Одним из направлений Национальной доктрины, касающихся изменений, 
вносимых в физическое воспитание в учебно-воспитательной сфере учебных 
заведений, является выбор средств физического воспитания и создания условий 
их реализации. В связи с этим и вследствие полученных результатов сделан 
вывод о необходимости смены организации и проведении занятий по 
физическому воспитанию во всех учебных заведения страны. Кроме того 
накопленный опыт проведения занятий позволил выделить ряд факторов, 
которые зачастую влияют на качество проведения занятий. К этим факторам мы   
относим:   время   проведения   занятий,   количество   занимающихся, 
климатические условия, обеспеченность спортивной базой, укомплектованность 
кафедры физического воспитания профессиональными преподавателями, 
функциональное состояние и установки занимающихся, окружающая внешняя 
среда. 
Нам  представляется  целесообразным  остановиться  на направлении, 
получившим за последние годы признание и поддержку - создание 
благоприятной светомузыкальной среды в сфере человеческой деятельности, с 
учетом её специфических особенностей [7]. 
Анализ средств и методов активного воздействия на организм человека 
позволяет рассматривать внешнюю среду (как источник всех психических 
явлений) и её модели в качестве одного из основных средств активного 
формирования психических и физических качеств человека [4]. 
Сущность наших исследований заключалась в том, чтобы изучить 
предлагаемую нами среду в качестве условий организации учебных занятий и 
формирования физической и психической активности занимающихся. 
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Нами использовалась внешняя среда, под которой мы обозначаем 
совокупность качественных и количественных особенностей звуковых и 
визуальных композиций мест занятий. 
Исследование охватило в общей сложности 128 студентов различных 
учебных заведений. Результаты объема двигательной активности в условиях 
экспериментальной среды сопоставлялись с результатами полученные в не ее. 
Музыкальная среда создавалась с помощью специально подобранных 
музыкальных произведений, при этом мы исходили из того, что мажорная 
музыка является возбуждающей: под её воздействием увеличивается мускульная 
сила, учащается пульс, повышается работоспособность; другая -мелодичная, 
минорная музыка дает успокаивающий эффект, производящий 
противоположные изменения [3]. При проведении занятий на воздухе выбирали 
маршруты с учетом эстетической обстановки местности. 
Такая организация является функционально оправданной, она 
обуславливает разнообразие впечатлений при переходе из зоны в зону, 
способствует упорядочению учебных занятий и влияет на психическое 
состояние. Временные психические состояния вызывают положительное 
отношение обучаемых к занятиям, формируют эмоциональные реакции 
(желание, стремление) заниматься физическими упражнениями, что естественно   
выразится   в   развитии   способности   к   самоконтролю   и саморегуляции. При 
этом обращали внимание занимающихся на то, что они обязаны соблюдать 
правила гигиены, соблюдать режим, следить за своим весом, уметь владеть 
собой, вести здоровый образ жизни. 
При таких занятиях у студентов формировали умение оценивать и 
управлять своим психическим состоянием, умение поддерживать необходимый 
оптимум психических состояний в условиях сложной учебной деятельности, 
состояние окружающей среды (цвет, запах, движение ветра и т.д.) использовали 
для- конструирования состояния бодрости либо раскрепощенности. Связь 
«внешняя среда - психическое состояние» устанавливали на основании 
совместного обсуждения представлений, связанных с конкретным восприятием 
или  ощущением. Уровень эмоционального возбуждения и его динамика 
регистрировались прибором «Биометр» нашей конструкции. 
Необходимо отметить, что отличительной чертой организации занятия был 
увеличенный объем развития выносливости (аэробный вариант). Причем 
нагрузка дозировалась в зависимости от состояния испытуемых. С этой целью 
введен обязательный 10-12 минутный бег, а также большой объем упражнений 
на гибкость и координацию движений, выполняемые на месте, в ходьбе, в беге в 
различном темпе. Развитию силовой выносливости рук, мышц шеи, спины 
служили упражнения с партнером, выполняемые в динамическом и статическом 
режимах. Вместе с тем предоставляли возможность студентам больше 
заниматься (выполнять) упражнения самостоятельно, широко использовали 
спортивные игры. 
Применённая методика позволила увеличить годовой объем беговых 
упражнений на 85-118% и выполнялась большинством учащихся без 
затруднений. При этом моторная плотность занятий увеличилась до 89,3%. 
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Важно отметить, что за период внедрения в практику разработанной методики 
сократилось количество пропущенных по болезни учебных занятий на 65-70%, а 
посещаемость повысилась до 94,6-100%. 
Такое построение учебных занятий оказало положительное влияние и на 
функциональную готовность организма студентов к выполнению зачетных 
нормативов по физвоспитанию [2]. 
Педагогические наблюдения, объективные показатели и субъективные 
высказывания свидетельствуют о том, что проведение учебных занятий в 
условиях динамической внешности среды способствует формированию 
физической и психической бодрости и, в конечном счете, укреплению здоровья 
и улучшению физической подготовленности занимающихся. 
Таким образом, такой методический подход отвечает возросшим 
требованиям времени и основным направлениям Национальной доктрины. 
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В последнее время в медицине все больше утверждается коррекционно-
реабилитационное направление, стержнем которого является этапное, 
комплексное лечение и предупреждение заболеваний и повреждений [5]. В этом 
процессе ведущую роль играет адаптивная физическая культура, в структуру 
которой входят адаптивное физическое воспитание, адаптивная двигательная 
рекреация, адаптивный спорт и физическая реабилитация [5]. Они охватывают 
все возможные виды физкультурной деятельности людей с физическими и 
умственными недостатками, помогают им адаптироваться к окружающему миру, 
так как обучение различным видам движений связано с развитием 
психофизических способностей, общением, эмоциями, познавательной и 
творческой деятельностью. Адаптивная физическая культура не только играет 
важную роль в формировании физической культуры ребенка, но и передает ему 
общечеловеческие культурные ценности [3, 5]. 
Каждый вид адаптивной физической культуры имеет свое назначение: 
адаптивное физическое воспитание предназначено для формирования базовых 
основ физкультурного образования; адаптивная двигательная рекреация – для 
здорового досуга, активного отдыха, игр, общения; адаптивный спорт – для 
совершенствования и реализации физических, психических, эмоционально-
волевых способностей; физическая реабилитация – для лечения, восстановления 
и компенсации утраченных способностей. Каждому из них присущи 
собственные функции, задачи, содержание, степень эмоционального и 
психического напряжения, методы и формы организации. И вместе с тем они 
тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга [7]. 
Адаптивное физическое воспитание – наиболее организованный вид 
адаптивной физической культуры, который охватывает длительный период 
жизни (дошкольный, школьный, молодежный возраст), поэтому является 
основным каналом приобщения к ценностям физической культуры [7]. 
Адаптивное физическое воспитание рассматривается как часть общей культуры, 
подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, 
направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными 
возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении и 
поддержании здоровья, личностного развития, самореализации физических и 
духовных сил для улучшения качества жизни, социализации и интеграции в 
общество [7]. Итак, можно сказать, что адаптивное физическое воспитание 
представляет собой деятельность по оздоровлению, формированию интересов, 
мотивов, потребностей, привычек, развития высших психических функций, 
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воспитания и самовоспитания личности, самореализации индивидуальных 
способностей. 
Общество выдвигает на первый план проблему внедрения в практику 
работы образовательных учреждений комплексы мер, направленных на 
своевременное обеспечение каждому человеку адекватных возрасту условий для 
развития и формирования полноценной личности, включая физкультурное 
воспитание. Решение этой проблемы приобретает особую социальную и 
педагогическую значимость в работе со студентами, имеющими нарушения 
зрения [5, 7]. 
Методика адаптивного физического воспитания имеет существенные 
различия, обусловленные аномальным развитием физической и психической 
сфер молодого человека. Именно эти базовые положения, касающиеся медико-
физиологических и психологических особенностей студентов разных 
нозологических групп, типичных и специфических нарушений двигательной 
сферы, специальных методических принципов работы с этой категорией 
молодых людей, а также коррекционная направленность педагогического 
процесса определяют концептуальные подходы к построению и содержанию 
методик адаптивного физического воспитания [2, 7]. 
Категория этих студентов разнообразна по нозологии, степени тяжести и 
структуры дефекта, времени их возникновения, причин и характера течения 
заболевания, медицинским прогнозам, наличием сопутствующих заболеваний и 
вторичных отклонений, состоянию соматического здоровья, уровнем 
физического развития и физической подготовленности и другими признаками. 
Чтобы строить педагогический процесс, определять дидактические линии, 
ставить и решать задачи образовательной деятельности, необходимо знать о 
состоянии здоровья, физических, психических, индивидуальных особенностях 
учащихся с нарушениями зрения, так как характеристика объекта 
педагогических воздействий является исходным условием любого процесса 
образования [1, 7]. Для инвалидов по зрению характерны проявления 
дезонтогенеза и ретардации как в природном (биологическом), так и в 
психофизическом развитии, что вызывает сдвиг сенситивных периодов 
возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей в 
движении, игре, эмоциях, общении и затрудняет процесс обучения [4, 7]. 
Коррекционно-развивающая направленность педагогической деятельности 
неразрывно связана с процессом обучения двигательным действиям и развитием 
физических качеств. Образовательные и коррекционно-развивающие задачи 
решаются на одном и том же материале, но имеют различия. Для 
образовательных задач характерна высокая степень динамичности, так как они 
должны соответствовать программному содержанию обучения. Коррекционно-
развивающим задачам свойственна относительная устойчивость, так как они 
решаются на каждом занятии. В процессе обучения во время перехода к новому 
учебному материалу происходит не полная смена коррекционных задач, а 
изменение доминирования любой из них [2, 5]. 
Коррекционно-развивающая направленность характерна для всей учебно-
воспитательной работы и охватывает все категории студентов с нарушениями в 
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развитии. Коррекционно-развивающие задания направлены на обеспечение 
полноценного физического состояния, повышения двигательной активности, 
восстановление и совершенствование психофизических способностей, 
профилактику и предупреждение вторичных отклонений. Устойчивость 
вертикальной позы, сохранение равновесия и уверенной походки, способность 
согласовывать и регулировать свои действия в пространстве, исполняя их 
свободно, без напряжения и скованности, – те свойства, которые необходимы 
для нормальной жизнедеятельности [1, 6]. 
Постоянно действующими задачами на каждом занятии является коррекция 
осанки и основных локомоций – ходьбы, бега и других естественных движений, 
укрепление «мышечного корсета», коррекция телосложения, коррекция и 
профилактика плоскостопия, активизация вегетативных функций [6]. Именно 
поэтому в работе со студентами, имеющими стойкие нарушения в развитии, 
коррекционно-развивающая направленность адаптивного физического 
воспитания занимает приоритетное место. 
Концептуальным положением адаптивного физического воспитания 
является взаимосвязь и психофизическое единство организованной 
двигательной деятельности и целенаправленного формирования личности 
ребенка, коррекция и развитие его познавательных способностей, сенсорных 
систем, психики, эмоций, общения, мотивов, интересов, потребностей, 
самовоспитания. Коррекционно-развивающее направление адаптивного 
физического воспитания имеет широкий диапазон решения педагогических 
задач, которые условно можно объединить в следующие группы: коррекция 
основных движений в ходьбе, беге, плавании, метании, прыжках, передвижении 
на лыжах, упражнениях с предметами и др.; коррекция и развитие 
координационных способностей; коррекция и развитие физической 
подготовленности, коррекция и профилактика соматических нарушений, 
профилактика, коррекция и развитие психических и сенсорно-
проприоцептивных способностей; развитие познавательной деятельности; 
формирование личности студента [3, 6]. 
Основной формой организованных занятий во всех видах адаптивного 
физического воспитания является урочная форма. В зависимости от целей, задач, 
программного содержания уроки делятся на: уроки образовательной 
направленности – для формирования специальных знаний, обучения 
разнообразным двигательным умениям; уроки коррекционно-развивающей 
направленности – для развития и коррекции физических качеств и 
координационных способностей, коррекции движений, коррекции сенсорных 
систем и психических функций с помощью физических упражнений; уроки 
оздоровительной направленности – для коррекции осанки, плоскостопия, 
профилактики соматических заболеваний, нарушений сенсорных систем, 
укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем; уроки лечебной 
направленности – для лечения, восстановления и компенсации утраченных или 
нарушенных функций при хронических заболеваниях, травмах и т.п. (например, 
ежедневные уроки ЛФК в специальных школах-центрах); уроки спортивной 
направленности – для совершенствования физической, технической, 
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тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в избранном виде 
спорта; уроки рекреационной направленности – для организованного досуга, 
отдыха, игровой деятельности [3]. 
Такое разделение носит условный характер, отражая лишь направленность 
урока. Фактически каждый урок содержит элементы обучения, развития, 
коррекции, компенсации и профилактики, а наиболее типичными для молодых 
людей с ограниченными функциональными возможностями являются 
комплексные уроки [3]. 
Неурочные формы не регламентированы временем, местом проведения 
занятий, количеством участников. Занятия могут объединять учащихся с 
различными двигательными нарушениями, проводиться отдельно или совместно 
со здоровыми и т.д. Их главная цель – удовлетворение потребности студентов в 
эмоциональной двигательной активности, общении, самореализации [3, 5]. 
Формы организации занятий адаптивным физическим воспитанием 
чрезвычайно разнообразны, они могут быть систематическими, эпизодическими, 
индивидуальными, массовыми, соревновательными, игровыми [5]. Цель всех 
форм организации – расширение двигательной активности студента, 
привлечение его к доступной спортивной деятельности, интересный досуг, 
развитие собственной активности и творчества, формирование здорового образа 
жизни, физкультурное и спортивное воспитание [5, 7]. 
Реабилитационное выражение адаптивного физического воспитания 
является сущностью как содержательной его стороны, так и организационной [5, 
6]. Основными направлениями коррекционно-реабилитационной работы в 
процессе физического воспитания студентов с миопией на первом этапе является 
коррекция и реабилитация (при соответствующих условиях) недостатков 
зрительно-двигательной ориентации. Они включают в себя второй этап, который 
состоит из коррекционных занятий, ЛФК [4] и индивидуально-
дифференциальных занятий. Все эти факторы являются составляющими 
физических упражнений и занятий (третий этап). А четвертым этапом 
определяют социальную адаптацию средствами физического воспитания и связь 
с другими видами деятельности [4]. 
Адаптивное физическое воспитание отличается от физической 
реабилитации наличием в его содержании спортивных игр и рекреативных 
возможностей, целеустремленности для поощрения к спортивным занятиям по 
возможности наибольшего количества участников – как больных, так и 
здоровых. От адаптивного спорта адаптивное физическое воспитание отличает 
адаптационно-оздоровительная направленность и ориентация на достижение 
взаимопонимания, сопереживания, взаимопомощи и дружеских отношений, 
которые обеспечивают объединение учащихся с различными физическими 
возможностями и нацелено на совершенствование неповрежденных сенсорных 
реакций (тактильных, слуховых и др.), улучшение концентрации внимания, 
увеличение объема сенсорных представлений, развитие мышления, памяти 
(образной и двигательной), воображение, творческие возможности [6, 7]. 
К общим задачам адаптивного физического воспитания относятся 
воспитание гармонично развитого индивидуума, укрепление его здоровья; 
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воспитание волевых качеств; обучение жизненно важным двигательным 
умениям, навыкам; развитие физических качеств: быстроты, силы, ловкости, 
гибкости, выносливости. К специальным (коррекционным) задачам относятся 
охрана и развитие остаточного зрения; развитие и использование сохранных 
анализаторов; развитие зрительного восприятия: цвета, формы, движения 
(удаление, приближение), сравнение, обобщение, выделение; развитие 
двигательной функции глаза; укрепление мышечной системы глаза; коррекция 
недостатков физического развития, обусловленных нарушениями зрения; 
коррекция скованности и ограниченности движений; коррекционно-
компенсаторное развитие и совершенствование мышечно-суставных ощущений; 
активизация функций сердечно-сосудистой системы; улучшение и укрепление 
опорно-двигательного аппарата; коррекция и совершенствование 
координационных способностей, согласованности движений; развитие 
коммуникативной и познавательной деятельности и др. [7]. 
Успешность процесса адаптивного физического воспитания зависит от того, 
насколько полно слабовидящие воспринимают признаки и качества предметов, 
явлений, ситуаций, цель которого – обеспечить слабовидящим максимальную 
свободу, эффективность, экономичность и безопасность двигательной 
активности [7]. В основном это касается подвижных игр, легкой атлетики, ЛФК. 
Но мы пришли к выводу, что при коррекции физического и эмоционального 
состояния студентов с миопией необходимо учитывать, что недостаточная 
двигательная активность приводит у них к снижению всех жизненно важных 
функций организма: ухудшению деятельности сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной систем, а также общей работоспособности. При 
нарушении зрения, как уже было указано, наблюдается ограничение 
двигательной активности человека, в результате чего возникает ряд вторичных 
отклонений и не только в физическом развитии. В частности, у них ослаблены 
познавательные процессы, значительно снижены двигательные функции и 
качества [6]. Не подлежит сомнению факт, что эффективность лечения и 
коррекции зрительной патологии наиболее высока у студентов с высокой 
двигательной активностью. 
Несмотря на достаточно разнообразные формы адаптивного физического 
воспитания, практика показывает, что объем и содержание программ по 
физическому воспитанию в коррекционных учреждениях всех видов не 
обеспечивают современные требования к двигательной активности инвалидов и 
нуждаются в реформировании. Перспективным направлением в решении этой 
проблемы является внедрение дополнительных форм физкультурного обучения 
в практику коррекционного образования. В имеющейся концепции в качестве 
учреждений дополнительного физкультурного образования предлагается 
использовать действующую базу детско-юношеских клубов физической 
подготовки, где рассматриваются варианты организационных форм, 
обеспечивающих социальную интеграцию слабовидящих, условия 
методического обеспечения, планирование содержания программного материала 
[5, 6]. 
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Таким образом, одним из наиболее эффективных средств коррекции 
физического и эмоционального состояния студентов с миопией (кроме 
психотерапевтического воздействия, медикаментозной коррекции, массажа и 
ЛФК) считают адаптивную физическую культуру, которая включает в себя 
адаптивное физическое воспитание, физическую реабилитацию, физическую 
рекреацию и адаптивный спорт. 
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технологии. 
Аннотация. Охарактеризованы основные направления, цели и задачи 
физического воспитания в странах Европы. Рассмотрены основы работы 
учителей физического воспитания в европейских школах, пути повышения их 
квалификации. Проанализированы основные направления внедрения новых 
педагогических технологий в процессе профессиональной подготовки будущих 
учителей физического воспитания в европейских странах. 
Актуальность Сегодня глобализация глубоко проникла в 
образовательную сферу, способствуя интеграции национальных 
образовательных систем. Развитие высшего образования Украины в начале XXI 
века ориентировано на реализацию положений Болонской декларации, которая 
будет способствовать вхождению Украины в страны Европейского сообщества. 
Этот процесс направлен на расширение доступа к европейскому образованию и, 
следовательно, на повышение его конкурентоспособности. Все это происходит в 
рамках Болонской декларации [2]. Таким образом, на этом этапе европейская 
интеграция выходит за рамки политики и экономики и вторгается в 
образовательную сферу, все больше способствуя формированию европейской 
идентичности. 
В свете вышеизложенного актуальным является исследование  
современных концепций физического воспитания в странах Европы, так как с 
ростом цивилизации социальное и личностное значение физической культуры 
увеличивается как естественное средство профилактики негативного влияния 
индустриального и постиндустриального общества на физическое и духовное 
состояние человека.  
Цель исследования – исследование  современных концепций 
физического воспитания и подготовки учительских кадров странах Европы. 
Задания исследования: 
1. Охарактеризовать основные направления, цели и задачи физического 
воспитания в странах Европы. 
2. Определить основы работы учителей физического воспитания в 
европейских школах и пути повышения их квалификации.  
Методы исследования: анализ литературных источников и нормативных 
документов, системно-функциональный анализ. 
Результаты исследования. 
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Все Европейские страны признают важность занятий физической 
культурой. Эта дисциплина находится на центральных позициях в учебных 
планах для всех без исключений общеобразовательных школ. В большинстве 
стран Западной Европы цели и задачи физического воспитания учащихся школ 
формируются на государственном (Бельгия, Италия, Люксембург, Португалия, 
Франция), региональном (Германия, Испания, Швейцария) или на местном 
уровнях. Однако при всех этих подходах в странах Европейского содружества 
(ЕС), Швейцарии, Австрии и скандинавских странах приоритетным является 
индивидуальность ученика, его социальное развитие, спортивное и социальное 
взаимодействие, а само физическое воспитание рассматривается как важная, 
ничем не заменяемая часть общего воспитания. Отмечается определяющая роль 
движения, игр и спорта в общем развитии детей и молодежи. 
В качестве целей физического воспитания называются содействие 
гармоничному физическому и психическому развитию, удовлетворение 
потребностей в движении и игре, содействие общему развитию личности в 
интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой, социальной, а также в 
телесной и двигательной областях.  
Другие значимые цели и задачи физического воспитания – введение 
ребенка в спортивную деятельность, освоение им таких двигательных навыков, 
как ходьба, бег, прыжки, ползание, лазанье, подъем и переноска тяжестей, 
метание, равновесие, защита, овладение мелкой моторикой и тем самым 
развитие способностей к действию и приспособлению к окружающему миру, в 
котором усиливаются процессы урбанизации и индустриализации. Правильно 
организованное физическое воспитание гарантирует освоение таких способов 
поведения, которые значимы в сегодняшнем обществе: действия безопасности, 
передвижения, плавания и т.д. Физическое воспитание также помогает снизить 
внутреннее напряжение, особенно с помощью музыки, содействует выработке 
эстетических вкусов. 
Отмечается, что ребенка следует не только обучать разным двигательным 
действиям, предоставлять ему широкие возможности для занятий играми и 
спортом, но и готовить к преодолению исключительных жизненных 
(экстремальных) ситуаций. 
Наконец, в странах Западной Европы в цели и задачи физического 
воспитания входит знакомство детей и молодежи с природой, жизнью во время 
отдыха. Данные виды двигательной активности рассматриваются как хороший 
повод для контактов, согласованных и кооперативных действий не только друг с 
другом, но и между детьми и воспитателями, родителями, другими взрослыми 
[1].  
Европейские вузы готовят преподавателей двух видов: учитель младших 
классов и учитель физического воспитания. Учитель младших классов – это 
специалист младшей школы, который имеет право на преподавание всех (или 
почти всех) предметов учебного плана (чтение, письмо, математика), а также 
имеет право преподавать физкультуру. Такая категория учителей имеет право 
преподавать физическую культуру помимо основных предметов, независимо от 
того, есть ли у них опыт преподавания физического воспитания. Учитель 
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физического воспитания – это дипломированный специалист в области 
физической культуры и спорта. Он имеет право преподавать только физическую 
культуру; а в отдельных случаях еще один предмет из учебного плана, связанный 
с физической активностью или со сферой здоровья.  
Необходимо сказать о том, что во многих европейских школах в младших 
классах не хватает дипломированных учителей физического воспитания, 
поэтому этот предмет часто ведут учителя младших классов. 
Будет ли работать на уроках физического воспитания с классом в младшей 
школе классный руководитель или учитель физического воспитания зависит от 
самой школы. В младших классах вести физкультуру может как классный 
руководитель, так и учитель физического воспитания, а могут работать и оба 
одновременно. Все зависит от степени автономии школы и наличия штатной 
единицы в составе учительских кадров. В средних классах уроки физического 
воспитания проводят непосредственно учителя физического воспитания. 
 Однако, в некоторых странах только учителя физического воспитания, 
которые получили специальное физкультурно-педагогическое образование, 
могут работать с дошкольниками или младшим школьниками Это относится к 
Бельгии (французские и фламандские области), Болгарии, Греции, Испании, 
Латвии, Польше (с детьми 4-6лет), Португалии, Румынии и Турции (с детьми 5-
6 лет). В других странах физическое воспитание в младшей школе осуществляют 
классные руководители. Так организовано физическое воспитание в Германии, 
Ирландии, Франции, Италии, Польше, Португалии и Словении. Однако в тех 
странах, где физическое воспитание осуществляется классными руководителями 
в начальной школе, предполагается методическая помощь спортивного тренера 
или спортивного консультанта, как, например, в Германии, Франции, Ирландии, 
или квалифицированного учителя физического воспитания, как в Словении. На 
Мальте физическая культура преподается двумя учителями одновременно, 
классным учителем и учителем физического воспитания. Учитель физического 
воспитания проводит одно обязательное специализированное занятие в неделю, 
а оставшиеся уроки физической культуры проводит классный руководитель. Вне 
школы дети младшего школьного возраста занимаются физической культурой 
под непосредственным руководством тренеров в различных спортивных 
секциях. 
В отличие от младшей школы в средней школе уроки физической 
культуры обычно ведут дипломированные учителя физического воспитания. 
Только в Дании, Исландии и Норвегии, школы с относительно высоким уровнем 
автономии могут себе позволить самим определять, кто будет осуществлять 
физическое воспитание в средней школе – классный руководитель или же 
квалифицированный учитель физического воспитания. В других странах 
Евросоюза схожая ситуация. С детьми 5-6 летнего возраста в Болгарии и Венгрии 
классные руководители еще могут заниматься физической культурой, при 
условии, если они получили для этого специальную квалификацию, притом, что 
в Болгарии таких учителей всего лишь 20% от общего количества учителей, 
работающих со школьниками этой возрастной группы. Там, где есть нехватка 
преподавателей физического воспитания, как например в Чехии, учителя-
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предметники, не имеющие физкультурного образования могут вести занятия с 
детьми средней школы временно или в виде исключения [3].  
Все большее количество европейских стран на всех ступенях образования 
(младшая школа, средняя и старшая) требуют от школьников обязательного 
посещения уроков физической культуры. Даже правительство принимает меры 
по пропаганде физической культуры, принимая национальные программы для 
популяризации физического воспитания и создания условий для занятий 
спортом для молодежи. 
Для выпускников физкультурно-педагогических вузов доступна работа в 
качестве преподавателей физического воспитания во всех звеньях 
образовательной цепочки: младшая школа – средние – старшие классы. Есть 
работа и для дипломированных специалистов в области физического воспитания 
и спорта, которые имеют большой опыт работы. Они могут работать 
спортивными руководителями образовательных программ школьного, 
районного и городского масштабов. 
В странах Евросоюза систематически предоставляется  возможность для 
учителей, которые хотят повысить свою квалификацию. В некоторых 
Европейских странах повышение квалификации является обязательным для 
молодых и начинающих специалистов младшей и средней школы, в том числе и 
для учителей физического воспитания. Как правило, страны Евросоюза имеют 
общую стратегию переподготовки учителей физического воспитания, 
включающую программы повышения квалификация или специальные курсы 
переподготовки для учителей различных спортивных специализаций. В 
некоторых Европейских государствах различные формы повышения 
профессионального уровня в области физической культуры доступны как для 
учителей физического воспитания, так и для учителей младших классов, которые 
хотят получить право преподавать физическое воспитание. Организация и 
проведение таких курсов разнообразна в разных странах. Такие курсы имеют 
принципиальные различия, как по целям, задачам, формам, содержанию, так и  
по продолжительности. В некоторых странах такие виды переподготовки не 
имеют бюджетного финансирования и осуществляются за счет личных средств 
или средств частных фондов и не являются централизованными [4]. 
В ряде Европейских стран существуют курсы повышения квалификации 
исключительно для учителей физического воспитания. Их целью является 
повышение качества обучения, изучение современных тенденций и подходов к 
физическому воспитанию школьника, ознакомление с новыми педагогическими 
технологиями, методиками преподавания физкультуры в школе, изучение 
стратегий, мотивирующих школьников к занятиям массовой физической 
культурой и спортом. Кипр и Турция регулярно организовывают обязательное 
повышение квалификации школьных учителей физического воспитания. На 
Кипре общенациональные семинары и курсы повышения квалификации 
проводятся два раза в году, наряду с ежегодными двухдневными курсами, 
которые проходят между школьными семестрами. В Турции такие курсы 
проводятся в начале каждого семестра. В Европейских странах повышение 
профессионального уровня школьных учителей физического воспитания 
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осуществляется за счет разнообразия тематики, которая включает физическую 
деятельность, методологические проблемы и инструкции по технике 
безопасности [5]. 
В современном западном обществе существует много видов трудовой 
деятельности для организаторов и инструкторов по физической культуре и 
спорту. Материальное вознаграждение для этих специалистов определяется 
структурой или организацией, в которой они работают. Выбирая будущую 
профессию учителя выпускники, имеющие диплом о физкультурном 
образовании, защищены профсоюзом, который предоставляет все социальные 
гарантии (обеспечение места работы, гарантия трудоустройства, социальное 
страхование, пенсия, а также возможность профессионального роста.) Чтобы 
начать карьеру учителя физического воспитания в школе, выпускник 
классического университета со специализацией физическое воспитание, может 
закончить в последний год обучения отделение педагогической подготовки. 
Именно здесь занимаются студенты, желающие в дальнейшем заниматься 
педагогической деятельностью. Но самое важное в профессии учителя – это 
любовь в работе с детьми и подростками. 
Заключение. Результат изучения литературных источников, нормативных 
документов и анализ состояния физического воспитания в зарубежных странах 
позволил выявить приоритетные направления развития физической культуры, 
цели, задачи, социальную значимость.  
В европейских странах большое внимание уделяется последипломному 
образованию специалистов по физическому воспитанию и спорту. При 
традиционных учебных формах последипломная подготовка связана с широким 
внедрением трехступенчатой модели профессионального образования, а также 
использованием разнообразных организационных форм и методов для 
повышения квалификации и переподготовки кадров. 
На основании сделанного нами анализа, хотелось бы особо подчеркнуть, 
что учитель физического воспитания играет ключевую роль в передаче 
социальных целей и задач физической культуры и спорта. Современное 
европейское общество рассматривает учителя физического воспитания не только 
как специалиста, обладающего знаниями, умениями и навыками в 
профессиональной сфере, а в большей степени как специалиста по пропаганде 
здорового образа жизни, валеологического отношению к своему здоровью, как 
человека, повышающего мотивацию у детей и подростков для занятий 
двигательной деятельностью и привлекающего их к занятиям различными 
видами спорта. 
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Визначальною метою усіх компонентів системи освіти дітей шкільного 
віку є їх всебічний розвиток як особистостей, розвиток їх талантів, розумових і 
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей тощо. Іншими 
словами, провідним завданням освіти є формування психічного, соціального, 
духовного та фізичного благополуччя дітей [1, 3, 7].  
Основним педагогічним процесом, який забезпечує формування та 
зміцнення здоров’я школярів у навчальний час, вдома та під час дозвілля  є 
фізичне виховання дітей та молоді. За рахунок занять фізичними вправами у 
школярів формується уявлення про фізичну культуру та її роль у процесі 
збереження здоров’я, розширюється руховий досвід та функціональні 
можливості організму, розвиваються фізичні якості та природні здібності, 
формуються ціннісні орієнтації та практичні навички щодо активної 
життєдіяльності [4].   
Реалізується фізичне виховання впродовж навчального року усіма 
складовими освіти: у загальноосвітніх закладах через систему фізичного 
виховання, метою якої є сформувати певний рівень компетентності учнів щодо 
засобів фізичної культури; у позашкільних закладах, що забезпечують здорове 
та змістовне дозвілля дітей, через такі форми, як спортивне тренування у дитячо-
юнацьких спортивних школах, естетичне фізичне виховання (різноманітні 
спортивні та естрадні танці) у будинках дитячої творчості; туристсько-
краєзнавчу діяльність у центрах дитячого туризму тощо (Закони України «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту», «»Про позашкільну освіту», «Про 
оздоровлення та відпочинок дітей», Постанови Кабінету Міністрів, Накази 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ін.). Під час літніх 
канікул фізичне виховання є теж невід’ємною частиною оздоровчо-виховного 
процесу у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (ДЗОВ): закладах 
санаторного типу, центрах, позаміських закладах оздоровлення та відпочинку, 
закладах праці та відпочинку, наметових містечках, таборах з денним 
перебуванням (Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; 
Постанови КМУ «Про затвердження Типового положення про дитячий заклад 
оздоровлення та відпочинку» та «Про затвердження Порядку проведення 
державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння 
їм відповідних категорій», Наказ МОНМС «Про затвердження Державного 
соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей»). 
Зауважуємо, що ДЗОВ є однією з найпотужніших складових освітньої 
системи щодо формування здоров’я школярів. Так, у літній період у країні 
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функціонує до 17300 таких закладів (загальноосвітніх шкіл близько 20000), в 
яких, за даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, щорічно 
забезпечуються відпочинком 2 млн. 300 тис. школярів – близько 55 % від їх 
загальної кількості [5, 6]. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку є однією з 
найпотужніших складових освітньої системи щодо формування здоров’я 
школярів. Одним з обов’язкових компонентів організації оздоровлення, 
відпочинку та виховання дітей та підлітків є фізичне виховання.  
Як показує практика, студентів часто запрошують до дитячих оздоровчих 
таборів працювати інструкторами зі спорту та плавання. З одного боку, 
практиканти гарно знають правила проведення змагань, знають методику й 
усвідомлюють важливість безпеки при проведенні фізкультурно-оздоровчих 
заходів, однак, з іншого, студентам не вистачає досвіду систематизувати ці 
знання й скласти в єдиний механізм, що буде безперебійно працювати протягом 
оздоровчого періоду. Добре працювати у колективі, де всі працюють як одна 
команда. Часто у штатному розкладі дитячого закладу оздоровлення та 
відпочинку є один інструктор зі спорту та один з плавання. Тому необхідно 
підготувати собі помічників з вожатих та вихователів загонів. Весь педагогічний 
склад табору починає працювати за 6-10 днів до початку першої зміни. В ці дні 
треба організувати підготовчі курси або семінар з питань фізичного виховання. 
Основні питання, з якими треба ознайомити педагогічний склад табору це [2]: 
1. Ознайомлення з спортивною базою табору, та повідомлення про 
наявність спортивного інвентарю. Розкриваючи це питання, треба показати не 
тільки спортивні майданчики, а і красиві та зручні доріжки для бігу, галявини де 
можна проводити ранкову гімнастику, продемонструвати як можна 
використовувати природу для занять фізичними вправами  та спортом. 
2. Правила безпеки. Це друге і дуже важливе питання. В цьому питанні крім 
підготовки майданчиків до проведення спортивних заходів, відповідності 
інвентарю та обладнання, дуже ретельно треба пояснити необхідність проводити 
з дітьми загальнорозвиваючі вправи для розігріву м’язів і підготовки їх до 
виконання основних рухів (бігу, стрибків, метання, спортивних ігор). 
3. Ознайомлення з правилами спортивних ігор, правилами проведення 
легкоатлетичних та інших змагань. 
4. Ознайомлення з суддівством різних спортивних заходів. 
Третє та четверте питання треба розкрити зразу, тому, що коли почнеться 
робота безпосередньо з дітьми часу для пояснень буде обмаль. Особливу увагу 
при розкритті цих питань треба звернути на вміння користуватись секундоміром, 
складання протоколів змагань, уміння провести змагання по коловій системі та з 
вибуванням. 
5. Методика проведення ранкової гімнастики. 
В дитячих оздоровчих таборах, як правило, у старших загонах ранкову 
гімнастику проводить інструктор по спорту, а у молодших загонах – вожаті. 
Тому треба навчити їх проводити не тільки звичайну ранкову гімнастику, а 
і гімнастику-гру, сюжетну гімнастику, гімнастику з використанням спортивного 
інвентарю і використовуючи навколишню природу (дерева, пні, рівчаки тощо). 
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6. Організація і проведення спортивних свят. В цьому питанні необхідно 
не тільки ознайомити вожатих і вихователів з тими спортивними святами які 
будуть проводитись для всіх загонів, а ще й надати їм сценарії спортивних свят, 
розваг які можна провести кожному вожатому з своїм загоном. Наприклад цікава 
гра - подорож «Знайди скарб», в якій діти ідуть у невелику подорож де їм 
зустрічаються різні перешкоди (наприклад: перелізти через навал дерев, пролізти 
між двома деревами, перестрибнути рівчак, пройтись по дереву яке лежить на 
землі та інші). 
Озброєні цими знаннями вожаті та вихователі будуть гарними 
помічниками у організації та проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи. Крім 
того необхідно організувати роботу з фізоргами, яких у загонах обирають з 
найкращих спортсменів та організаторів. Протягом всієї зміни, якщо вірно 
організувати роботу, вони будуть першими помічниками. Починається робота 
фізорга з першого засідання «Комітету фізоргів», де обговорюється вся робота 
яку запланував фізрук. Треба дуже уважно вислухати міркування фізоргів. 
Врахувати зауваження і пропозиції, а пропозиції проведення цікавих 
фізкультурних заходів обов’язково будуть тому, що діти відпочивають не тільки 
у даному таборі, а й у інших оздоровчих таборах. Там теж проводяться цікаві 
спортивні заходи, або варіанти тих заходів які вже заплановано. І якщо всім 
фізоргам сподобається запропонована пропозиція, ці спортивні заходи треба 
обов’язково внести в план. 
Подальша робота фізоргів складається: 
1. Кожен день коротенькі засідання, краще після вечері. Обговорення 
фізкультурних заходів проведених протягом дня у кожному загоні. Планування 
роботи на наступний день. 
2. Суддівство змагань. 
3. Проведення старшими дітьми ранкової гімнастики у молодших загонах 
або зі своїми однолітками. 
4. Організація тренувань у своїх загонах – підготовка до змагань на 
першість дитячого оздоровчого табору. 
5. Проведення змагань на звання «чемпіон загону» з різних видів спорту. 
6. Проведення в загоні рухливих ігор, естафет та розваг. 
7. Активна участь у організації та проведенні спортивних свят, походів. 
Інструктор зі спорту завжди повинен пам’ятати, що фізорги – це діти які 
відпочивають у таборі. І плануючи роботу з фізоргами, слідкувати щоб вона була 
цікавою і легкою. Ніколи не заставляти фізоргів щось виконувати проти їх 
бажання. І в кінці зміни, в урочистій обстановці (можна на закритті «Малих 
Олімпійських ігор») обов’язково треба нагородити кращих фізоргів загонів. 
Виходячи з вищезазначеного видно, що студенти-практиканти хоча і гарно 
знають правила та методику проведення змагань, усвідомлюють важливість 
безпеки при проведенні фізкультурно-оздоровчих заходів, однак їм не вистачає 
досвіду систематизувати ці знання і скласти в єдиний механізм, що буде 
безперервно працювати протягом оздоровчого періоду. Тому розроблені нами 
рекомендації допоможуть в роботі з дітьми піл час літнього віідпочинку. 
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Важко заперечувати важливе значення освіти та науки в розвитку 
суспільства. Призначення освіти – сформувати професійно і соціально 
компетентну особистість, здатну до творчості та самовизначення в сучасних 
умовах, що постійно змінюються. Особистість, що має розвинене почуття 
відповідальності, здатну виконувати грандіозні плани розвитку нашої країни, 
тобто всебічно та гармонійно розвинену людину. Але інтенсивний розвиток 
промисловості, комп’ютеризація, автоматизація виробництва та повсякденного 
життя призвели до різкого зниження рухової активності більшості населення. Без 
міцного здоров'я і належного фізичного загартування людина втрачає необхідну 
працездатність, не в змозі виявляти вольові зусилля і наполегливість в подоланні 
труднощів, що зустрічаються на шляху, і це, безумовно заважає його власному 
розвитку. 
Мета роботи – пошук шляхів підвищення зацікавленості у студентів до 
занять фізичною культурою. 
Як складова, органічна частина загальної системи виховання, фізичне 
виховання спрямоване на морфологічне та функціональне вдосконалення 
організму людини, зміцнення здоров'я, розширення меж творчого довголіття як 
найважливіших умов формування усебічно, гармонійно розвиненої особистості, 
здатної та готової до високопродуктивної праці. Володіння фізкультурними 
навичками – це не тільки ознака загальної культури людини. Уміле використання 
засобів фізичного виховання сприяє інтелектуальному розвитку і підвищенню 
культури розумової праці. Зростання інтенсивності навчально-пізнавальної 
діяльності обумовлюють усе більш високі вимоги, що висуваються до організму 
студентів. Зайняття фізичною культурою в режимі навчального дня підвищує 
функціональні можливості організму, розумову і фізичну працездатність. 
Забезпечуючи нормальне зростання і усебічний розвиток найважливіших 
систем і функцій організму, формування життєво необхідних рухових навичок і 
якостей, фізичне виховання пов'язано з усіма іншими сторонами виховання 
[1,4,5]. 
Нажаль, реалізація змісту навчальної програми з фізичного виховання, на 
думку деяких дослідників, не зазнає помітного впливу на світогляд, свідомість 
студентів, формування переконань, установок, ціннісних орієнтирів на фізичну 
культуру, активну позицію щодо неї. Багато студентів, а часто викладачів і 
керівників навчальних закладів, не сприймають фізичне виховання як навчальну 
дисципліну, яка має свій науково-практичний зміст, поняття, принципи, 
закономірності, методи, правила і способи діяльності, не мають досвіду її 
творчого використання. Для багатьох вона є дією механічного характеру. Щоб 
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змінити це, необхідно творчо підходити до викладання предмету «Фізичне 
виховання» [2,3].  
Ще 20 років тому в Харківському національному педагогічному 
університеті імені Г.С.Сковороди, в об’ємі навчальних годин, що відводяться на 
дисципліну «Фізичне виховання», на чотирьох гуманітарних факультетах було 
введено навчальну дисципліну «Фізичне виховання засобами фехтування». На 
базі програми "Фізичне виховання" для ВНЗ України III-IV рівнів акредитації 
була розроблена програма курсу "Фехтування". 
Традиційно так склалося, і підтверджується історією існування вищих 
навчальних закладів з моменту їх заснування, що фехтування в них завжди було 
не тільки засобом фізичного виховання, а й елементом виховання культури 
особистості, в тому числі і фізичної. Фехтування, як протиборство двох 
суперників, не можна назвати простим відтворенням певних рухів. Кожна дія 
фехтувальника несе певне змістове навантаження. Пояснюючи, для чого 
вивчаються рухи, або прийоми, як можна переграти противника, тактику бою, 
психологічні особливості можливих противників і для чого потрібні фізичні 
якості, ми викликаємо зацікавленість у студентів. Фехтування, – старовинний 
вид спорту, який має свої моральні цінності та шляхетність відносин. Практична 
цінність фехтування як бойового мистецтва очевидна, але не менш важливими є 
естетична та духовна спрямованість поєдинку, тому що перемогти противника 
необхідно красиво й шляхетно, поважаючи його чесноти і гідність, одночасно не 
втратити свої в його очах і очах глядачів. Всі фехтувальні рухи, при обдуманому 
підході до їх виконання, несуть в собі виховну, тактичну і стратегічну 
спрямованість. У фехтуванні не важливий вік, ріст, вага, як і у суспільному й 
особистому житті, треба вірно оцінювати ситуацію, розуміти тих з ким 
спілкуєшся, приймати вірні, виважені рішення.  
Ґрунтуючись на багаторічній практиці викладання фехтування в 
педагогічному університеті, можна зробити висновок, що саме цей вид спорту 
допомагає підвищити рівень зацікавленості до занять фізичною культурою у 
майбутніх педагогів. Крім фізичних, морально-вольових якостей фехтування 
допомагає формувати ще й важливі професійні якості. Організаторські – 
діловитість, відповідальність, вимогливість, ініціативність, працьовитість, 
самоорганізація. Комунікативні – чуйність, доброзичливість, справедливість, 
тактовність, уміння поводитися в колективі. Перцептивно-гностичні – 
спостережливість, розуміння інших людей, творче відношення до праці. 
Експресивні – емоційне сприйняття і чуйність, ентузіазм, оптимізм, почуття 
гумору, витримка, уміння переконувати і так далі. 
Цією статтею ми прагнемо спонукати кафедри фізичного виховання всіх 
вищих навчальних закладів країни розробити програми з фізичного виховання 
засобами тих видів спорту, які вони вважають більш сприйнятливими для 
формування фізкультурної освіченості майбутніх фахівців різних 
спеціальностей. Можливо, що в недалекому майбутньому студенти самі будуть 
обирати засобами якого виду спорту вони хочуть займатись фізичним 
вихованням, що надасть додаткові робочі місця для викладачів-тренерів та 
підвищить інтерес до оволодіння фізичною культурою. 
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Висновки. Ігнорування фізичного виховання у ВНЗ на користь інших 
предметів, так само як і захоплення тільки спортом, призводить до дисгармонії у 
розвитку людини. Тому, фізичне виховання повинно розглядатися в суспільстві 
як невід’ємна частина виховання, важлива сфера культури особистості. 
Обов’язковим фактором щодо залучення молоді до здорового способу життя є 
виховання особливого відношення до власного здоров’я, сформованість 
особистої фізичної культури, а також позитивно-емоціональне прагнення до дій, 
які його зміцнюють. Немає сумнівів що здоров’я людини визначається безліччю 
впливів, проте вирішальне значення має рухлива активність, яка має керуватися 
волею і наполегливістю. 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
Егоров Д.Е., Олейник Е.Г., Куликова И.В.© 
 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 
 
Сложившиеся условия современности поставили перед образовательной 
системой важную задачу: подготовить образованного, творческого человека, 
способного быстро адаптироваться, рационально организующего 
самостоятельную деятельность.  
Данная тенденция предъявляет и повышенные требования к 
подготовленности специалиста, что невозможно без своевременного выбора 
профессии, без стремления постоянного профессионального роста.  
Своеобразным рубиконом в жизни каждого человека является выбор 
профессии. С детской поры мы все мечтаем о предстоящей трудовой 
деятельности во взрослой жизни, кто-то желает стать врачом или учителем, а 
кто–то космонавтом или летчиком. 
Выбор профессии – сложный процесс, состоящий из ряда этапов. 
Продолжительность этапа выбора профессии зависит от внешних условий и 
индивидуальных особенностей личности. Он осложняется тем, что в настоящее 
время насчитывается невероятно большое число профессий, где отмечается 
постоянная ротация, одни исчезают и другие появляются [1; 6].  
Быть успешным в профессиональной деятельности, не доставляющей 
удовольствия, не представляется возможным. Выбор профессии зависит прежде 
всего от желания, заинтересованности, насколько твой выбор соответствует 
твоему внутреннему настрою.  
Соответственно к выбору профессии необходимо подойти с максимальной 
ответственностью.  
Целесообразно пройти тестирование на профориентацию.   
Для правильного выбора профессии необходимо ответить на ряд вопросов, 
профессия должна [1; 3;7]: 
• соответствует ли выбранная профессия Вашим склонностям и 
возможностям; 
• насколько интересует Вас выбранная профессия; 
• профессия требует иметь дополнительные навыки, знания и 
квалификацию, готовы ли Вы развивать профессионально значимые 
способности, преодолевать трудности, связанные с предстоящей трудовой 
деятельностью; 
• рассмотреть возможные перспективы, которые даст та или иная 
профессия; 
• необходимо проанализировать, какие профессии на данный момент 
пользуются «повышенным» спросом у работодателей; 
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• насколько велика конкуренция между претендентами на трудовую 
деятельность в выбранной Вами профессии и насколько Вы соответствуете 
предъявляемым условиям. 
Профессиональное ориентирование осложняется ещё и тем, что 
профориентация в современных условиях всё ещё не достигает своих главных 
целей – формирование у человека профессионального самоопределения, 
соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности и запросам 
общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. Существенным 
препятствием развития профориентации является, как правило, расчет на 
некоторого усреднённого ученика, отсутствие индивидуального, 
дифференцированного подхода к личности выбирающего профессию. 
Используются в основном словесные, декларированные методы, без 
представления возможности каждому попробовать себя в различных видах 
деятельности, в том числе и в избираемой. Отрицательные последствия 
необоснованного профессионального самоопределения начинают сказываться 
уже в период обучения в профессиональных учебных заведениях.  
Различные авторы (Егоров Д.Е. 2014, Олейник 2014, Куликова 2014, и т.д.) 
исследовавшие проблему проф. ориентации указывают, что около половина 
опрошенных учащихся 1-го курса различных вузов не удовлетворены выбранной 
профессией, 10-12% хотели бы вернуться в школу. Более половины (до 60%) 
старшекурсников ВУЗов не видят себя в выбранной специальности. Так же 
исследователи своими данными показывают, что только 10% старшеклассников 
адекватно оценивают свои возможности. Результаты опроса проведенный среди 
молодых специалистов, окончивших вуз показывает, что, получив профессию, 
редко кто работает по специальности. Данная тенденция наблюдается потому, 
что выпускники вуза разочаровываются в полученной профессии или не могут 
найти работу по специальности. 
Анализируя различные источники (электронные источники, 
периодические издания и т.д.) коллектив авторов пришел к выводу, что наиболее 
востребованные профессии в России специальности, инженерного профиля 
(машиностроение, разработка комплексов и разработка программного 
обеспечения).  
Учитывая все выше перечисленное, напрашивается следующее 
предложение - в профессиональной подготовке будущего инженера необходимо: 
­ формирование профессиональной физической культуры, которая 
могла бы обеспечить компенсацию отрицательных факторов профессиональной 
деятельности, улучшит здоровье и трудоспособность, повысит адаптационные 
резервы систем организма инженера, и тем самым увеличит производительность 
его профессиональной деятельности; 
­ поставить акцент на формирование профессионально значимых 
психофизических качеств специфичных выбранной деятельности.  
Данные условия возможно выполнить посредством профессионально-
прикладной физической культурой, цель которой - психофизическая готовность 
к успешной профессиональной деятельности. Конкретные задачи ППФП 
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определяются особенностями их будущей профессиональной деятельности и 
состоит в том, чтобы [2;4;5]: 
-сформировать необходимый минимум прикладных знаний; 
-осваивать прикладные умения и навыки; 
-воспитывать прикладные психофизические качества; 
-воспитывать прикладные специальные качества. 
При решении конкретных задач профориентации абитуриентов, 
поступающих в технические вузы следует всегда помнить, что такая 
подготовка осуществляется в тесной связи с физической культурой. 
Физическая культура является обязательным учебным предметом 
учебных учреждений и направлена на то, чтобы заложить основы общего 
физического воспитания, обеспечить разностороннее развитие физических 
и непосредственно связанных с ними способностей, оптимизировать состояние 
здоровья. 
Выбор средств для организации ППФП производится с учетом специфики 
будущей профессиональной деятельности. Так для специалиста аварийно-
спасательного профиля необходимо развивать такие качества как выносливость, 
координацию, ловкость, психологическую устойчивость и т.д. При подборе 
прикладных физических упражнений важно, чтобы их психофизиологическое 
воздействие соответствовало формируемым физическим и специальным качествам 
будущих специалистов. 
При анализе литературных источников можно сделать заключение, что 
наиболее эффективной может быть такая система организации физического 
воспитания в рамках учебного расписания вуза, в которой имелись бы 
следующие элементы: 
- в теоретическую часть учебного процесса по физической культуре 
необходимо включать сведения из истории физической культуры, гигиены 
физических упражнений, биомеханики, влияние физических упражнений на 
физические кондиции человека; 
- другое занятие должно носить инструктивно-методический характер и 
проводиться в форме учебной практики, где студенты осваивают 
необходимые в прикладном отношении знания из методики тренировки, 
методики освоения различных упражнений и т.п.  
Для профессионализации, т.е. в определении с выбором 
профессиональной деятельности, выше перечисленные виды занятий должны 
входить в обязательный минимум физкультурных занятий, организуемых в 
рамках учебной работы по физической культуре. 
Не исключая выше перечисленное в учебный процесс необходимо всех 
других форм работы по физическому воспитанию в вузе, в процессе которых на 
долю каждого студента должно приходиться не менее 6-8 часов в неделю. Где 
важнейшее место должны занимать самостоятельные формы занятий физическими 
упражнениями, в которые входят упражнения профессионально-прикладной 
направленности.  
Высоко эффективная профессионализация невозможна без должного уровня 
ценностно-мотивационной сферы, без формирования базы знаний и умений, 
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психофизических качеств, внимания (устойчивости, концентрации, 
распределения).  
Целенаправленное использование средств физической культуры для 
формирования профессионально значимых качеств, будет способствовать 
повышению эффективности учебно-тренировочного процесса по физической 
культуре, способствовать более точно подходить к выбору профессии и 
профессионализации будущих специалистов инженерного профиля. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ СТАНІВ  БОРЦІВ ВИСОКОЇ 
КВАЛІФІКАЦІЇ В УМОВАХ ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА ЗМАГАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Заповітряна О.Б. © 
 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 
 
Резюме. На современном этапе развития спортивной борьбы для успешного 
выступления в соревнованиях спортсмены высокой квалификации должны 
иметь соответствующий уровень подготовленности. Это, прежде всего, 
техническое мастерство, тактическая стратегия и функциональное состояние 
организма. Структура спортивной деятельности единоборств насчитывает 
элементы психофизиологических функций, состоящих из психомоторных, 
когнитивных и психических компонентов. Было определено, что 
психофизиологическое состояние спортсмена объединяет, с одной стороны, 
психические реакции у спортсмена, с другой стороны, состояние 
физиологических систем, обеспечивающих выполнение спортивной 
деятельности.  
Ключевые слова: психофизиологическое состояние, спортивная борьба, 
сила нервных процессов, центральная гемодинамика. 
Summary. At the present stage of wrestling for successful performance in 
competitions qualified athletes have to have an appropriate level of preparedness. First 
of all it is technical skills, tactical strategy and functional condition. 
Structure of a combat event has elements of physiological functions, which consist of 
psychomotor, cognitive and mental components. It was determined that 
psychophysiological condition united on the one hand, the mental reaction of an 
athlete, on the other hand, the condition of physiological systems which provide the 
performance of sport activity.  
Keywords: psychophysiological condition, wrestling, strength of neural 
processes, central hemodynamics. 
Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій.    
Поєднання досліджень в різних сферах спортивної науки дозволяє глибше 
пізнати суть спортивної підготовки. Одним із напрямів цієї проблеми є 
визначення психофізіологічного стану. Процес формування психофізіологічних 
станів елітних спортсменів характеризується наявністю функціональної системи, 
відповідальної за результат спортивної діяльності. Високий рівень 
психофізіологічного стану спортсменів забезпечується зростанням ступеня 
напруження регуляторних механізмів і детермінізму організації системи 
переробки інформації. Зниження рівня психофізіологічного стану 
характеризується послабленням взаємозв’язків між елементами функціональної 
системи, відповідальної за результат діяльності, і пошуком нових елементів для 
забезпечення необхідного рівня функціонування. 
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Мета дослідження – виявити особливості психофізіологічних станів у 
борців високої кваліфікації на заключних етапах багаторічної підготовки. 
Результати дослідження та їх обговорення. 
Психофізіологічний стан як цілісна реакція особистості на визначені 
стимули (ситуацію) пов’язаний з формуванням певної й специфічної для даної 
ситуації функціональної системи (за П.К. Анохіним), що включає психічні 
(переживання), вегетативні (гуморальну регуляцію з боку ендокринної й 
вегетативної нервової системи) і рухові рівні. Якісна своєрідність цих рівнів 
створює специфічну якісну характеристику певного стану; ступінь виразності 
переживань і зрушень, що спостерігаються у функціональних системах – 
глибину цього стану, а також тривалість цих зрушень та стійкість стану [1]. 
Специфічні, тобто залежні від виду спортивної діяльності, рухові здібності 
спортсмена розвиваються на фоні загального підвищення його функціональних 
можливостей. Однак провідна роль у цьому складному процесі належить 
центральній нервовій системі з її вищим відділом — корою головного мозку. 
Одним з основних моментів в удосконалюванні фізичних якостей спортсмена є 
процес розвитку й уточнення характеру нервових процесів, тобто сили збудження 
й гальмування, частоти нервових імпульсів тощо [2].  
Найважливішим показником тренованості в діяльності ЦНС є зростання 
сили, рухливості й урівноваженості нервових процесів на основі збільшення 
збудливості й лабільності нервових клітин, підвищення пластичності кори 
великих півкуль головного мозку, що зумовлює можливість прискорення 
утворення і стійкості умовних рефлексів і щодо більш швидкого засвоєння 
прийомів фізичної й розумової роботи [8]. 
Е.П. Ільїн рекомендує для визначення сили нервових процесів (СНП) 
використовувати теппінг – тест [4, 5]. 
Згідно з дослідженнями й науковими розробками М.В. Макаренка та його 
учнів [9], до властивостей ВНД належить функціональна рухливість нервових 
процесів (ФРНП). Вона характеризується максимальною швидкістю переробки 
інформації різного ступеня складності, яка є результуючою величиною 
швидкісних можливостей нервової системи. 
Одним із важливих аспектів психофізіологічного стану спортсмена є стійкість 
до стресових ситуацій, які дуже часто зустрічаються в його спортивній діяльності. 
Літературні дані свідчать, що існують стратегії подолання стресових ситуацій, які 
базуються на мобілізації когнітивних ресурсів, зокрема таких, як увага, короткочасна 
пам’ять, продуктивність сприйняття [7]. 
Дослідження психофізіологічних функцій, їх динаміка у спортсменів все 
ширше використовується з метою оцінки й керування спортивною працездатністю 
в змаганнях і тренуваннях [3, 9, 10]. 
Розвитку збудливості нервової системи у спортсменів найбільше сприяють 
заняття спортивними іграми та спринтерським бігом [6]. 
Висновки.  
Було встановлено, що психофізіологічний стан пов'язаний із якістю 
переробки інформації і визначається часом центральної обробки. На сучасному 
етапі накопичений значний фактичний матеріал, який показує залежність рівня 
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розвитку психічних функцій (пам’яті, уваги, мислення, швидкості переробки 
інформації), професійної працездатності від властивостей нервової системи (типу 
ВНД). 
Знання про особливості психофізіологічних функцій у різних спортивних 
спеціалізаціях дають основу для міркувань стосовно значення окремих із них в 
певних видах спорту як специфічних типах діяльності. До того ж ці показники є 
чутливими до зміни індивідуального функціонального стану спортсмена та 
можуть певною мірою підлягати тренуванню. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ВО ВРЕМЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КВАЛИМЕТРИИ И 
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Ильницкая А.С., Козина Ж.Л., Ильницкая Л.В., Козеев И.В., Ал-Равашдех 
Абдел-Басет, Цеслицка Мирослава, Мушкета Радослав © 
 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 
 
Одним из важнейших компонентов, составляющих структуру активности 
занятий физическим воспитанием, является внутреннее желание и интерес к 
занятиям у каждого отдельного человека. Поэтому, формирование у молодежи 
потребности в физкультурной деятельности должно стоять во главе 
физкультурно-оздоровительной работы любого образовательного учреждения. 
Большую роль при этом будет играть осознание студентами подлинного уровня 
своего физического развития и необходимости в его совершенствовании. 
Самостоятельные занятия способствуют лучшему усвоению учебного 
материала, позволяют увеличить общее время занятий физическими 
упражнениями, ускоряют процесс физического совершенствования, улучшают 
состояние здоровья, являются одним из путей внедрения физической культуры 
и спорта в учебную деятельность и досуг студентов.  
В совокупности с учебными занятиями и использванием информационно-
коммукационных технологий правильно организованные самостоятельные 
занятия по физическому воспитанию обеспечивают оптимальную 
непрерывность и эффективность физического воспитания. Физические 
упражнения в режиме дня направлены на укрепление здоровья, повышения 
умственной и физической работоспособности, оздоровление условий учебного 
труда, быта и отдыха студентов, увеличение бюджета времени на физическое 
воспитание.  
В связи с этим рекомендовано использовать преподавателями по 
физическому воспитанию различных информационных технологий в виде 
интернет блогов, где можно размещать организационно-методические указания 
к проведению самостоятельных занятий студентами, рекомендованные 
комплексы упражнений, информацию о новых фитнес-методиках и т.д. 
Повышение мотивации студентов к занятиям физическими упражнениями во 
многом зависит от формы и содержания учебных занятий по физическому 
воспитанию, использование популярных видов двигательной активности.       
Существует значительный дефицит теоретических разработок и практических 
рекомендаций для формирования мотивации, которая побуждает студентов к 
систематическому физическому совершенствованию, к работе над собой и своим 
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здоровьем. Для организации мотивации к самостоятельным занятиям 
физическим воспитанием у студенческой молодежи, необходимо прежде всего 
проанализировать проблему мотивации к двигательной активности во время 
занятий физическим воспитанием у студентов.  
На основе этого было проведено анкетирование и определена методика с 
использованием квалиметрии. Алгоритм квалиметрической оценки включает 
формирование экспертной группы и определения коэффициента весомости. В 
формировании экспертной группы в нашем случае в экспертном оценивании 
приняли участие руководители и организаторы процесса физического 
воспитания ХНПУ им. Г. С. Сковороды. Для оценки согласования суждения 
эксперта, представленного в виде матрицы парных сравнений. Также, 
исследование базировалось на личностно-ориентированном, индивидуальном и 
дифференцированном подходах к процессу обучения.  
В нашем исследовании принимали участие 110 респондентов, из них 100 
студентов Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. 
Сковороды в возрасте от 17 до 20 лет. Опрос студентов показал, что до 
поступления в ВУЗ 80 % из них занимались спортом и другими видами 
двигательной активности. Это свидетельствует о том, что у них сформирован 
навык к занятиям физическими упражнениями в школьном периоде. 59 %  
опрошенных показали, что им достаточно занятий по физическому воспитанию 
в соответствии с программой ВУЗа, 35 % утверждают обратное, 6 % 
затрудняются ответить на данный вопрос. Среди основных причин, 
препятствующих посещению занятий, являются: отсутствие свободного времени 
– 34 %, отсутствие соответствующего материально-технического обеспечения – 
30 %, отсутствие желания – 17 %, состояние здоровья – 3 %. Большинство 
студентов посещают занятия для получения соответствующей оценки. 
Средствами привлечения к занятиям физическими упражнениями являются: 
наличие материально-технического обеспечения – 37 %, средства массовой 
информации – 22 %, возможность заниматься в группах здоровья – 18 %. Среди 
мотивов к занятиям тем или иным видом двигательной активности, является 
потребность в формировании красивой фигуры, 40 %  занимаются физическими 
упражнениями для получения удовольствия и развлечения, 26 % – поддержания 
нормальной массы тела, 11 % – оздоровления, 7 % –  развития двигательных 
качеств, 3 % – повышения самооценки, 2 % – достижения спортивного 
результата. Особый интерес студенты проявляют к занятиям с неспортивным 
инвентарем, поскольку не все могут позволить приобрести себе спортивное 
оборудование для самостоятельных занятий физической культурой.  
Мотивация выбора – личная причина (обоснование) выбора каждым 
студентом отдельных видов спорта или систем физических упражнений для 
регулярных занятий. 
В вузах задачу формирования мотивов призваны решать лекции по 
физическому воспитанию, практические занятия, массовые оздоровительно-
спортивные мероприятия. Если мотивы сформировались, то определяется цель 
занятий. Перспективы дальнейших исследований состоят в разработке 
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дифференцированных программ по мотивации к занятиям по физическому 
воспитанию с учетом полученных результатов о мотивации учащейся молодежи. 
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РОЛЬ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
 
Клепцова Т.Н. © 
 
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 
М. Ф. Решетнева 
       
Беременность и роды являются отличной проверкой функционального и 
физического состояния всех систем женского организма. Для того чтобы 
поддерживать свое тело в тонусе и максимально облегчить процесс появления 
ребенка на свет, необходимо регулярно делать несложные упражнения, 
составляющие специальную гимнастику при беременности. Современная 
медицина подтверждает тот факт, что женщине в таком положении легкая 
физическая нагрузка не только не вредна, но и весьма полезна. Она позволяет 
укрепить основные мышцы тела, наладить работу сердечно-сосудистой системы, 
улучшить снабжение тканей кислородом и питательными веществами, что 
благоприятно влияет на здоровье матери и внутриутробное развитие плода. 
       Хорошее кровоснабжение плода является важным фактором правильного 
развитие будущего ребенка. Легкие физические нагрузки во время беременности 
помогают избежать токсикоза  и осложнений при родах, значительно сокращают 
время восстановления организма женщины после родов. Специально 
подобранные упражнения способствуют укреплению именно тех групп мышц, 
которые не испытывают должной нагрузки в период вынашивания малыша и 
ослабляются. При родах важное значение имеет мускулатура живота, спины и 
промежности, поэтому она подлежит активной тренировке в первую очередь. 
        С будущей мамой занимается физкультурой и будущий ребенок. В 
настоящее время доказано, что новорожденные дети, чьи матери занимались во 
время беременности лечебной гимнастикой, по физическому развитию и 
двигательным навыкам заметно опережают своих сверстников, мамы которых 
предпочитали малоподвижный образ жизни. 
         Еще немаловажной ролью является то, что физические упражнения 
чрезвычайно полезны для нервной системы, а она во время беременности 
страдает едва ли не больше всех остальных.  
         Регулярные занятия гимнастикой во время беременности позволяют 
улучшить кровоток и лимфоток в области таза и нижних конечностей, т. е. 
являются хорошей профилактикой геморроя, отеков, варикозного расширения 
вен.  
         В женской консультации женщин предупреждают, что заниматься 
физическими упражнениями беременным можно только в тех случаях, когда 
беременность протекает нормально. Специальные физические упражнения при 
нормально протекающей беременности особенно полезны тем женщинам, 
которые ведут преимущественно сидячий и малоподвижный образ жизни.                       
Противопоказанием к занятиям физкультурой беременных являются: острые 
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стадии заболеваний сердечно-сосудистой системы с расстройством 
кровообращения, туберкулез легких в фазе обострения, а также при осложнении 
плевритом и др., все острые воспалительные заболевания, болезни почек и 
мочевого пузыря, токсикозы беременных, кровотечения во время беременности. 
Следует помнить, что даже хорошо тренированные спортсменки при занятиях 
физкультурой беременных во время беременности должны соблюдать большую 
осторожность. К соревнованиям такие женщины не допускаются, так как помимо 
физической нагрузки, у них возникает при этом нервное напряжение, что может 
привести к прерыванию беременности.  
        Необходимо помнить, что только постоянные и правильно организованные 
тренировки принесут положительный результат. Предварительно стоит 
проконсультироваться со своим врачом-гинекологом. К выполнению 
упражнений нужно приступать в хорошем расположении духа, гимнастика во 
время беременности должна приносить не только пользу, но и удовольствие. 
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На современном этапе в системе высшего образования, которая должна не 
только давать необходимые знания о новой информационной среде общества, а и 
формировать новое мировоззрение, должны преобладать информационные 
компоненты [1]. 
Причиной возникновения такой ситуации, как считают специалисты в 
области физического воспитания, является отсутствие у студентов  достаточного 
объема информации о значении физических упражнений для укрепления 
здоровья, важности здорового образа жизни. Использование возможностей 
информационных технологий в физическом воспитании студентов могут 
способствовать решению данной проблемы [7]. 
В современных условиях тенденции развития образования предполагают 
перевод управления процессом обучения на новый технологический уровень, 
предусматривающий использование информационных технологий. Такой 
подход является непременным условием повышения качества образования [2]. 
Однако на современном этапе нет единого подхода к организации физического 
воспитания студентов с применением информационных технологий. Влияние 
применения информационных технологий как на организацию физического 
воспитания, так и на его эффективность исследовано недостаточно [3, 4]. В связи 
с этим актуальным является исследование данной проблемы, имеющей 
существенное теоретическое и практическое значение для совершенствования 
спортивно-ориентированного физического воспитания студентов.    
Современный студент должен уметь самостоятельно и активно работать с 
информацией, уметь относиться к ней критически и применять её в зависимости 
от целей и задач своей деятельности. Современный педагог, в свою очередь, 
должен уметь научить этому. Очевидно, что, используя только традиционные 
методы обучения, решить эту проблему невозможно. Поэтому в последнее время 
информационные компьютерные технологии перешли из вспомогательных 
средств обучения в разряд ведущих [2, 5, 11, 12, 13]. 
Поэтому одним из направлений информационных технологий, 
применявшихся в нашем исследовании, было создание интернет-сайта кафедры 
физического воспитания и спорта. Сайт был создан на базе страницы кафедры 
физического воспитания и спорта на сайте университета 
http://www.univer.kharkov.ua/ua/structure/leisure/sport_department  , где имеется 
ссылка на собственный сайт кафедры http://sport.univer.kharkov.ua.  
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Выбор информационно-коммуникативных Интернет-технологий для 
обеспечения учебного процесса по спортивно-ориентированному физическому 
воспитанию необходимой информацией был не случаен. На сегодняшний день 
большое количество студентов проводят свой досуг, сидя перед компьютером, в 
основном в поиске какой-либо информации в сети интернет. Информационные 
технологии все глубже проникают в жизнь современной высшей школы, а 
информационная компетентность все более определяет уровень образованности 
современных студентов. Поэтому одним из самых востребованных направлений 
в работе высшей школы является использование информационно-
коммуникативных технологий [4, 5, 6, 8, 9]. 
При разработке и создании сайта нами учитывалась педагогическая 
целесообразность применения информационно-коммуникативных технологий, 
которые в нашем случае являются предметно-ориентированными и 
направлены на деятельность обучаемого в предметной среде. 
Сайт систематизирует работу по спортивно-ориентированному 
физическому воспитанию студентов, предоставляя возможность как студентам, 
так и абитуриентам еще до поступления в университет, получить информацию 
об организации учебного процесса, спортивных сооружениях, на которых 
проходят учебные занятия   
Вкладка меню «Кафедра физического воспитания» содержит информацию 
о научно-педагогическом коллективе кафедры. На личной странице 
преподавателя имеются сведения о его образовании, ученой степени и звании, 
спортивном звании, спортивно-ориентированных направлениях, на которых 
проводит учебные занятия преподаватель, научной работе преподавателя. 
Вкладка меню «Студентам» содержит: 
− информацию об организации физического воспитания студентов в 
университете. Особое внимание уделено спортивно-ориентированному 
физическому воспитанию и возможности студентов заниматься на протяжении 
всего периода обучения, а также информации о критериях  и системе 
формирования оценки по дисциплине «Физическое воспитание»; 
− расписание занятий по дисциплине «Физическое воспитание» с 
описанием видов спорта (двигательной активности), используемых в учебном 
процессе; 
− обучающие видеоролики и анимационные видеоматериалы, 
динамические видеограммы;  
− безопасные ссылки на источники информации, отобранные 
преподавателями, что позволяет построить учебный процесс на основе 
организации самостоятельной работы студентов для более эффективного 
обучения практическим умениям и навыкам, изучения двигательных навыков в 
выбранном виде спорта, изучения материала для теоретической подготовки по 
выбранному виду спорта. 
Публичность, которая отличает сайт, делает материалы доступными для 
чтения студентами и преподавателями; возможность оставлять к записям 
комментарии, которые также доступны для чтения, получать обратную связь от 
всех участников учебного процесса. 
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На сайте кафедры также представлены спортивные новости университета, 
история кафедры физического воспитания, расписание занятий, результаты 
соревнований и информация о спортивных клубах. 
В целом, в университете для формирования мотивации студентов 
относительно занятий физической культурой и спортом задействована целая 
система сайтов: 
– сайт университета http://www.univer.kharkov.ua; 
– сайт кафедры физического воспитания и спорта 
http://sport.univer.kharkov.ua; 
– сайт студенческой профсоюзной организации http://profkom.ua; 
– сайты университетских спортивных клубов: теннисного клуба 
«Уникорт» http://www.unicourt.com.ua и фехтовального клуба « Унифехт» 
http://www.unifeht.net.  
Официальный Интернет-сайт кафедры физического воспитания ХНУ 
имени В.Н. Каразина является основным имиджевым, презентационным и 
информационным ресурсом кафедры в on-line. Сайт просто и доступно 
рассказывает о спортивной жизни университета, деятельности кафедры по всем 
основным направлениям работы.  
Важным и полезным для целевой аудитории является то, что сайт кафедры 
интегрирован с сайтами университетских спортивных клубов (закладка «Клубы»: 
http://sport.univer.kharkov.ua/ru/sport_club) и основными социальными сетями: «В 
контакте», «Facebook». 
После внедрения сайта в организацию учебного процесса по спортивно-
ориентированному физическому воспитанию студентов Харьковского 
национального университета отмечено рост как количества студентов, 
занимающихся в спортивно-ориентированных группах (с 3625 до 4486 
студентов), так и отношение этого показателя к количеству студентов дневной 
формы обучения (с 42,3% до 50,8%) по показателям 2012-2013 и 2013-2014 
учебных годов. 
Выводы. Применение информационно-коммуникативных технологий в 
спортивно-ориентированном физическом воспитании позволило сделать 
следующие выводы: 
 –   выявлена позитивная мотивация студентов относительно занятий 
выбранными видами спорта; 
– сайт является доступным источником для получения студентом 
полной информации относительно организации спортивно-ориентированного 
физического воспитания в высшем учебном заведении; 
– информация об обучающих материалах, размещенная на сайте, 
позволяет построить учебный процесс на основе организации самостоятельной 
работы студентов для более эффективного обучения практическим умениям и 
навыкам, изучения двигательных навыков в выбранном виде спорта, изучения 
материала для теоретической подготовки по выбранному виду спорта. 
Дальнейшие исследования предполагается провести по определению 
эффективности физической и технической подготовленности студентов при 
спортивно-ориентированном физическом воспитании. 
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ВПЛИВ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ 
ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ НА РІВЕНЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ, ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНСТІ ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ 
МОЖЛИВОСТІ БАСКЕТБОЛІСТОК СТУДЕНТСЬКИХ КОМАНД 
 
Козіна Ж.Л., Кожухар Л. В., Вакслер М.А., Тихонова А.О. © 
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Актуальність. Процеси відновлення займають віжливе місце в підготовці 
спортсменів і вимагають використання ефективних і практичних методів, що не 
викликають побічних ефектів [1,4,5,9,10,11].  Могутнім засобом відновлення 
працездатності є масаж [1,2,3,4]. Його позитивна дія як засобу відновлення 
працездатності не викликає сумнівів [1,4,16,17,18,19]. Але проблема відновлення 
працездатності в баскетболі залишається не вирішеною [6,8,12,13], оскільки 
навантаження в баскетболі вимагають високого рівня підготовленості, і 
класичний масаж не завжди задовільнює вимоги сучасного баскетболу.  
На сучасному етапі все більшої поширеності набуває стародавній метод 
баночного масажу, основна дія якого забезпечується створенням вакууму та 
значною активізацією кровообігу [18]. Крім того, в роботах [7,12,15,19] показана 
дія психорегулюючого тренування показана як засіб нормалізації 
психофізичного стану, оптимізації вегетативного балансу, поліпшенню 
адаптаційних процесів. Логічно укласти, що застосування баночного масажу 
буде вельми ефективним для відновлення працездатності в баскетболі, і 
ефективність його буде посилюватись застосування психорегулюючого 
(аутогенного) тренування, яке розвиває також психологічні й інтелектуальні 
здібності, що важливо для баскетболу.  
Однак в теперішній час методика баночного у поєднанні з 
психорегулючим (аутогенним) тренуванням не розроблялась і не 
застосовувалась у практиці навчально-тренувального процесу баскетболісток.  
Мета роботи, матеріал і методи дослідження. Мета роботи складалася в 
експериментальному обґрунтуванні ефективності застосування  нетрадиційної 
комплексної методики відновлення, що поєднує застосуваня баночного масажу і 
психотренінгу в навчально-тренувальному процесі в баскетболі. 
В даному дослідженні приймали участь баскетболістки студентської 
баскетбольної команди ХНПУ імені Г.С. Сковороди (11 спортсменок склали 
експериментальну групу, 11 – контрольну). Перед початком експерименту по 
з'ясуванню ступеню впливу розробленої системи застосування масажу в 
сполученні з використанням нетрадиційної практики психо- і аутотренінгу на 
відновлення і працездатність баскетболісток у контрольній і експериментальній 
групах проводилося тестування за педагогічними тестами, що використовуються 
в збірних командах України та Росії, та за психофізіологічними тестами в 
листопаді 2014 р. – до проведення педагогічного експерименту, в січні 2015 р. – 
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після проведення педагогічного експерименту. Групи були практично ідентичні 
до проведення експерименту, розрахункові значення t-критерію Стьюдента були 
менше критичних. Групи тренувалися по ідентичних програмах протягом 9-ти 
тижнів, однак в експериментальній групі застосовувалася розроблена система 
відновлення.  
Розроблено методику поєднаного застосування баночного масажу і 
психорегулюючого (аутогенного) тренування. Суть методики 
психорегулюючого (аутогенного) тренування полягає в повторенні  
інструктором або самостійно спортсменам тексту, що описує чергування 
природних образів. При застосуванні даної методики АТ, її текст може варіювати 
досить у широкому діапазоні, але для досягнення потрібного ефекту необхідно 
дотримувати основних принципів: 1 - найкращий ефект релаксації досягається 
при створенні образа великого пейзажа природи, тобто “величезний океан”, 
“глибока ріка”, “галявина з безліччю квітів”, “зоряне небо” і т.д.; 2 - образи 
природи повинні бути красивими, легкими для сприйняття, знайомими 
спортсменам з повсякденного життя; 3 - текст АТ підбирається таким чином, що 
при АТ відбувається поступовий процес занурення в природний образ і злиття з 
ним [7,12,15,19]. 
Крім аутогенного тренування, складовою частиною методики відновлення 
працездатності баскетболісток було застосування баночного масажу. Масаж 
застосовувався 2 рази на тиждень після тренування. Особливостями 
застосування масажу була дія масажних рухів не тільки на м’язи, а, головним 
чином, на зв’язки та сухожилля. 
Перед початком банкового масажу проводилось легке прогладжування 
долонями тій галузі, яку збираються масажувати, утираючи у ній небагато 
масажною мастила (олію, вазелін, крем). Потім брали силіконову банку ємністю 
приблизно 200 мл та створювали у ній відносний вакуум шляхом надавлювання 
при постановці на тіло. Тривалість масажу - 5 – 15 хв щодня чи через день. Час 
масажу підбирався індивідуально. 
Педагогічне тестування проводилося по 12 тестам, застосовуваних у 
збірних командах України і Росії [12]. Тестування проводили до і після 
основного педагогічного експерименту. При виконанні кожного тесту 
надавалося 3 спроби, фіксувався кращий результат. Тести проводилися протягом 
2-3 тренувальних занять. Із психофізіологічних методів дослідження 
застосовувалися визначення часу простої та складної реакції на світлові 
подразники в різних режимах подачі сигналу. Тести проводилися за програмою 
«Психодіагностика» [14]. 
Результати дослідження. У результаті застосування авторської методики 
поєднання баночного масажу та модифікованої форми аутогенного тренування 
для відновлення працездатності баскетболісток спостерігалося  підвищення 
рівня спеціальної фізичної та технічної підготовленості. Про це свідчить 
достовірне поліпшення результатів тесту «Швидкісна стрибучість»: в 
експериментальній групі кількість стрибків за 20 с збільшилася від 26,33±5,13 разів 
до 35,67±4,89 разів (р<0,01), в той час як в контрольній групі подібні зміни 
недостовірні  (від 32,33±9,31 разів  до  32,50±9,79 разів (р>0,05)  (табл. 3.4, рис. 
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3.2). Аналогічні дані отримано за результатами тесту „Швидкісна техніка”: в 
експериментальній групі час виконання тесту зменшився від 190±6,0 с  до 
139±5,4 с (р<0,05), в контрольній групі – від  10,07±0,76 с до 9,83±0,63 с  (р>0,05). 
Крім того, в експериментальній групі спостерігалось підвищення точності 
улучень кидків з середньої відстані: від 2,50±1,05 разів до 7,33±1,97 разів 
(р<0,001), в контрольній групі подібні зміни не достовірні (від 1,76±0,82 разів до 
1,67±1,21 разів (р>0,05). 
У результаті застосування розробленої авторської методики поєднання 
баночного масажу та модифікованої форми аутогенного тренування 
спостерігалося  підвищення часу простих і складних реакцій на зоровий 
подразник, а також поліпшення показників, які характеризують силу нервових 
процесів.  
Про це свідчить достовірне зменшення кількості помилок в складній 
зорово-моторної реакції: в експериментальній групі кількість помилок в складній 
зорово-моторної реакції зменшилася від ( ±S )  14,67±2,34  до 12,33 ±2,25 мс  (р<0,05), 
в той час як в контрольній групі подібні зміни недостовірні  (від 13,0±3,85  до  
14,0±3,69 мс (р>0,05). 
Висновки.  
1. Розроблено методику поєднаного застосування баночного масажу і 
психорегулюючого (аутогенного) тренування, що полягає в повторенні  
інструктором або самостійно спортсменам тексту, що описує чергування 
природних образів, та застосування баночного масажу. Особливостями 
застосування масажу була дія масажних рухів не тільки на м’язи, а, головним 
чином, на зв’язки та сухожилля. 
2. У результаті застосування авторської методики поєднання баночного 
масажу та модифікованої форми аутогенного тренування для відновлення 
працездатності баскетболісток спостерігалося  підвищення рівня спеціальної 
фізичної та технічної підготовленості. 
3. У результаті застосування розробленої авторської методики поєднання 
баночного масажу та модифікованої форми аутогенного тренування 
спостерігалося  підвищення часу простих і складних реакцій на зоровий 
подразник, а також поліпшення показників, які характеризують силу нервових 
процесів.  
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Актуальність. Сучасний Світ, також, як і багато тисячоріччь назад, часто 
вимагає від людини ефективно діяти в екстремальних ситуаціях. При цьому 
однією з головних перешкод прийняття вірних рішень і реалізації ефективних 
дій в екстремальних ситуаціях часто виступає страх і, відповідно, паніка, що його 
супроводжує. Це блокує адекватне сприйняття ситуації, і, відповідно, прийняття 
адекватних рішень для її подолання [2,3,6,14]. При цьому, можна укласти, що 
люди з різним типом вищої нервової діяльності по-різному реагують на 
виникнення екстремальної ситуації [13,14,15,16,17,18]. Ця проблема майже не 
розглядалася в літературі. Крім того, актуальним питанням є розробка методики 
подолання страху для людей з різними типом вищої нервової діяльності. 
Найбільш актуальною ця проблема є для сучасної молоді, найбільш поширеною 
категорією якої виступають студенти. 
 Для вирішення поставлених завдань необхідно проведення досліджень при 
заняттях видами рухової діяльності, що за суб’єктивними сприйняттям є 
екстремальними, але фактично не загрожують життю та здоров’ю людини. 
Одним з таких видів рухової діяльності є роуп-джампінг – стрибок з мотузкою з 
певної висоти: найчастіше зі скель, висотних будинків, мостів, вишок тощо 
(http://ropejumping.lviv.ua/). На сучасному етапі технологія виконання даних 
стрибків передбачає повну безпеку для життя і здоров’я людини, тим більш, що 
вони виконуються під керівництвом досвідченого інструктора. 
Даний вид рухової діяльності в теперішній час віднесено до екстремальних 
видів спорту. Роуп-джампінг передбачає подолання одного з найсильніших 
страхів людини – страху висоти. Страх робить людей вразливими, заважає 
прийняття адекватних рішень в екстремальних ситуаціях. Заняття роуп-
джампінгом при повній безпеці для життя і здоров’я людини надаюють 
суб’єктивне сприйняття висоти і, відповідно, створення штучних умов для 
виникнення страху. Люди з різним типом вищої нервової діяльності по-різному 
реагують на різні життєві ситуації, що надає підставу укласти, що на 
екстремальні ситуації люди з різними властивостями нервової системи також 
будуть по-різному реагувати. Але ця проблема майже не розглядалася в 
літературі. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
проведено згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи в сфері фізичної 
культури й спорту на 2011–2015 рр.» за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи 
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індивідуалізації у фізичному вихованні і спорті» (№ державної реєстрації 0112U002001) 
і згідно з науково-дослідними роботами, які фінансуються за рахунок державного 
бюджету Міністерства освіти і науки України на 2013–2014 рр. «Теоретико-методичні 
основи застосування інформаційних, педагогічних і медико-біологічних технологій для 
формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0113U002003) і на 2014–
2015 рр. «Теоретико-методичне забезпечення формування здорового способу життя 
особистості в умовах навчального закладу в контексті Європейської інтеграції» (№ 
державної реєстрації 0114U001781).  
Мета дослідження – виявити особливості реакції на страх людей з різними 
типологічними особливостями вищої нервової діяльності.    
Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних даних, 
соціологічні методи (анкетування), психофізіологічні методи, фізіологічні 
методи дослідження (визначення ЧСС), методи математичної статистики із 
застосуванням кластерного аналізу та порівняння середніх за t-крітерієм 
Стьюдента. 
Результати дослідження. Для того, щоб знайти найбільш фагомі фактори, 
що обумовлюють індивідуальні розходження між людьми, ми провели 
кластерний аналіз за функціонального стану до та після стрибка в роуп-
джампінгу і за показниками психофізіологічних можливостей студентів 18-19 
років. Всього в дослідженні взяли участь 25 студентів віком 18-19 років, які 
виконували стрибок вперше. Перед стрибком та відразу після стрибка (відразу 
після спуску на землю) в учасників стрибків вимірювали ЧСС пальпаторним 
методом. Перед вимірюванням ЧСС до стрибка вибробувані знаходились в стані 
спокою до стабілізації ЧСС. Крім того, в зручний для кожного випробуваного 
час проводилось психофізіологічне тестування за програмою 
«Психодіагностика» [1,10,12]. Фіксувався час і кількість помилок в тестах на 
просту і складну реакції, показники сили та рухливості нервових процесів в 
тестах «Складна зорово-моторна реакція при подачі сигналу зі зворотним 
зв’язком» та «Складна зорово-моторна реакція при подачі сигналу з нав’язаним 
ритмом» [17,18]. Отримані дані (23 показника) було оброблено методом 
ієрархічного кластерного аналізу, оскільки кластерний аналіз дозволяє отримати 
групи випробуваних за узагальненням результатів за всіма тестами, а не за 
кожним показником окремо [3,4,5,7,8,9]. Це обумовлює застосування 
комплексного підходу для виявлення індивідуальних особливостей 
випробуваних. 
За результатами кластерного аналізу показників тестування студенти 
розподіляються на 2 групи, які фактично відображують представників з різними 
властивостями нервової системи, про що свідчать наступні результати: 
- виявлено достовірні розходження між  групами за показником ЧССперед 
стрибком, уд·хв-1: в першій групі  цей показник складає 68,50±16,17  уд·хв-1 в другій 
групі - 86,50±5,45 (p<0,05) 
- виявлено достовірні розходження між групами за психофізіологічними 
показниками. Так, час складної зорово-моторної реакції в першій групі складає 435,33± 
43,27 мс, в другій групі - 559,00±31,54 мс (p<0,001); кількість помилок в складній 
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зорово-моторній реакції також менше в першій групі у порівнянні з другою: 11,17±1,60 в 
першій групі і 13,25±1,50 в другій групі (p<0,05); 
- виявлено достовірні відмінності також в тестах, що є специфічними для виявлення 
властивостей нервової системи: складна зорово-моторна реакція зі зворотнім зв’язком, час  
(358,50 ±18,50 мс в першій групі і 439,50 ±65,74 мс в другій групі (p<0,05)); складна зорово-
моторна реакція зі зворотнім зв’язком, кількість помилок  (19,50 ±2,95 в першій групі і 23,50 
±1,73 в другій групі (p<0,05)); складна зорово-моторна реакція зі зворотнім зв’язком, 
мінімальний час експозиції сигналу (320,00 ±30,33 мс в першій групі і 365,00 ±41,23 мс в 
другій групі (p<0,05); складна зорово-моторна реакція з нав’язаним ритмом подачі сигналу, 
час  (404,50 ±16,55 мс в першій групі і 511,25 ±60,92 мс в другій групі (p<0,001)); кількість 
помилок в складній зорово-моторній реакції з нав’язаним ритмом подачі сигналу в першій 
групі достовірно менше у порівнянні з другою на першому, другому, третьому і п’ятому 
етапах (p<0,05). 
За результатами анкетування учасників стрибків було виявлено, що учасники з 
сильним та середнім типом нервової системи менше хвилюються у порівнянні з 
учасниками з слабким типом нервової системи, оскільки у них достовірно нижче 
ЧСС перед стрибком. 
Крім того, було виявлено особливості суб’єктивного сприйняття стрибка 
учасниками взагалі, а також відмінності в сприйнятті між учасниками з різними 
властивостями нервової системи, про що свідчать наступні дані: 
- серед випробуваних з сильною та середньою нервовою системою на 
питання анкети «З якої причини ви зважилися на стрибок?» 50% відповіли 
«Бажання змінити щось в своєму житті», в той час, як представники із слабкою 
нервовою системою в 50% випадків відповіли «Брак, нехватка адреналіну». З 
представників із слабкою нервовою системою лише 25% вказали на необхідність 
щось змінити в своєму житті. В свою чергу, з представників з сильною нервовою 
системою лише 15% вказали на «Брак адреналіну»; 
- сильний страх перед стрибком відчували 75% відсотків учасників із 
слабкою нервовою системою, а представники з сильною нервовою системою в 
50% відповіли, що «Нічого особливого, все було усвідомлено». що з 
представників із слабкою нервовою системою зовсім ніхто не відповів «Нічого 
особливого, все було усвідомлено». Страх відчували і представники з сильною 
нервовою системою (50%), але кількість таких відповідей значно менша, ніж у 
представників із слабкою нервовою системою, що узгоджується з результатами 
вимірювання ЧСС перед стрибком: значення ЧСС перед стрибком в учасників із 
сильною нервовою системою достовірно менше у порівнянні з представниками 
із слабкою нервовою системою; 
- стосовно відповіді на питання «Як позначився стрибок у Вашому 
подальшому житті? (як вплинув стрибок на Ваше подальше життя)?» 50% 
представників із слабкою нервовою системою відповіли, що стали більш 
рішучими (впевненими) в своєму житті, 50 % даної групи відповіли, що 
зрозуміли, наскільки сумно вони жили. Серед представників сильної нервової 
системи були такі, на кого стрибок ніяк не вплинув: 15% відповіли, що нічого не 
змінилося в їх житті після стрибка.  
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Стрибок «роуп-джампінг» позитивно впливає на людей з будь-яким типом 
нервової системи, але причини, що штовхають на стрибок, реакція на стрибок та 
сприйняття життєвих ситуацій після стрибка різні у людей з різним типом 
нервової системи. Представники сильної нервової системи в більшому ступені 
відважуються на стрибок, щоб щось змінити в своєму житті, менше відчувають 
страх, виконують стрибок усвідомлено, що позначається на менших значеннях 
ЧСС перед стрибком у порівнянні з представниками слабкого типу нервової 
системи. Учасники з слабкою нервовою системою в більшому ступені 
відважуються на стрибок у зв’язку з нехваткою адреналіну, більше відчувають 
страх перед стрибком, у них більші значення ЧСС перед стрибком у порівнянні 
з представниками з сильною нервовою системою, і після стрибка стають більш 
рішучими також представники із слабкою нервовою системою. 
Розроблено методику індивідуальної психологічної підготовки до 
екстремальної ситуації, яка передбачає врахування сприйняття екстремальної 
ситуації, особливості життєвих установок людей з різним типом нервової 
системи; усвідомлення різних аспектів проходження екстремальної ситуації, 
засобів безпеки та загального настрою. 
Висновки.  
1. Показано можливість розподілу на групи людей за показниками 
функціональних зрушень в екстремальній ситуації в сполученні з показниками 
психофізіологічних можливостей та властивостей нервової системи шляхом 
застосування методів багатомірного аналізу. 
2. Проведено аналіз суб’єктивного сприйняття екстремальної ситуації та 
функціональних зрушень в екстремальних ситуаціях людей з різними 
властивостями нервової системи на прикладі роуп-джампінгу; показано, що 
існують достовірні розходження між  учасниками з сильним та слабким типом 
нервової системи за показником ЧСС перед стрибком (у людей з сильним типом 
нервової системи ЧСС перед стрибком достовірно менша, ніж у людей із слабким 
типом нервової системи). 
3. Показано, що стрибок «роуп-джампінг» позитивно впливає на людей з 
будь-яким типом нервової системи, але причини, що штовхають на стрибок, 
реакція на стрибок та сприйняття життєвих ситуацій після стрибка різні у людей 
з різним типом нервової системи. Виявлено, що представники сильної нервової 
системи в більшому ступені відважуються на стрибок, щоб щось змінити в 
своєму житті, менше відчувають страх, виконують стрибок усвідомлено. 
Учасники із слабкою нервовою системою в більшому ступені відважуються на 
стрибок у зв’язку з нехваткою адреналіну, більше відчувають страх перед 
стрибком, після стрибка стають більш рішучими т впевненими в життєвих 
ситуаціях. 
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Актуальність. Завдяки розвитку фізичних здібностей покращується 
фізична активність людини. А саме розвиток витривалості можна здійснювати 
паралельно з навчанням школярів умінням і навичкам самостійних занять 
фізичними вправами засобами велосипедного туризму [1, 2, 3, 4]. 
Розвиток витривалості учнів середніх класів направлений на 
удосконалення  узгодженої роботи серцево-судинної, дихальної та м'язової 
систем організму.  При розвитку враховуються статеві відмінності, вік учнів та 
особливості індивідуального фізичного розвитку  [13]. 
При підвищенні рівня витривалості школярам легко досягти позитивних 
зрушень в розвитку інших рухових здібностей, в усвоєнні програмного 
навчального матеріалу не тільки з фізичної культури, а й інших предметів 
шкільної програми, в поліпшенні стану здоров’я  [1, 2, 5, 13]. 
Для розвитку витривалості на теперішній час мається велика кількість 
засобів та окремих методик. Але для школярів середніх класів дана проблема 
залишається не вирішеною у зв’язку з особливостями організму дітей даного 
віку, коли починається якісна перебудова функціонування організму. Саме в 
цьому віці найбільша кількість нещасних випадків, пов’язаних з недостатнім 
розвитком серцево-судинної системи дітей, і саме цей вік є край важливим для 
розвитку виривалості  [5, 6, 7]. При підборі засобів розвитку витривадості 
необхідно враховувати не тільки фізіологічні, але й психологічні особливості 
школярів середніх класів, для яких характерна висока лабільність нервової 
системи. В зв’язку з цим для даного контингенту є утрудненим виконання 
класичних вправ на розвиток витривалості, тобто циклічних помірної та 
середньої інтенсивності  [1, 2, 5, 13]. 
Саме тому на сучасному етапі виникла необхідність пошуку засобів та 
створення методик розвитку витривалості, які б відповідали фізіологічним та 
психологічним особливостям школярів  середніх класів. Одним із таких засобів 
є велотуризм, але спеціальної методики розвитку витривалості для школярів 
середніх класів засобами велотуризму на сучасному етапі не розроблено. У 
цьому зв’язку обраний напрямок досліджень має актуальність і новизну. 
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О.В., Козін С.В., 2015 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження 
проведено згідно зі «Зведеним планом науково-дослідної роботи в сфері фізичної 
культури й спорту на 2011–2015 рр.» за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи 
індивідуалізації у фізичному вихованні і спорті» (№ державної реєстрації 0112U002001) 
і згідно з науково-дослідними роботами, які фінансуються за рахунок державного 
бюджету Міністерства освіти і науки України на 2013–2014 рр. «Теоретико-методичні 
основи застосування інформаційних, педагогічних і медико-біологічних технологій для 
формування здорового способу життя» (№ державної реєстрації 0113U002003) і на 2014–
2015 рр. «Теоретико-методичне забезпечення формування здорового способу життя 
особистості в умовах навчального закладу в контексті Європейської інтеграції» (№ 
державної реєстрації 0114U001781).  
Мета дослідження – розробити і обгрунтувати комплексну методику 
розвитку витривалості школярів середніх класів засобами велотуризму. 
Методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи 
функціональної діагностики (модифікований Гарвардський степ-тест, проба 
Штанге, проба Генчі, проба Серкіна), методи математичної статистики. 
Результати дослідження.  
Аналіз літературних джерел показав, що розвиток  витривалості учнів 
середніх класів сприяє удосконаленню  узгодженості роботи серцево-судинної, 
дихальної та м'язової систем організму.  При розвитку враховуються статеві 
відмінності, вік учнів та особливості індивідуального фізичного розвитку. При 
підвищенні рівня витривалості школярам легко досягти позитивних зрушень в 
розвитку інших рухових здібностей, в усвоєнні програмного навчального 
матеріалу не тільки з фізичної культури, а й інших предметів шкільної програми, 
в поліпшенні стану здоров’я. На сучасному етапі виникла необхідність пошуку 
засобів та створення методик розвитку витривалості, які б відповідали 
фізіологічним та психологічним особливостям школярів  середніх класів. Одним 
із таких засобів є велотуризм, але спеціальної методики розвитку витривалості 
для школярів середніх класів засобами велотуризму на сучасному етапі не 
розроблено. 
Розроблено методику розвитку витривалості школярів середніх класів, яка 
передбачає застосовування комплексу засобів велотуризму. Комплекс 
складається з 2-х частин: комплексна  дистанція «тріал і фігурне водіння 
велосипеда» і велопохід. Тріал являє собою дистанцію довжиною 100-200 м. з 
природними та штучними перешкодами (крутий схил; яр; піщані; заболочені та 
інші важкопрохідні дільниці; струмки; калюжі; стовбури дерев, що лежать, 
тощо) по вузькому коридору (до 1,5м), утвореному природними і штучними 
обмеженнями (стрічки між деревами або стійками тощо). Фігурне водіння 
велосипеда передбачає застосування наступних перешкод: «Щілина», «Змійка 
між стійками», «Коридор», «Колія», «Коло», «Вісімка», «Ворота», «Кільце», 
«Перенесення предмету», «Зигзаг», «Гойдалка», «Змійка між фішками», «Стоп-
лінія. Фініш».  
Дистанція „Тріал”. 
Тріал являє собою дистанцію довжиною 100-200 м. з природними та 
штучними перешкодами (крутий схил; яр; піщані; заболочені та інші 
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важкопрохідні дільниці; струмки; калюжі; стовбури дерев, що лежать, тощо) по 
вузькому коридору (до 1,5м), утвореному природними і штучними обмеженнями 
(стрічки між деревами або стійками тощо). 
Перешкоди для дистанції „Фігурне водіння велосипеда” 
1) Щілина. На відстані 5 - 8 см (в залежності від ширини шини) один від 
одного встановлюються два плоских предмети висотою не більше 15 см. 
Учасник повинен проїхати між ними. 
2) Змійка між стійками. Учасник проїжджає послідовно всі проїзди між 6 
стійками висотою не менше 1,5 м, встановленими через 1,5 м одна від одної в 
одну лінію. Обмежувальні лінії проведені на відстані 1,5 м з обох боків від неї. 
3) Коридор. Учасник проїжджає по коридору довжиною 10 м, шириною 0,7 
м, утвореному розміткою і двома паралельними рядами стійок висотою 1,5 м, 
встановленими через 0,5 - 0,8 м. 
4) Колія. Учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, 
утвореною двома рядами обмежувачів через 0,5 м висотою до 15 см. 
5) Коло. Учасник заїжджає через розрив шириною 1 м в коло діаметром 3 
м, розвертається там і виїжджає через розрив назад. Забороняється відрив колес 
від землі. По розмітці кола встановлюються обмежувачі у вигляді кеглів чи 
брусків висотою до 15 см через 0,5 м.  
6) Вісімка. Фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають одне 
до одного.Учасник  заїжджає у фігуру вздовж дотичної в перший розрив 
шириною 1 м, розвертається в першому колі потім в другому, вимальовуючи 
вісімку, і виїжджає через другий розрив.  
7) Ворота. Учасник проїжджає через ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 
м. верхня перекладина воріт не закріплена і вільно лежить на стійках. 
8) Кільце. На відстані 5 м одна від одної встановлюються дві стійки з 
кронштейнами, які закріплені на висоті 1,5 м від землі. На одній з стійок висить 
кільце (діаметром 20-30 см). Учасник знімає кільце однією рукою, берется цією 
рукою за руль перехоплює кільце і вішає його на кронштейні другої стійки 
іншою рукою.  
9) Перенесення предмету. На землі на відстані 5 м одне від одного 
розмічені два кола діаметром 20 см. В одному з них встановлюється кегля (куб з 
ребром 8-12 см. або фішка відповідного розміру) висотою 15 - 20 см. Учасник, 
рухаючись на велосипеді, повинен переставити кеглю (куб, фішку) в друге коло. 
10) Зигзаг. Фігура складається з п'яти прямолінійних відрізків шириною 80 
см і довжиною по 3 м (по осі), з'єднаних під прямим кутом. По розмітці фігури 
встановлюються обмежувачі у вигляді кеглів чи т.п. висотою до 15 см. через 0,5 
м. 
11) Гойдалка. Учасник проїжджає по дошці (довжиною 2,5 - 3 м., шириною 
20 - 30 см.), яка встановлена в центрі на опорі висотою 15-25 см. і гойдається. 
Кінець дошки призначений для заїзду, повинен опускався вниз під дією власної 
ваги. 
12) Змійка між фішками. Учасник проїзджає зигзаг між 6-8 фішками 
висотою 15 см., встановленими через 1,0 - 1,2 м. одна від одной на одній лінії. 
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  13) Стоп-лінія. Фініш. На землі розмічається квадрат, сторона якого 
дорівнює 1 м. На його дальній стороні розмічується білою фарбою лінія  
шириною 10 см, довжиною 1 м, яка є стоп-лінією. Учасник повинен зупинити 
велосипед так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-лінією. Фінішем є дотик 
переднього колеса до стоп-лінії. Допускається дотик землі ногами в межах 
квадрату після зупинки велосипеду. 
Учням пропонується подолати  комплексну дистанцію та ким чином:  
Встановлюєть дистанція ,спочатку «тріал» довжиною 150 м :  
Перша перешкода:  -  «переїзд через колоди» ( на землі шточно 
встановлюються колоди між ними дистанція 50 см,  довжина цього єтапу 10 м, 
учень повинен проїхати по колодам не ступаючи ногами на землю, і не виєжаючи 
за обмежувальну лінію. 
Друга перешкода: - «зигзаг» учень повинен проїхати даний єтап не 
виїзджаючи на обмежувальну лінію , ширина єтапу 50 см. 
Третя перешкода : «підйом вгору на велосипеді» треба піднятися в гору по 
крутрому схилу , не зупиняючись, і не торкаючись ногами землі. Довжина спуску 
20 м. 
Четверта перешкода: «швидкісна ділянка по піщаній дорозі» учневі 
потрібно проїхатися  по піску 20 м , не зупиняючись, і не торкаючись ногами 
землі. 
Після подолання четвертої перешкоди, учні долають дистанцію, яка 
залишилася до наступної перешкоди (приблизно 100 м). Наступний єтап це 
«фігурне вождіння велосипеду» туди входять наступні фігури: перша перешкода 
– це колія (учасник проїжджає по колії довжиною 5 м і шириною 20 см, 
утвореною двома рядами обмежувачів через 0,5 м висотою до 15 см.). Друга 
перешкода – вісімка (фігуру утворюють два кола діаметром 3 м, що прилягають 
одне до одного.Учасник  заїжджає у фігуру вздовж дотичної в перший розрив 
шириною 1 м, розвертається в першому колі потім в другому, вимальовуючи 
вісімку, і виїжджає через другий розрив). Третя – ворота   (учасник проїжджає 
через ворота шириною 0,9 м і висотою 1,2 м. верхня перекладина воріт не 
закріплена і вільно лежить на стійках). Четверта – гойдалка (учасник проїжджає 
по дошці  довжиною 2,5 - 3 м., шириною 20 - 30 см., яка встановлена в центрі на 
опорі висотою 15-25 см. і гойдається. Кінець дошки призначений для заїзду, 
повинен опускався вниз під дією власної ваги). П’ята - щілина (на відстані 5 - 8 
см в залежності від ширини шини один від одного встановлюються два плоских 
предмети висотою не більше 15 см. Учасник повинен проїхати між ними). Шоста 
перешкода - змійка між фішками (учасник проїзджає зигзаг між 6-8 фішками 
висотою 15 см., встановленими через 1,0 - 1,2 м. одна від одной на одній лінії. 
Сьома  фігура - стоп-лінія. Фініш (на землі розмічається квадрат, сторона 
якого дорівнює 1 м. На його дальній стороні розмічується білою фарбою лінія  
шириною 10 см, довжиною 1 м, яка є стоп-лінією. Учасник повинен зупинити 
велосипед так, щоб переднє колесо мало контакт зі стоп-лінією. Фінішем є дотик 
переднього колеса до стоп-лінії. Допускається дотик землі ногами в межах 
квадрату після зупинки велосипеду). 
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Вся комплексна дистанція долаєть на швидкість (на час), на кращий 
результат і з найменшою кількістю штрафних балів. Можливі штрафні бали на 
комплексній дистанції: 
1) Штраф по 1 балу призначається : за збиття одної фішки, кеглі, 
стійки або їх об’їзд; недоїзд до Стоп- лінії, кожен дотик ногою до землі, в 
т.ч. при недоїзді до Стоп- лінії ( поза межами квадрату). 
2) Штраф по 3 бали призначається: за відрив колеса від землі; за 
виїзд за обмежувальну лінію; за падіння; за переїзд стоп – лінії; за збиття 
планки фігури Ворота ; за збаття предмету Щілина.  
3) За об’їзд якоїсь фігури учасник отримує штраф 10 балів. 
За об’їзд якоїсь частини фігури учасник отримує штраф за кожну фішку по 
1 балу, але не більше 10 балів у сумі.  
Визначення результатів : сумарний результат команди на «Комплексній 
дистанції» може складатися з суми кращих результатів 3-х учасників [9, 10, 11, 
12].   
Велопохід. 
Велопохід проводився 2-ма серіями по 4 доби за маршрутом та методикою, 
запропонованими  П.А. Ободовським з співавторами  [10]. Особливістю походу 
було те, що  окрім  розвитку витривалості, він вирішував завдання виховного та 
освітнього характеру шляхом ознайомлення з цікавими місцями Слобожанщини, 
зустрічами з цікавими людьми тощо.  Для дослідження ми  взяли маршрут від 
міста Ізюм до с. Бистре Харківського району (рис. 1-4) [10, 11, 12, 13, 14]. 
Авторська методика комплексного розвитку витривалості, що поєднує 
засоби фігурного вождіння   та велопоходум, є більш ефективною у порівнянні з 
традиційною методикою розвитку витривалості школярів середніх класів, яка 
містить виключно подолання дистанцій (рис. 5, 6). 
Це обумовлено тим, що для школярів середніх класі характерна висока 
лабільність нервової системи, і для них цікавіше виконувати вправи, які, окрем 
розвитку виключно фізичних якостей, передбачають активізацію когнітивних 
процесів, координаційних можливостей; містять різноманітні завдання. Крім 
того, наша методика спрямована також на розвиток техніки їзди на велосипеді, а 
при більш високому ріні технічної підготовки людина долає велодистанції з 
більшою інтенсивністю та може долати дистанції більшого обсягу  [4, 5, 6, 9]. 
Про ефективність застосування розробленої методики свідчать наступні 
дані. До експерименту час затримки дихання в пробі Серкіна складав 25,56 с, 
24,00 с, 20,22 с відповідно в першому, другому і третьому замірах, то після 
проведення експерименту даний показник склав 41,67 с, 39,22 с, 35,56 с 
відповідно в першому, другому та третьому замірах (p<0,001); в контрольній 
групі достовірних змін не було виявлено за показниками затримки дихання 
(p>0,05) (рис. 5, 6). 
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Рис. 1. Схема маршруту на ділянці Левківка-Норцівка: 
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Рис. 2. Схема маршруту на ділянці Залиман-Савинці: 
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Рис. 3. Схема маршруту в районі м. Балаклія: 
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Рис. 4. Графік руху від м.Ізюм до с.Вільхуватка Балаклійського району 
За всіма показниками Гарвардського степ-тесту експериментальна група 
після проведення експерименту має достовірно вищі показники 
функціонального стану у порівнянні з контрольною (p<0,05; p<0,001); ЧСС 
спокою до проведення експерименту в екпериментальній групі складала 73,56  
уд·хв-1, після проведення експерименту даний показник склав 67,78 уд·хв-1. В контрольній 
групі також спостерігалось зниження ЧСС спокою, але воно було менше вираженим 
(81,44 уд·хв-1 до експерименту і 77,11 уд·хв-1 після експерименту, (p>0,05)); ЧСС після 
навантаження в Гарвардському степ-тесті до проведення експерименту в 
екпериментальній групі складала 90,33 уд·хв-1, після проведення експерименту даний 
показник склав 78,67 уд·хв-1 (p<0,01) (табл. 3.3). В контрольній групі також 
спостерігалось зниження ЧСС після навантаження, але воно було менше вираженим 
(85,67 уд·хв-1 до експерименту і 82,11 уд·хв-1 після експерименту, (p>0,05)); ЧСС через 
2 хв. після навантаження до проведення експерименту в екпериментальній групі 
складала 93,67 уд·хв-1, після проведення експерименту даний показник склав 82,33 
уд·хв-1 (p<0,01) (табл. 3.3). В контрольній групі також спостерігалось зниження ЧСС 
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після навантаження, але воно було менше вираженим (88,33 уд·хв-1 до експерименту і 
83,78 уд·хв-1 після експерименту, (p>0,05)) (рис. 5, 6). 
 
Рис. 5.  Показники функціональних можливостей за пробами на затримку 
дихання школярів середніх класів: 
1 – проба Штанге, с; 2 – проба Генчі, с; 3 – проба Серкіна, 1 замір, с; 4 – проба 
Серкіна, 2 замір, с; 5 – проба Серкіна, 3 замір, с; *** – розходження між 
контрольною та експериментальною групами після проведення експерименту  
достовірні при р<0,001;  
 
 
Висновки. 
1. Розроблено методику розвитку витривалості школярів середніх класів, яка 
передбачає застосовування комплексу засобів велотуризму. Комплекс 
складається з 2-х частин: комплексна  дистанція «тріал і фігурне водіння 
велосипеда» і велопохід; особливістю походу є те, що  окрем розвитку 
витривалості, він вирішував завдання виховного та освтнього характеру шляхом 
ознайомлення з цікавими місцями Слобожанщини, зустрічами з цікавими 
людьми тощо. 
2. Показано, що авторська методика комплексного розвитку витривалості, 
що поєднує засоби фігурного вождіння та велопоходу, є більш ефективною у 
порівнянні з традиційною методикою розвитку витривалості школярів середніх 
класів, яка містить виключно подолання дистанцій; виявлено, що застосування 
комплексної методики розвитку витривалості школярів середніх класів сприяє 
підвищенню часу затримки дихання за пробами Штанге, Генчі, Серкіна, а також 
зменшенню ЧСС спокою, ЧСС після стандартного навантаження та підвищенню 
якості відновлення працездатності. 
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Рис. 6.  Показники функціональних можливостей за Гравардським степ-
тестом школярів середніх класів: 
1 – ЧСС спокою, уд·хв-1; 2 – ЧСС після роботи, уд·хв-1; 3 – ЧСС через 2 хв. 
відновлення, уд·хв-1; * – розходження між контрольною та експериментальною 
групами після проведення експерименту  достовірні при р<0,05; *** – 
розходження між контрольною та експериментальною групами після проведення 
експерименту  достовірні при р<0,001; 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ  ВПРАВ  ШВИДКІСНО-СИЛОВОГО 
ХАРАКТЕРУ НА ЗАНЯТТЯХ  З  ЛЕГКОЇ  АТЛЕТИКИ 
 
Коробейнік В.А. ©  
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 
 
Вступ. В процесі навчання легкоатлетичним  вправам учні набувають 
життєвонеобхідні навички. Зовнішньо виконання таких вправ (бігу, стрибків, 
метань) відрізняється простотою і природністю, але під цим криються великі 
зусилля, які проявляє учень в мінімальний відрізок часу. Це і вимагає від вчителя 
довгої і цілеспрямованої роботи з навчання школярів техніці легкоатлетичних 
вправ і розвитку відповідних фізичних якостей. 
Базуючись на положенні нерівномірного вікового розвитку здібностей до 
оволодіння рухами на які вказують А. Аруин, В. Бальсевич, В. Запорожанов, 
О.Кравчук, В.Фарфель, В. Попов про те, що для кожного вікового періоду 
характерно підвищення здібності до оволодіння суворо визначеними елементами 
управління рухами. Кожній віковій групі, групі певної підготовленості необхідно 
визначити коло засобів швидкісно-силової підготовки доступної для виконання 
і необхідні для розвитку елементів оптимальної біодинаміки відштовхування [1]. 
Мета роботи – на основі аналізу літературних джерел визначити 
особливості використання вправ швидкісно-силового характеру на заняттях з 
легкої атлетики. 
Вияв закономірностей швидкісно-силових якостей у віковому аспекті має 
особливо важливе значення. Так, уже у дитячому віці формується руховий 
аналізатор, закладається фундамент майбутніх спортивних досягнень. Рядом 
досліджень Р.Мотилянської, В.Фарфеля, О.Гогіна, А.Коробкова, Г.Шанке, 
Г.Петерса, В.Філіна, В.Топчияна, В.Ломейка, З.Кузнєцова, С.Возняка, 
С.Філатов, К.Рачова, О.Худолія встановлено, що розвиток швидкісно-силових 
якостей доцільно починати в дитячому та підлітковому віці.  
 Роботами Ю. Верхошанського і його співробітників встановлено, що чим 
різче (в оптимальних межах) розтягування м’язів у фазі амортизації, тим швидче 
переключення від уступаючої роботи м’язів до долаючої, тим вище потужність і 
швидкість їх скорочення. Для спортивних рухів найбільш характерний прояв 
вибухового зусилля в умовах, коли робочому скороченню м’язів в основній фазі 
спортивної вправи передує механічне їх розтягування. В цьому випадку робочий 
ефект руху визначається здібністю м’язів до швидкого переключення від 
розтягування до активного скорочення з використанням потенціалу пружного 
розтягування для підвищення потужності їх наступного скорочення. Цю 
специфічну здатність м’язів названо реактивною здібністю м’язів [2].   
Вибухова сила в умовах спортивної діяльності проявляється в 
ізометричному і динамічному режимах роботи м’язів, при цьому в останньому в 
умовах подолання різного за величиною опору. 
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Реактивна здібність є специфічною властивістю нервово-м’язового 
апарату, що виявляється у прояві потужного рухового зусилля відразу після 
інтенсивного механічного розтягування м’язів, тобто при швидкому 
переключенні їх від уступаючої до долаючої в умовах максимуму динамічного 
навантаження в цей момент. Попереднє розтягування викликає пружну 
деформацію м’язів, що забезпечує накопичення в них певного потенціалу 
напруження, який з початком скорочення м’язів виявляється суттєвим додатком 
до сили їх тяги, збільшуючи її робочий ефект. Робота у долаючому режимі, як 
правило, має балістичний характер, тому такий режим роботи було 
класифіковано як реактивно-балистичний, а властивість м’язів накопичувати 
пружну енергію розтягування і використання її в якості енергетичного додатку, 
який підвищує потужність їх скорочення, названо реактивною властивістю 
нервово-м’язового апарату [3]. 
В процесі навчання стрибкам, в ході використання стрибкових вправ для 
розвитку швидкісно-силових якостей вчитель повинен враховувати вікові 
особливості формування скелету дитини. Різкі поштовхи під час приземлення у 
стрибках, нерівномірне навантаження на ліву і праву ноги може викликати 
зміщення кісток тазу і невірне їх зрощування.    
 Надвеликі навантаження на нижні кінцівки при виконанні великої 
кількості стрибків і стрибкових вправ, особливо на твердому грунті, може 
привести до сплощення ступні. Враховуючи це обов′язково треба 
використовувати вправи для зміцнення м′язів гомілки і ступні. Систематичне 
виконання таких вправ, починаючи зі шкільного віку дозволяє підготувати 
ступні учнів до значних стрибкових навантажень.    
Для розвитку вибухової сили і реактивної здібності нервово-мязового 
апарату застосовуються вправи з швидким проявом напруження, стрибкові 
вправи, вправи з ударним режимом роботи м’язів і комплексний метод [4]. 
 У вправах з обтяженням використовується головним чином повторно-
серійний метод у таких варіантах.        
 1. Вага обтяження 60-80% від мах 5-6 повторень, с граничною швидкістю 
і обов’язковим розслабленням м’язів між рухами, темп повторень невисокий.
 2. Реверсивний режим роботи м’язів. Вага 60-80% мах. Перед виконанням 
вправи вага спочатку піднімається на 1/3 амплітуди основного руху, потім 
швидко опускається і з миттєвим переключенням на долаючу роботу 
розганяється у протилежному напрямку. Акцентується увага від наступаючої 
роботи до долаючої.         Робота 
не повинна носити темповий характер необхідно мобілізуватись на кожне 
повторення і намагатись сконцентрувати зусилля на початок руху. Для 
розвитку вибухової сили м’язів необхідно використовувати і метод 
максимальних зусиль, але необхідно пам’ятати про вікові особливості тих, хто 
займається.      
Вправи в ізометричному режимі непідготовленим учням рекомендувати не 
доцільно.  
Ударний режим застосовується для розвитку вибухової сили різних 
м’язових груп. Найбільш широко використовуються відштовхування після 
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стрибка у глибину з дозованої висоти. Не дивлячись на буцімто простоту, техніка 
стрибка у глибину досить складна і вимагає дотримання низки умов. 
Зістрибування – важлива деталь техніки, від якої залежить ефективність 
наступного відштовхування. Перед зістрибуванням ноги повинні бути 
випрямлені; початок руху – крок вперед однією ногою і з початком падіння 
приєднати до неї другу ногу. Приземлятися треба на обидві ноги, на передню 
частину стопи з наступним опусканням на п’яти. В момент приземлення ноги 
трохи зігнуті в колінах, м’язи напружені (але не спеціально). Приземлення 
повинно бути пружним з плавним переходом в амортизацію. Для пом’якшення 
удару на місце приземлення слід покласти лист литої гуми (товщина 2,5-3 см).
 Глибина амортизаційного підсідання знаходиться досвідним шляхом. 
Перехід від амортизації до відштовхування повинен бути дуже швидким, пауза 
в цей момент зменшує тренувальний ефект вправи. Руки перед приземленням 
відводяться назад і при відштовхуванні енергійним махом допомагають зльоту. 
Для активізації відштовхування доцільно використовувати різноманітні 
орієнтири.  Стрибкові вправи застосовуються для розвитку вибухової сили 
м’язів ніг і виконуються з одноразовим або повторними відштовхуваннями 
однією або двома ногами з максимальним зусиллям. Одноразові стрибкові 
вправи виконуються з місця, підходу або з настрибуванням на обидві ноги. 
Метод повторно-серійний. В одному підході 4-6 відштовхувань з довільною 
паузою. В серії 2-3 підходи з відпочинком 2-3 хвилини. В тренувальному сеансі 
2-4 серії з перервою 4-6 хвилин. Педагогічні завдання, які необхідно вирішувати, 
пов’язані з умінням концентрувати зусилля у відштовхуванні, вірне положення 
та взаємоузгодження елементів біодинаміки  під час підготовки до 
відштовхування та безпосередньо відштовхування, вдосконалення м’якого 
приземлення. 
Починати навчання треба з більш простих вправ. Поступове  ускладнення 
вправ, особливо з використанням зорових орієнтирів, робить процес навчання 
цікавим і найголовніше ефективним.     Позитивному 
впливу на розвиток швидкісно-силових якостей і оволодінню технікою 
виконання стрибкових вправ сприяє спеціальна підготовка,  спрямована на 
формування „школи” відштовхування, починаючи зі шкільного віку. Така 
підготовка направлена на організацію моторного змісту рухової дії, яка 
пов’язана з раціональним використанням робочих механізмів локомоторного 
апарату, доцільною координацією нервово-м’язових зусиль і формуванням 
біодинамічної структури  рухів [5]. 
  
Висновки 
На підставі цього викладач повинен враховувати індивідуальні і статеві 
особливості учнів.  
Обовязковим у навчальному процесі є застосування  в методу поєднання, 
який містить у собі єдність фізичної підготовки і навчання рухам. Для ефективної 
реалізації цього методу при підборі вправ обов’язковим стає дотримування 
принципу „динамічної відповідності”.    
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ПРОЯВЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У 
ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ 
 
Коробейников Г.В., Рычок Т.Н. © 
 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
 
Введение. 
Одной из ключевых компонентов функционального состояния человека в 
условиях напряженной мышечной деятельности является система вегетативной 
регуляции ритма сердца. В научной литературе достаточно опубликовано 
результаты исследований, которые посвящены изучению связи 
психофизиологических реакций человека, в условиях экстремальных видов 
деятельности, с вегетативной регуляцией ритма сердца [1,2]. 
Несмотря на наличие различных подходов для определения характера 
реагирования системы регуляции кардиоинтервалов на внешние, в том числе, на 
физические нагрузки, недостаточно изученным остается проявление динамики 
вариабельности ритма сердца в зависимости от типа вегетативной регуляции в 
спортивной деятельности. 
Целью работы было изучение проявления динамики вариабельности ритма 
сердца в элитных спортсменов в зависимости от типа вегетативной регуляции.  
Методы. 
В обследованиях принимали участие 13 спортсменов высокой 
квалификации, мастера спорта международного класса и заслуженные мастера 
спорта, по греко-римской борьбе в возрасте от 20 до 25 лет, в динамике учебно-
тренировочного сбора.  
В качестве критерия, по которому дифференцировали спортсменов, по 
типу регуляции ритма сердца, спортсмены были разделены на две группы: 
- первая группа – это парасимпатико-тоники, в эту группу вошли 7 
спортсменов; 
- вторая группа – это нормо-тоники, в эту группу вошли 6 спортсмена.  
Оценка вегетативной регуляции ритма сердца производилась с помощью 
кардиомонитора «Polar-S800», в динамике стандартной ортостатической пробы 
и с регистрацией спектральных характеристик кардиоинтервалов. 
При анализе нестационарных переходных процессов системы регуляции 
ритма сердца в условиях ортостатической нагрузки применялся анализ 
скатерограммы, как непараметрический метод анализа [3,4]. Определялись 
параметры SD1 (отображение апериодических колебаний сердечного ритма) и 
SD2 (характеристика медленных колебаний ритма сердца). 
Статистический анализ проводился с помощью программного пакета 
STATІSTІCA 6. В связи с тем, что обследуемая выборка не отвечает 
нормальному распределению, нами применялся метод непараметрической 
статистики с помощью критериев знаковых ранговых сумм Вилкоксона [5]. Для 
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демонстрации размаха данных использовался интерквартильный размах, с 
указанием нижнего и верхнего квартилей (25% и 75%, соответственно). 
Результаты и их обсуждение. 
В табл. 1 представлены результаты исследования статистических 
показателей вариабельности ритма сердца у спортсменов с парасимпатико-
тоническим типом вегетативной регуляции.  
Таблица 1 
Результаты исследования статистических показателей вариабельности 
ритма сердца в динамике у спортсменов с парасимпатико-тоническим тип 
типом вегетативной регуляции 
Показатели Сбор 1 
Me 
[Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль]  
Сбор 2 
Me 
[Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Сбор 3 
Me 
[Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Сбор 4 
Me 
[Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Сбор 5 
Me 
[Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Mean RR, мс 
878,80 
[747,90; 
997,50] 
1054,70* 
[975,60; 
1166,80] 
1006,08 
[923,68; 
1075,95] 
971,80 
[948,50; 
1118,30] 
1003,80 
[920,10; 
1038,50] 
STD, мс 
45,70 
[40,40; 
73,92] 
93,00* 
[77,40; 
115,60] 
 
74,83 
[67,35; 
113,38] 
82,10 
[69,60; 
96,20] 
103,70* 
[81,40; 
104,10] 
Mean HR, мс 
74,46 
[68,42; 
80,51] 
57,22* 
[52,00; 
61,89] 
63,00* 
[56,48; 
68,58] 
62,21* 
[54,32; 
63,57] 
60,52* 
[58,03; 
66,09] 
RR triangular 
index, усл.ед. 
8,52 
[6,66; 
10,38] 
17,58* 
[16,07; 
19,00] 
16,51* 
[13,47; 
22,04] 
15,91* 
[13,33; 
17,85] 
16,61 
[16,56; 
16,86] 
SD1, мс 
22,05 
[17,80; 
26,30] 
52,70* 
[27,90; 
72,90] 
35,51* 
[34,20; 
50,66] 
41,70 
[22,90; 
61,30] 
42,80* 
[36,30; 
59,30] 
SD2, мс 
56,55 
[54,20; 
58,90] 
118,80* 
[95,70; 
128,30] 
99,35* 
[88,95; 
151,90] 
108,50* 
[91,30; 
124,90] 
124,50* 
[98,90; 
142,30] 
VLF, мс² 
794,00 
[726,00; 
862,00] 
2085,00 
[1531,00; 
5815,00] 
3021,13* 
[2135,50; 
7162,63] 
3296,50 
[2878,00; 
5432,00] 
3057,00* 
[2471,00; 
4819,00] 
LF, мс² 
503,00 
[501,00; 
505,00] 
2245,00 
[891,00; 
3651,00] 
2251,88* 
[1532,00; 
4545,38] 
1399,00 
[15,39; 
3036,00] 
2573,00* 
[2040,00; 
3258,00] 
HF, мс² 
435,50 
[125,00; 
746,00] 
2057,00* 
[915,00; 
2409,00] 
861,00 
[688,00; 
1799,50] 
1067,50 
[225,00; 
2177,00] 
977,00 
[733,00; 
2320,00] 
LF/HF, мс² 
2,34 
[0,67; 
4,02] 
1,39 
[1,00; 
1,77] 
2,75 
[2,03; 
3,22] 
1,67 
[1,31; 
3,04] 
2,89 
[1,25; 
3,44] 
Примечание: *- p<0,05, по сравнению с І сбором спортсменов с парасимпатико-
тоническим типом вегетативной регуляции. 
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Анализ табл. 1 свидетельствует, что достоверные различия между 
группами спортсменов с парасимпатико-тоническим типом вегетативной 
регуляции наблюдается по средним значениям кардиоинтервалов (Mean RR) и 
по средним значениям ч.с.с. (Mean HR), (RR triangular index), (STD) можно 
судить о снижении степени напряжения регуляторных механизмов (табл.2). 
Показатели SD1 и SD2 отражают периодические колебания кардиоинтервалов. В 
то же время, наблюдается тенденция к росту апериодических колебаний 
кардиоинтервалов (по показателю SD2).   
Анализ спектральных характеристик вариабельности ритма сердца у 
спортсменов с парасимпатико-тоническим типом вегетативной регуляции 
свидетельствует о наличии достоверных различий между сборами. Наличие 
достоверно больших значений показателя над низкочастотного спектра (VLF) у 
спортсменов в конце учебно-тренировочных сборов  по сравнению с началом 
указывает на активацию вегетативных центров коры головного мозга, а также 
увеличение показателей низкочастотных колебаний кардиоинтервалов (LF) 
указывает на активацию симпатического тонуса вегетативной регуляции ритма 
сердца. 
Увеличение показателя высокочастотных колебаний кардиоинтервалов 
(HF) свидетельствует об активации и  парасимпатического тонуса вегетативной 
регуляции ритма сердца, а периодическое повышение и снижение показателей 
вегетативного баланса (LF/HF) у спортсменов с парасимпатико-тоническим 
типом вегетативной регуляции свидетельствует о росте напряженности 
вегетативной регуляции ритма сердца за счет соотношения симпатического и 
парасимпатического тонуса. 
Анализ табл.2 свидетельствует о достоверной разницы в динамике 
спектральных показателей ритма сердца. Достоверное снижение показателя 
низкочастотного спектра (LF) в средине учебно-тренировочного сбора, что 
указывает на ослабление влияния симпатического тонуса вегетативной нервной 
системы и на пазухо-предсердный узел сердца, а достоверное повышение  в 
конце учебно-тренировочного сбора, свидетельствует о активации 
симпатического тонуса вегетативной регуляции ритма сердца. 
Вывод: Таким образом, анализ проведенных исследований 
свидетельствует о том, что выявленные изменения в динамике учебно-
тренировочного сбора согласуются с исследованиями состояния вегетативной 
регуляции ритма сердца. 
В динамике учебно-тренировочного сбора происходит активация 
вегетативных центров коры головного мозга. Этот процесс сопровождается 
усилением влияния симпатического и парасимпатического тонуса на пазухи-
предсердный узел сердца у спортсменов в условиях ортостатической нагрузки. 
Одновременно, вегетативный баланс усиливается тонусом симпатической звена 
вегетативной регуляции ритма сердца, особенно в конце учебно-тренировочного 
сбора. 
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Таблица 2 
Результаты исследования статистических показателей 
вариабельности ритма сердца в динамике у спортсменов с нормо-
тоническим типом вегетативной регуляции 
 
Показатели Сбор 1 
Me 
[Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль]  
Сбор 2 
Me [Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Сбор 3 
Me [Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Сбор 4 
Me [Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Сбор 5 
Me [Верхний 
квартиль; 
Нижний 
квартиль] 
Mean RR, мс 
847,60 
[782,50; 
878,90] 
987,05 
[775,30; 
1011,60] 
638,20* 
[619,70; 
913,50] 
802,30 
[794,80; 
877,80] 
1038,15 
[901,05; 
1166,95] 
STD, мс 
51,20 
[43,10; 
54,45] 
48,00 
[37,70; 
57,50] 
33,00 
[17,70; 
39,10] 
45,90 
[34,60; 
62,20] 
102,50 
[71,45; 
122,15] 
Mean HR, мс 
73,77 
[70,97; 
77,15] 
60,95 
[59,50; 
77,98] 
94,26 
[65,80; 
96,90] 
75,23 
[68,47; 
75,75] 
59,01* 
[51,97; 
67,23] 
RR triangular 
index, усл.ед. 
10,08 
[9,77; 
10,67] 
12,32 
[9,22; 
13,26] 
6,73* 
[5,82; 
10,77] 
13,59 
[7,81; 
17,44] 
18,39* 
[14,87; 
21,35] 
SD1, мс 
20,95 
[20,80; 
21,10] 
25,85 
[21,60; 
30,30] 
11,40* 
[6,70; 
15,80] 
25,00 
[13,10; 
55,50] 
54,20 
[31,75; 
71,85] 
SD2, мс 
66,13 
[57,30; 
69,00] 
70,65 
[61,70; 
76,80] 
45,30* 
[24,10; 
53,00] 
84,30 
[47,20; 
103,20] 
133,80* 
[91,85; 
159,75] 
VLF, мс² 
1353,50 
[846,00; 
1530,00] 
760,00 
[17,79; 
1074,00] 
505,00 
[102,00; 
684,00] 
849,00 
[574,00; 
1148,00] 
2587,00 
[897,31; 
6396,00] 
LF, мс² 
660,00 
[635,00; 
783,75] 
966,00 
[592,00; 
1142,00] 
514,00* 
[136,00; 
587,00] 
463,00 
[261,00; 
1830,00] 
2848,50 
[1222,50; 
4607,00] 
HF, мс² 
297,00 
[260,50; 
306,00] 
342,50 
[213,00; 
408,00] 
75,00 
[55,00; 
185,00] 
131,00 
[110,00; 
579,00] 
1584,50 
[602,00; 
3105,00] 
LF/HF, мс² 
3,19 
[2,16; 
4,06] 
3,18 
[2,79; 
3,80] 
3,17 
[2,47; 
6,87] 
3,12 
[1,76; 
3,69] 
2,25 
[1,14; 
3,34] 
Примечание: *- p<0,05, по сравнению с І группой спортсменов с нормо-тоническим 
типом вегетативной регуляции. 
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Спорт как явление современной цивилизации в значительной степени 
формирует определенный пласт индивидуального сознания. Он пробуждает 
желание быть вечно молодым, подтянутым, сохранять жизненный тонус, 
излучать уверенность. Спорт во всем мире стал неотъемлемой частью жизни, он 
проник в социум, как изобразительное искусство, театр, музыка. Миллионы 
людей приходят на соревнования (или наблюдают по телевидению), чтобы 
увидеть красоту движений, остроту спортивной борьбы, мастерство и силу, 
быстроту и легкость, своеобразие индивидуального стиля, грациозность и 
выразительность, совершенное владение телом, испытывая эстетические 
чувства, удовлетворяя потребность в эмоциональном сопереживании [2]. 
Не так давно прошло знаменательное для России событие - зимние 
Олимпийские игры Сочи 2014. Белгородцы имели возможность прикоснуться к 
олимпийским ценностям благодаря эстафете Олимпийского огня, которая 
проходила по улицам г. Белгорода. Как и большинство россиян мы рьяно болели 
и держали кулачки за наших спортсменов во время спортивных баталий, следя 
за каждой трансляцией игр и испытывали чувство национальной гордости, когда 
чествовали наших победителей и призеров. Однако порой, в тени оставались 
важные и незаменимые участники Олимпиады - волонтеры, помощь которых, 
несомненно, внесла свой вклад в копилку общекомандного успеха. 
На зимнюю Олимпиаду в г. Сочи поехало около 25 000 волонтеров (это в 
9 раз больше, чем спортсменов) - от Архангельска до Владивостока [3]. Особенно 
приятно, что в состав дружной команды волонтеров Сочи 2014 вошли и студенты 
БГТУ им. Шухова.  
Потенциальным участникам Олимпиады необходимо было заполнить 
анкету-заявку на участие. Но, поскольку, 180 000 помощников изъявили желание 
отправиться в Сочи, необходимо было выбрать лучших из лучших: именно тех, 
кто обладает такими качествами как исполнительность, коммуникабельность, 
дружелюбность и умение работать в команде. А также тех, кто неравнодушен к 
спорту и разделяет олимпийские ценности и идеалы. Но и таких ребят, как 
показал опрос, оказалось немало. 
Затем, по результатам анализа анкет состоялся отбор участников по 
регионам, в частности, по Белгородской области в нашем университете, 
посредством дистанционных тестов. И, наконец, последний, решающий этап – 
онлайн-собеседование с Оргкомитетом по скайпу.  И, действительно, такой 
отбор могли выдержать только сильнейшие.  
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Необходимо отметить, что организаторы Игр уделяли должное внимание 
подготовке команды волонтеров. В 26 волонтерских центрах по всей стране, в 
том числе и в Белгороде, регулярно проводились собрания по обучению будущих 
помощников Игр, где тщательно изучались предстоящие обязанности, правила 
поведения, а также других организационные моменты, с которыми придется 
столкнуться ребятам во время Игр. Серьезное внимание уделялось знанию 
английского языка. Основной посыл при обучении волонтеров был такой: Россия 
– наш дом, и мы в нём принимаем гостей.  
Организаторами-педагогами была разработана специальная программа 
обучения волонтеров, которая позволяет под руководством опытных тренеров 
развить олимпийские навыки и приобрести знания, необходимые для 
эффективной работы на Играх.  Проект был очень напряжённый, до финиша 
дошли не все. Это был большой и напряжённый труд для каждого, кто в нём 
участвовал. К слову необходимо отметить, что работа волонтерских центров 
«Сочи 2014» получила высокую оценку со стороны представителей 
Международного Олимпийского Комитета, российского Правительства и 
Оргкомитета «Сочи 2014». 
По прибытии в аэропорт «Адлер» ребят встретили и разместили в 
комфортабельных и уютных комнатах, что, безусловно, немаловажно как для 
рабочей атмосферы, так и для общего впечатления. Волонтерам Олимпиады 
Сочи 2014 было организовано бесплатное проживание и также бесплатное 
питание (шведский стол). Кроме того, волонтеров возили бесплатные автобусы 
от места проживания до мест проведения олимпийских соревнований. Билеты из 
Белгорода до Сочи в оба конца тоже были оплачены организаторами. 
На второй день после заселения волонтеры получили карту аккредитации, 
являющуюся главным документом и ключом на Играх, и униформу с 
олимпийской символикой.  Положительно отмечена была и работа дизайнеров 
спортивной формы волонтеров. Коллекция была представлена в пяти цветовых 
вариантах – голубом, красном, зеленом, синем и фиолетовом. У каждой 
категории аккредитованных лиц свой цвет. Фирменный стиль – лоскутное 
одеяло по мотивам орнаментов известных национальных промыслов России - 
сочетал в себе исторические мотивы и инновационные решения. 
Необходимо отметить, что волонтеры были задействованы более чем в 25 
областях деятельности. Это такие области как «Транспорт», «Медицинское 
обслуживание», «Антидопинг», «Прибытия и отъезды» и т.д.  Студенты 
встречали спортсменов, олимпийские семьи, прессу, помогали людям 
ориентироваться в большом олимпийском парке, перемещаться между 
объектами и, в целом, обеспечивали дружественный прием и поддерживали 
доброжелательную и рабочую обстановку во время спортивных мероприятий.  
Однако, в перерывах между сменами ребята отлично проводили время, 
путешествуя по живописным уголкам обновленного Сочи и любуясь 
природными пейзажами. Более того, волонтерам разрешалось в свободное от 
работы время посещать спортивные соревнования, на эти цели выдавали 
бесплатные билеты [3].  
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Важным наблюдением наших волонтеров является следующее: атмосфера 
на Играх-2014 была настолько дружественной, что публика была в восторге по 
поводу любых побед, вне зависимости от принадлежности к той или иной стране. 
Бесспорно, это и есть главная цель Олимпиады – объединить нации, страны и 
континенты, стереть границы, стать единой огромной семьей. В Сочи это 
удалось.  
Седьмого февраля состоялось открытие XXII Зимних Олимпийских игр! И 
студентам-волонтерам БГТУ им. В.Г. Шухова представилась возможность 
своими глазами увидеть грандиозное, великолепное событие! По их мнению - 
это самое яркое впечатление от Игр. Действительно, можно представить себе 
масштаб и красоту события, просмотр которого даже по телевидению вызывает 
«мурашки» по коже. К слову, необходимо отметить, что студенты нашего вуза 
имеют возможность просмотра спортивных программ в холлах университета, 
что является элементом активной пропаганды спорта и здорового образа жизни 
[1]. 
 Приобщение к пониманию прекрасного в восприятии мира спорта имеет 
как внутриличностный, так и межличностный характер. Очевидно, что 
объективная эстетика спорта должна включать анализ с межкультурной точки 
зрения. Восприятие болельщиками красивых игровых эпизодов на крупных 
международных спортивных соревнованиях, и в особенности на Олимпийских 
играх, демонстрирует совпадение в оценках людей разных национальностей на 
основе общих эстетических критериев. В этой связи просмотр студентами 
соревнований высокого ранга в определенной степени позволяет прикоснуться и 
к глубинному пласту межнационального культурного обмена. 
После прошедшей Олимпиады XXII Сочи-2014 возрос интерес к 
олимпийским играм среди всех слоев населения России, в том числе и среди 
студенческой молодежи. Базовые навыки и необходимые знания для работы на 
Играх, которые получили волонтеры способствовали повышению интереса к 
миру спорта, своего рода вовлеченности в данную сферу жизни. А самая главная 
оценка их труда – это все-таки то, что в значительной степени удалось создать 
образ новой России, разрушить старые стереотипы – водка, балалайка, матрешка, 
нелюдимость. Ведь показать, какая у нас страна, могут только люди. Волонтёры 
сознательно используют свои знания и опыт на благо других людей, их работа - 
это признак зрелого, здорового общества. Спортивные события, как это 
негрустно, в определенный момент заканчиваются, а люди, которые готовы 
бескорыстно помогать обществу, останутся.  
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Здоровье − непреходящая ценность личности и общества в целом, его 
сохранение и приумножение рассматривается как один из системообразующих 
факторов стабильного развития страны. Усилиями органов власти всех уровней, 
физкультурного актива, руководителей трудовых и, прежде всего, учебных 
коллективов, молодежных организаций, медицинских работников, 
представителей средств массовой информации, общественности происходит 
формирование здорового образа жизни населения Белгородской области. 
Предпринимаются все попытки, чтобы физическая культура и спорт все прочнее 
входили в быт каждого белгородца, каждой семьи. А культ сильного духом и 
крепкого телом, гармонично развитого человека, стал привлекательным и 
престижным. 
Приняты областные целевые программы по основным направлениям 
развития физической культуры и спорта, молодежной политики, в рамках 
которых предусматривается создание и совершенствование правовых, 
экономических, организационных условий и механизмов, обеспечивающих 
развитие физкультурно-спортивной активности и здорового образа жизни 
населения.  
БГТУ им В.Г. Шухова активно участвует в реализации областной 
программы: «Развитие физической культуры на 2012-2015 гг.» и Федеральной 
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2006 -2015 гг.». Именно в рамках реализации этих программ в вузе 
был построен физкультурно- спортивный комплекс с плавательным бассейном. 
В нашем университете уделяется серьезное внимание созданию условий 
для оздоровления студенчества. Разработана и успешно реализуется программа 
по формированию здорового образа жизни. Эмпирическую базу разработки 
программы составили законодательные и инструктивно-методические 
документы ведомств физической культуры, образования и здравоохранения, 
кафедральные первичные документы, социально-педагогическая документация 
кафедры физического воспитания и спорта БГТУ им. В.Г. Шухова и других вузов 
Белгорода, данные национальной статистики. 
Целью данной программы является комплексное решение проблем 
физического воспитания и оздоровления студентов, направленное на физическое 
и духовное совершенствование, формирование у молодежи осознанной 
потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
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Сфера вопросов, охватывающих выполнение здоровьеформирующей 
программы, включает укрепление материально-спортивной базы, решение 
кадровой политики, совершенствование форм работы в области физической 
культуры и спорта, рост мастерства студентов-спортсменов.  
Для достижения обозначенной цели была поставлена задача разработать 
механизмы совершенствования материально-технической, научно-
образовательной, организационно-управленческой базы развития физической 
культуры и спорта в университете. В качестве первоочередной меры было 
определено строительство и реконструкция спортивных сооружений [3]. 
У БГТУ им. В.Г. Шухова - достойная спортивная инфраструктура. 
Обустроены два игровых зала для проведения учебных и учебно-тренировочных 
занятий. Оснащение залов позволяет проводить учебные занятия с большим 
количеством студентов (до 120 человек) и принимать в своих стенах крупные 
соревнования, в том числе и республиканского значения, например, чемпионат 
Ассоциации студенческого баскетбола России, чемпионаты страны по гандболу 
и гиревому спорту, Кубки страны по мини-лапте. Возведены два теннисных 
корта, площадки для гандбола и мини-футбола, пляжных видов спорта, 
специальная площадка для подготовки к выполнению норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», ледовая арена 
для занятий хоккеем и фигурным катанием, лыжная база. Функционируют 
специализированный зал гиревого спорта, стрелковый тир, шахматный клуб. 
На территории вузовского кампуса сооружен стадион, площадью около 
22 000 квадратных метров, с покрытым естественным газоном футбольным 
полем, легкоатлетическим сектором, трибунами на 2000 зрителей и 
раздевалками, способными вместить одновременно до 150 участников 
соревнований. Поскольку спортивных объектов подобного масштаба в регионе 
не так уж и много, стадион нередко становится ареной для проведения 
крупнейших корпоративных состязаний (Спартакиад Газпрома, 
Евроцементгруп, Сбербанка России, МЧС) и различных студенческих баталий, в 
том числе и Универсиады строительных вузов России.  
С февраля 2012 г. спортивная инфраструктура БГТУ им. В.Г. Шухова 
пополнилась бассейном, рассчитанным на обучение - оздоровление студентов, 
преподавателей, сотрудников университета и жителей микрорайона. В нем – 4 
водные дорожки, его общая площадь составляет более 2 000 квадратных метров. 
В октябре 2014 года сдан в эксплуатацию второй бассейн для водного пола и 
синхронного плавания и занятий людей с ограниченными возможностями. 
Благодаря созданной инфраструктуре в университете удалось 
разнообразить формы проведения занятий со студентами и тем самым вызвать у 
молодежи новый всплеск интереса к укреплению своего здоровья.  А ведь 
именно здоровье, убежден ректор БГТУ им. В.Г. Шухова профессор С. Н. 
Глаголев, станет тем трамплином, который поможет питомцам вуза в полной 
мере усвоить предлагаемый свод знаний и затем с успехом реализовать его на 
практике. 
 В настоящее время физическое воспитание студентов технического вуза 
является одним из основных средств формирования, восстановления, 
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укрепления и сохранения здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. По сути 
«Физическая культура» - единственная учебная дисциплина в вузе, которая 
обучает студентов формировать, сохранять и укреплять свое здоровье. Снижение 
ресурсов здоровья, жизненной активности молодежи во многом связаны с 
современными социально-экономическими и экологическими условиями жизни.  
Повышение уровня оздоровительной культуры студентов 
предусматривает комплексное решение проблем физического воспитания, 
формирование у молодежи осознанной потребности в занятиях физической 
культурой и спортом как составной части жизненного стиля. Это, в свою 
очередь, создает прочную базу для более быстрой социальной 
профессиональной адаптации будущих специалистов, а значит и достижению 
успехов в различных сферах деятельности с сохранением ресурса здоровья. 
В БГТУ им. В.Г. Шухова успешно работает 35 секций по 18 видам спорта, 
в которых занимается порядка 1500 студентов дневной формы обучения. 
Студенты занимаются настольным теннисом и лыжными гонками, 
кикбоксингом и шахматами, армрестлингом и легкой атлетикой, пулевой 
стрельбой и плаванием, теннисом и аэробикой, лаптой, причем всеми ее 
разновидностями – русской, мини, пляжной, а также другими спортивными 
играми: гандболом, мини-футболом, баскетболом, волейболом, водным поло. 
Участие в физкультурно-спортивных и других мероприятиях способствуют 
вовлечению студентов в высокоактивную целесообразную деятельность [2]. 
Два года подряд наш университет становится лауреатом Всероссийского 
конкурса «ВУЗ - здорового образа жизни», а в 2013 году кафедра физического 
воспитания и спорта БГТУ им. В.Г. Шухова занесена на городскую доску почета 
г. Белгорода в номинации «Лучшая организация в сфере физической культуры и 
спорта». 
 Подобной награды университет удостаивается за проведение масштабной 
работы по привлечению студентов к занятиям физической культурой и отказу от 
вредных привычек, создание современного спортивного комплекса, 
организацию широкого спектра соревнований по различным дисциплинам. 
Повышение эффективности социального управления процессом 
физического воспитания студентов позволяет реализовывать целевые установки 
социальной политики РФ, направленной на укрепление здоровья нации, в 
первую очередь, молодежи [1]. 
Таким образом, в настоящее время в БГТУ им. В.Г. Шухова для студентов 
создаются все необходимые условия для проведения оздоровительных занятий. 
Работа в данном направлении для молодых людей должна являться импульсом в 
осуществлении конкретных шагов по построению индивидуальной технологии 
сохранения и укрепления здоровья, тем более, когда спортивные объекты 
находятся в зоне шаговой доступности. 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ С ПОМОЩЬЮ ФЕХТОВАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
 
Кривенцова И.В., Клименченко В.Г. © 
 
Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды 
 
Набор профессиональных качеств будущего педагога чрезвычайно 
разнообразен. Для эффективной работы в школе современному учителю 
приходится не только досконально изучать свой предмет, следить за всеми 
новинками, которые поступают в широкое информационное пространство, но и 
быть здоровым, вести активный образ жизни. Подготовка к проведению уроков 
(занятий), длительное стояние перед учениками в классе, при этом сохраняя 
осанку, классное руководство (внеаудиторная работа), проверка домашних 
заданий, способность выдерживать значительные и ежедневные эмоциональные 
нагрузки и перегрузки требуют от педагога сформированных физических 
качеств и в конечном итоге определяют его профессионализм. 
Выносливость – одно из важнейших качеств человека, базирующееся и 
тесно взаимосвязанное с развитием всех его качеств. Изучение физических 
качеств всегда было в поле зрения научных исследований специалистов в 
области физической культуры и спорта. Физиологи, биомеханики, педагоги-
теоретики и практики провели много исследований в области физического 
развития и формирования физических возможностей человека. Доказано, что 
чем выше работоспособность организма, тем лучше он воспринимает нагрузки и 
быстрее достигает высокого уровня развития двигательных качеств. 
Выносливость, как качество, проявляется в двух основных формах: в 
продолжительности работы без признаков утомления и в скорости снижения 
работоспособности при наступлении утомления. 
В Харьковском педагогическом университете на пяти гуманитарных 
факультетах средством физического воспитания является фехтование. При 
общем низком уровне развития личностной физической культуры студентов, 
большинства преподавателей и руководителей факультетов очень сложно 
заинтересовать студентов заниматься физическими упражнениями, и в 
особенности, специфической спортивной деятельностью. На кафедре 
фехтования университета работают профессиональные тренеры и опытные 
педагоги. Для того что бы убедить будущих филологов в необходимости занятий 
фехтованием преподавателю необходимо «достучаться» до глубокого 
внутреннего понимания студентом важности физических упражнений для 
собственного здоровья и будущей профессиональной деятельности. 
Преподаватели постоянно совершенствуются, внедряют новые формы 
организации занятий, в том числе и для развития общей и специальной 
выносливости. На факультетах иностранной филологии и славистики занятия 
проводятся два раза в неделю в две смены. На второй смене обучаются студенты 
старших курсов. С учетом времени начала занятий, у них часто возникают 
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определенные трудности для быстрого включения в учебный процесс. Высокая 
информационная нагрузка (изучение минимум двух иностранных языков и ряда 
общих и специальных дисциплин) часто тормозит быстроту восприятия и 
правильное выполнение технически сложных упражнений. Для упрощения этого 
процесса в нашем эксперименте использовались достаточно простые, но 
эффективные физические упражнения. Студентам было предложено посвятить 
одно занятие в неделю развитию выносливости организма. За основу была взята 
японская система «Протокол Табата» и S.E. Strauzenberg. Одно-два технически 
несложных упражнения (постепенно можно доводить до четырех) выполняются 
в максимальном темпе в течение коротких интервалов – 20 сек., с короткими 
отдыхами между ними – 10 сек. Количество повторений – 8 раз. Предлагались 
несложные специальные фехтовальные упражнения. Такие как: выпады, 
переступания и приседания в боевой стойке, подскоки, прыжки, скачки с 
максимальной скоростью. Подготовка к выполнению подобных заданий 
производилась с постепенным увеличением темпа выполнения упражнений и 
включения соревновательного момента. В каждом упражнении обязательно 
должно быть задействовано как можно больше мышечных групп. При нагрузке 
определенной интенсивности организму требуется определенное время для того 
чтобы от состояния покоя перейти к новому повышенному уровню, который 
обеспечивает выполнение данной нагрузки. Экспериментально установлено, что 
для полного развития процессов адаптации к нагрузке требуется около 6 минут. 
После этого в организме устанавливается устойчивое состояние обменных 
процессов. Эффективность данного занятия зависит от ряда условий: 
упражнения должны быть достаточно интенсивными и вместе с тем учитывать 
физическую подготовленность студентов; в упражнениях должно участвовать 
максимальное количество мышц тела; упражнения должны быть легко 
выполнимы и не требовать сложного оснащения. Постепенно, с учетом освоения 
студентами заданной нагрузки и темпа, преподаватели предлагают данный 
комплекс упражнений как домашнее задание, с целью увеличить количество 
подобных тренировок в неделю до 5 раз. 
Упражнения Табата увеличивают скорость обмена веществ, за счет чего 
жировая масса сжигается быстрее. Для контроля эффективности таких занятий 
использовались электронные весы и визуальный подсчет количества 
выполненных упражнений. После первого же занятия вес снижался на 100-300 
грамм, что вызывало интерес и радость у девушек даже астенического 
телосложения. Для студентов огромное значение имеют быстрые результаты от 
затрат своего труда, процесс выполнения физических упражнений начинает 
вызывать искренний интерес, что в итоге приводит к улучшению настроения и 
самочувствия. Эти упражнения хороши еще тем, что они подвергают организм 
пусть кратковременному, но острому стрессу. А вот что касается аппетита, то в 
результате опроса участников наших занятий мы выяснили его прямую 
зависимость от двигательной активности и массы тела. У студентов с 
пониженной массой тела наши занятия вызывают улучшение аппетита, что 
постепенно способствует нормализации веса. Напротив, у студентов с 
избыточным весом наблюдалась обратная реакция – снижение чрезмерного 
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аппетита и как следствие, веса. Необходимо также учитывать противопоказания 
для выполнения упражнений высокой интенсивности для студентов с 
заболеваниями сердца и гипертонии. 
Проведенные нами исследования показали, что влияние интервальных 
тренировок высокой интенсивности оказывает положительное влияние на 
эмоциональное состояние и функциональные возможности организма, что в 
итоге позитивно влияет и на умственную работоспособность студентов. 
Понимание принципов общей тренированности организма чрезвычайно важно 
для будущих педагогов, как тех, кто своей профессиональной деятельностью 
будет воспитывать новые поколения. 
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ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ 
 
Кутек Т.Б., Ахметов Р.Ф. © 
 
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко 
 
Аннотация. Ставится и решается основная задача прогноза 
результативности прыгунов в высоту на базе статистического факторного 
анализа и экспертного ранжирования полной совокупности 
антропометрических, технических и специализированных параметров. 
Ключевые слова: линейная регрессия, аппроксимация, весовой вектор. 
Анотація. Ставиться та вирішується основне завдання прогнозу 
результативності стрибунів у висоту на базі статистичного факторного аналізу й 
експертного ранжування повної сукупності антропометричних, технічних і 
спеціалізованих параметрів. 
Ключові слова: лінійна регресія, апроксимація, ваговий вектор. 
Annotation. The paper provides ways to solve the major problem of 
prognosticating the performance of high-jumping based upon statistic and factor 
analysis as well as expert ranging of the comprehensive unity of anthropometric, 
technical and specialized parameters. 
Key words: linear regression, approximation, weight vector. 
 
Постановка проблемы. В системе спортивной многолетней подготовки 
большая роль отводится прогнозу результативности как отдельных спортсменов, 
так и спортивных групп [2; 5]. В связи с этим весьма актуальным является 
разработка программы прогноза на базе некоторой совокупности 
информативных параметров спортсменов. 
Анализ последних исследований и публикаций. Прогнозирование 
основывается на использовании метода экстраполяции, предполагающего 
распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью какого-
либо явления, на другие его части [2; 6; 7]. В условиях спорта экстраполяция 
позволяет осуществить прогнозы роста результативности на основе изучения 
соответствующих закономерностей в предшествующие годы. Задачу прогноза 
результативности спортсменов можно решить на базе факторного анализа и 
динамики развития физических параметров и результатов на некотором 
ограниченном интервале времени [1; 6]. Особое внимание уделяется «раннему» 
прогнозу на период до 17 лет по данным начального периода (10-13 лет). 
Цель работы - разработка программы прогнозирования результативности 
высококвалифицированных  спортсменов.  
Результаты исследования. Поскольку результаты и физические 
параметры спортсменов в группе имеют случайный разброс (дисперсию), то, 
говоря о задаче прогноза результативности, имеет смысл рассматривать прогноз 
средней результативности )(tΗ , как функции средних по группе физических 
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параметров PX
r
, которые будем представлять в виде матрицы столбца: 










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
=Χ
P
P
X
X
X
...
2
1
r
 , P=1,2,…,N-1; N≥2, 
где N – полное число спортивных параметров, включая сам результат (Н). 
Полное множество Р-мерных группировок из (N-1) по Р равно числу сочетаний 
из (N-1) по Р : 
∈Χ P
r
},...,2,1,{ 1
P
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)!1(!
)!1(
1
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N
C PN −−
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 . 
Информативность различных Р-мерных группировок PΧ
r
в задачах 
прогноза результативности будет также различной. Вопрос о выборе 
оптимальной совокупности наиболее информативных параметров из множества 
(1) при различных Р требует самостоятельных глубоких исследований в рамках 
отдельной НИР. В данной работе предлагается один из альтернативных 
вариантов решения задачи, который вполне приемлем с точки зрения точности 
прогноза. В первом приближении рассматривается задача линейного прогноза в 
рамках классической теории линейной регрессии (интерполяции) в 
математической статистике [4; 7-8]. Речь идет о нахождении аппроксимации  
PP XXX α++α+α+Η≅Η ...22110 ,    (2) 
где PααΗ ,...,, 10  – неизвестные параметры регрессии, которые требуется оценить 
по данным некоторого количества возрастных групп. В более точной постановке 
приближенная линейная регрессия (2) представляется в виде: 
),(,)()(...)()()( 22110 baTtttXtXtXt PP =∈ξ+α++α+α+Η=Η , (3) 
где )(tξ  – ошибка прогноза с нулевым средним ( 0)( =ξ tM ) и неизвестной 
дисперсией 22 ξ=σξ M  ( M  – оператор математического ожидания – среднего). 
Если в результате решения задачи линейной регрессии на интервале времени T  
получены оценки неизвестных параметров регрессии: 
,,...,2,1),();( ^^00 PnTT nn =α=αΗ=Η  
то прогнозное значение средней результативности вне этого интервала 
представляется в виде: 
∑
=
>α+Η=Η
P
n
nn bttXTTt
1
00
^^
00
^ ,,)()()()(     (4) 
где набор физических параметров { PntX n ,...,2,1),( 0 = } – задается на 
прогнозируемый момент времени 0t . При этом среднеквадратическая ошибка 
(СКО) прогноза оценивается величиной )(Tξσ . Насколько «удачно» получена 
оценка (4), – зависит от многих факторов и последнее слово здесь за практикой 
(экспериментальной апробации). Проведенная в данной работе апробация 
модели (4) показывает, что она практически вполне приемлема. СКО (среднее 
квадратическое отклонение) при этом не превышает 3-х сантиметров, а 
прогнозируемый рекордный результат составляет 250 см. 
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Матричное решение задачи линейной регрессии результативности по 
заданной совокупности наиболее информативных параметров 
Для оценки параметров регрессии PααΗ ,...,, 10  составляется следующая 
система линейных алгебраических уравнений: 
∑
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P
m
mm ttX
1
110 )()(
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m
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1
220 )()(       (5) 
 
∑
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P
m
NNmm ttX
1
0 )()(
, 
где в данном разделе, следуя стандартным обозначениям, N – число возрастных 
групп (в данной работе N<9). Система (5) представляется в матричном виде: 
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Вводя т.н. «сигнальный» регрессионный вектор (СРВ): 
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матричную систему (6) представляем также в стандартном виде: 
∑
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Nm sYYs
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где NMY  – измеримая матрица наблюдений (ИМН); NΗ
r
 – измеримый вектор 
средних результатов (ВСР).  
Согласно общей теории линейной регрессии система (8) может быть 
решена, если она полностью определена или переопределена: 
MRankYPMN NM =⇒+=+≥ 21 .    (9) 
Отметим, что величина (М+1) обусловлена тем, что в число неизвестных 
помимо М=Р+1 неизвестных параметров регрессии необходимо включить также 
и неизвестное СКО ξσ . При выполнения условия (9) статистическое решение 
задачи линейной регрессии представляется в виде: 
T
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M
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M
NNNMNM
M
NN
M
NNMNMN YYsY Λ−Ι=Λ=ΛΛ==Η
⊥− ,,^^
r
r
,  
MNRankMRank MNN
M
NN −=Λ=Λ
⊥, , 
где −NMY  – псевдообратная матрица [5]; 
M
NNΛ  – проектор в линейную оболочку из 
базисных векторов { MmY mN ,...,2,1, =
r
}; ⊥ΛMNN  – ортогональный вектор. 
В данной работе наиболее точное решение получено в случае Р=3 при 
различных N с учетом необходимого условия разрешения (9): 
85 ≤≤ N .      (12) 
Разработана специализированная программа corrS1m.com в среде Turbo 
Pascal. Результаты расчетов приведены в приложении. Специфической 
математической особенностью задачи регрессии спортивного результата 
является то, что в силу довольно однородного состава групп столбцовые вектора 
ИМН NMY  оказываются хотя и случайными, но с малым угловым расхождением 
относительно «единичного» вектора N1
r
. Последнее обстоятельство требует 
жесткого контроля точности обращения матрицы Грама MMNM
T
NMYY )( , т.к. в случае 
высокой угловой корреляции («схожести») векторов mNY
r
 матрица Грама 
оказывается часто плохо обусловленной [3] с большим динамическим 
диапазоном собственных чисел в области малых величин. При этом точность 
обращения матрицы Грама с ростом размерности Р>3 (числа учитываемых 
информативных параметров) начинает резко падать и дальнейшее увеличение 
размерности Р не представляется возможным. 
Отметим также, что в данной работе максимальное число возрастных 
групп матеріальної крапки 8. 
Поэтому в силу условия (9) предельное число наиболее информативных 
параметров ограничивается величиной 6: 
62822 max =−=−≤−≤ NNP .     (13) 
Как уже отмечалось, размерность вектора информативных физических 
параметров спортсменов PX
r
 принципиально ограничивается числом возрастных 
групп и в данной работе оказывается не более шести (13). Прямой перебор 
различных возможных комбинаций информативных параметров из числа 
сочетаний (1) оказывается достаточно большим и весьма трудоемким. Так для 
p=3 и N=8 требуется перебрать 
1021521151038
3
7
3
6
3
5 =+++=+++ CCCC     (14) 
комбинации 3-х мерных совокупностей PX
r
. 
Апробация алгоритмов прогноза результативности прыгунов в высоту по 
различному числу информативных параметров  
Программа РЕГРЕССИЯ (corrS1m.com) содержит следующие разделы: 
1. Вызов исходных статистических данных (файл g1_21_9.dat) 
2. Шифр файла: tN-M, где N – число возрастных групп, по которым 
проводится прогноз на будущее; М – число информативных параметров (N≥
M+2) 
3. Выбор М информативных параметров (из номеров 2-21). 
4. Анализ ранга регрессионной матрицы )1( +MNY  методом Грама-Шмидта. 
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5. Анализ корреляции информативных параметров по годам. 
6. Спектральный анализ матрицы Грама YY T  размером (М+1)*(М+1). 
7. Оценка точности обращения матрицы Грама. 
8. Оценка статистических характеристик информативных параметров 
(средние, СКО, корреляционная матрица). 
9. Решение задачи линейной регрессии. 
10. Оценка дисперсии шума (СКО=s). 
11. Прогнозирование за пределы выбранных возрастных групп, включая 
прогноз рекордных результатов (приводятся соответствующие графики). 
Результаты расчетов приводятся в приложении. 
Выводы 
Задача прогноза результативности спортсменов является задачей 
интерполяции средней (по возрастной группе) результативности (Η ) в виде 
линейной комбинации средних значений наиболее информативных физических 
параметров спортсменов ),...,,( 21 Pxxx  с указанием точности (СКО) прогноза: 
22
22110 ,... ξσ=ξξ+α++α+α+Η=Η PP xxx , 
где PαααΗ ,...,,, 210  – параметры регрессии; ξσ  – СКО прогноза. 
В условиях априорной неопределенности об СКО прогноза необходимым 
условием решения задачи прогноза является превышение числа используемых 
возрастных групп (NВГ) над числом используемых информативных физических 
параметров (Р), как минимум на две единицы: 
NВГ≥Р+2 . 
Так, при числе информативных физических параметров Р=3 требуются 
средние значения по 5-ти возрастным группам (10, 11, 12, 13 и 14 лет). При этом 
можно дать прогноз результативности не только на любой «внутренний» момент 
времени t0 ( 1310 0 ≤≤ t ), но и на будущие моменты времени 0t >13, включая 
прогноз рекордных результатов. Для этого достаточно в полученную формулу 
регрессии подставить значения прогнозных средних значений физических 
параметров { Pntxn ,...,2,1),( 0 = }: 
)()(...)()()( 002201100 ξσ±α++α+α+Η≅Η txtxtxt PP . 
В частности, при прогнозе по трем параметрам (х12,х9,х21) по 5-ти 
возрастным группам (10, 11, 12, 13 и 14 лет) получена следующая регрессионная 
функция: 
ñìsxxxH 9.0ˆ,819.0031.0715.0514.0ˆ 21912 ==+++= σ . 
где х12 – высота вылета ОЦТ; х9 – скорость вылета ОЦТ; х21 – прыжок вверх с 
трёх шагов. При этом прогнозное значение результата для мастеров спорта 
международного класса составляет 2,36 см, что отличается от их среднего 
результата (2.33 см) всего на 3 см. 
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К ВОПРОСУ О ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЯХ 
 
Маракушин А.И., Поддубный А.Г., Ивлев А.М. © 
 
Харьковский национальный экономический университет имени Семена Кузнеца 
Донецкий юридический институт Луганского государственного университета 
внутренних дел имени Е.О. Дидоренко 
 
Введение. 
На сегодня нельзя себе представить бакалавра современного университета, 
как гармонично развитую личность, без сформированных социально-
личностных компетенций в сфере физической культуры. Ответственность за это 
возлагается на руководителя высшего учебного заведения (ВУЗ), органы 
студенческого самоуправления, кафедру физического воспитания. Они, в 
пределах предоставленных им полномочий, должны способствовать 
формированию здорового образа жизни у соискателей высшего образования, 
укреплению спортивно-оздоровительной базы, созданию надлежащих условия 
для занятий массовым спортом; проводить организационные, образовательные, 
научные, спортивные, оздоровительные и другие мероприятия; вносить 
предложения относительно содержания учебных планов и программ [1].  
В условиях проведения реформы высшего образования, когда 
предоставлена гарантия украинским университетам автономии, каждый ВУЗ 
самостоятельно формирует свои программы и определяет какие дисциплины 
туда внести. До принятия нового Закона «Про высшее образование» [1] 
существовал перечень из 16 обязательных дисциплин. Среди них и «Физическое 
воспитание». В новом Законе «Про высшее образование» занятия по физической 
культуре в спортивных секциях предлагается организовывать как факультативы 
(т.е. по желанию студентов, в общее число кредитов ЕКТС и в учебные планы не 
включать, форма итогового контроля не предполагается). У руководителей 
ВУЗов не существует единого мнения о реализации данного положения. Однако 
до 1 сентября 2015 года необходимо разработать новые образовательно 
профессиональные программы, в которых необходимо определить условия, 
форму проведения и содержание физического воспитания в ВУЗе. Согласно 
приказа МОН Украины все эти положения должны быть отображены в рабочей 
программе по дисциплине [2, 7, 9]. В связи с вышеизложенным актуальными 
являются систематизация имеющегося массива информации о способах 
организации физического воспитания в ВУЗе, разработка рекомендаций по 
проектированию программы практической реализации задекларированных 
положений. 
Цель работы является разработка методических рекомендаций по 
формированию рабочей программы дисциплины «Физическое воспитание» для 
проведения факультативных занятий за выбранным видом двигательной 
активности.  
                                                          
© Маракушин А.И., Поддубный А.Г., Ивлев А. М., 2015 
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Результаты исследований.  
За последние годы в сфере физического воспитания написано достаточно 
большое количество научных трудов. Анализируя научные труды, мы заметили, 
что значительное внимание ученые уделяют вопросам расширения программ 
физического воспитания студентов по формированию у них ценностного 
отношения к здоровому образу жизни, физического здоровья (А.И. Бичук, 
Л.Е. Шестерова, В.П. Семененко, И.М. Масляк, А.П. Митчик, И.В. Хмельницкая, 
А.В. Скалий, В.М. Романюк, Н.Л. Носова, К.М. Сергиенко, А.И. Алешина), 
воспитания ответственности и влияния знаний и умений на физическое 
состояние (А.Н. Зварищук, И.М. Чернобай, Н.Г. Долбишева), мотивации к 
занятиям спортом, воспитанию устойчивой потребности к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями на основе оздоровительных технологий 
(Н.В. Карачевская, В.С. Добринский, В.В. Пантик, Л.В. Гнитецкий, 
Е.А. Захарахина). В этих целях изучалась эффективность повышения уровня 
физической подготовленности и интереса студентов к занятиям физической 
культурой за счет включения в программы физического воспитания упражнений 
атлетической, оздоровительной и ритмической гимнастики и различных форм 
аэробики, настольного тенниса, фехтования, плавания и других видов 
двигательной активности. 
Следует выделить работы, имеющих отношение к исследованию проблем 
физического образования за рубежом: в Иордании (А. Али); в Палестине 
(А. Юсеф, А. Бассам, Ж. Рамзи, А. Найрат); в Китае (Ма Цзиньган); в США (А. 
Виндюк); в Румынии (И. Арделеан); в Греции (Н. Панагиотис); в Англии (И.Х. 
Турчик). В них рассматривались факторы, характеризующие состояние 
общества и которые оказывают влияние на систему физического воспитания: 
− уровень политического, экономического и социального развития 
государства; 
− содержание национальной доктрины развития физической культуры и 
спорта и вытекающая из нее концепция; 
− состояние научного обоснования физической культуры и 
эффективность функционирования системы физического воспитания в 
государстве. 
Установлено, что наиболее специфическими факторами, непосредственно 
влияющими на систему физической культуры, являются: 
− потребности общества, отдельных граждан, связанные с 
биологическим и духовным развитием, здоровьем и высокопроизводительным 
трудом и обороной своей Родины, защитой от неблагоприятных природных и 
социальных факторов; 
− особенности кадрового комплектования и организации системы 
физического воспитания ВУЗа; 
− физическое состояние абитуриентов; 
− характер и степень влияния учебной деятельности на физическое 
состояние студентов. 
Анализ научных работ, собственный опыт организации физического 
воспитания в форме занятий за выбранным видом двигательной активности, 
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говорит о том, что существование системы неспециального физкультурного 
образования требует разрешения таких проблем, как кадровый вопрос; 
модернизация спортивно-оздоровительной базы высшего учебного заведения, 
созданию надлежащих условий для занятий массовым спортом; существенное 
увеличение спортивных, оздоровительных мероприятий, пересмотр содержания 
учебных программ.  
В таблице 1 представлены рекомендации по наполнению содержания 
программы занятий за выбранным видом двигательной активности. В основу 
данных рекомендаций положены требования нормативно-правовой базы [1,3, 4, 
6, 7, 8] и стратегия построения тренировочного процесса дальнейшего 
технического совершенствования студентов в процессе физического воспитания, 
которая основываться на логической последовательности, сконцентрированной 
на определенных этапах тренировочной работы различной направленности: 
− воспитание физических качеств, необходимых для специфической 
деятельности; 
− достижение высокого уровня двигательных качеств, определяемых 
требованиями биодинамики технических элементов; 
− развитие способностей реализации двигательного потенциала в 
наиболее типичных формах двигательной деятельности, что характеризует 
потенциальную физическую готовность к овладению техникой; 
− развитие способностей к выполнению продолжительной работы в 
специфических видах деятельности, что обеспечивает ее надежность; 
− развитие способностей реализации двигательного потенциала в 
сложных условиях. 
Программа обучения разработана за принципами преемственности и 
непрерывности, систематизации знаний, вариативности и альтернативности, 
гибкости, фрустрации, личностной ориентированности и диагностико-
прогностической реализуемости [5]. 
Для анализа содержания программы занятий за выбранным видом 
двигательной активности на соответствие предъявляемых к ней требований 
рекомендуется составить матрицу результатов обучения (РО). Результаты 
обучения отображают наличие в модули составляющих социально-личностных 
компетенций в сфере физической культуры. 
Анализ матрицы производится таким образом:  
– матрица содержит пустую строку: запланированный РО не усваивается 
в процессе обучения по данной программе (не отражены ни в одном модуле); 
– слабо заполнена строка: усвоение запланированного РО под угрозой 
(зависит только от одного-двух модулей); 
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Таблица 1 
Содержания рабочей программы занятий за выбранным видом двигательной активности 
Раздел 
программы 
Содержание раздела Содержание требований нормативно-правовой базы 
Описание 
учебной 
дисциплины 
Физическое воспитание в вузе является 
учебной дисциплиной за выбором и 
проводится в течение всего периода обучения 
для учебной секции физического воспитания, 
физической реабилитации в объеме 4 часа в 
неделю; 
Для учебной секции спортивного воспитания: 
учебно-тренировочных групп в объеме 6 
часов в неделю; 
групп спортивного совершенствования в 
объеме 8-10 часов в неделю; 
групп высшего спортивного мастерства в 
объеме 12 в неделю. 
Можно включать во вне учебное время в форме факультатива или по 
выбору учебного заведения. 
Цель и задачи 
учебной 
дисциплины 
Цель, задачи, объект, предмет, знания и 
умения, социально-личностные компетенции, 
которые получают студенты после изучения 
учебной дисциплины 
Цель дисциплины «Физическое воспитание» в высшем учебном заведении 
должна предусматривать последовательное формирование физической 
культуры личности специалиста. Наличие комплекса образовательных, 
воспитательных, развивающих и оздоровительных задач: приобретение 
теоретических знаний и умений в области здорового образа жизни и 
физической культуры, воспитание потребности в физическом 
совершенствовании, обеспечение надлежащего уровня физической 
готовности к будущей профессиональной деятельности, привлечение к 
активным занятиям физкультурой и спортом. 
Должны быть очерчены конечные результаты, которые предполагается 
достичь в процессе их изучения, нужный на данном этапе образования 
уровень знаний, умений и навыков, социально-личностных компетенций в 
сфере физической культуры. 
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Продолжение табл.1 
Программа 
учебной 
дисциплины 
Теоретический и методический материал по 
основам физической культуры, здорового 
образа жизни и физического воспитания, а 
также, основные элементы физических 
упражнений с выбранного вида двигательной 
активности, а также формы и методы 
использования природных факторов 
Учебно-воспитательный процесс физического воспитания строится на 
следующих основных принципах: 
− приоритетности образовательной направленности процесса физического 
воспитания и функционального фактора в оценке физического развития 
студентов; 
− преемственности и непрерывности, систематизации знаний, 
вариативности и альтернативности; 
− многоукладности, что предполагает выбор студентами средств 
физического воспитания для обучения и участия в спортивных 
мероприятиях; 
− индивидуализации и дифференциации учебного процесса физического 
воспитания. 
Структура 
учебной 
дисциплины 
Структура, содержание и объем каждого 
учебного модуля, виды контроля 
сформированных социально-личностных 
компетенций 
Структура, содержание и объем каждого модуля предполагает достижения 
в процессе их освоения должного на данном этапе образования уровня 
знаний, умений и навыков в области физической культуры. В них также 
должны быть контрольные упражнения и нормативы определения 
физической подготовленности. 
Темы 
семинарских 
занятий 
Планы семинарских занятий Планы семинарских занятий должны предусматривать: 
− тему семинарского занятия;  
− учебные вопросы; 
− доклады, сообщение, которые готовят студенты. 
Темы 
практических 
занятий 
Перечень тем практических занятий, 
содержание задач и контрольных 
упражнений, примеры типовых практических 
задач по темам и критериями оценки 
Перечень тем практических занятий должен предусматривать: 
− теоретическую (методическую, организационную) подготовку, общую 
физическую подготовку, специальную физическую подготовку, 
техническую подготовку и т. п.; 
− формирование умения и навыки их практического применения путем 
индивидуального выполнения студентом соответственно 
сформулированных задач. 
Самостоятельная 
работа 
Контрольные вопросы для самодиагностики 
на каждую тему 
Перечни вопросов для самоконтроля результатов освоения материала, 
методические задания, тесты, оценочные и учебные нормативы, список 
рекомендуемой литературы. 
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Продолжение табл.1 
Индивидуальные 
задания 
Перечень индивидуальных заданий Индивидуальные задания осваиваются на индивидуальных занятиях, которые организуются 
и проводятся с отдельными студентами с целью повышения уровня их подготовки и 
раскрытия индивидуальных способностей. Виды индивидуальных занятий, их объем, 
формы и методы проведения определяются индивидуальным учебным планом студента. 
Индивидуально-
консультативная 
работа 
График проверки выполнения индивидуальных 
заданий 
Формы и методы проверки выполнения индивидуальных заданий определяются разделом 
«Методы контроля». 
Методы обучения Распределение форм и методов активизации 
процесса обучения по темам учебной
дисциплины. 
Использование методик активизации процесса 
обучения. 
Характеристика методов воспитания студентов 
в процессе физического воспитания. 
Дается указания на применяемые методы обучения. 
В процессе овладения физическими упражнениями используют различные методы 
обучения, обеспечивающих усвоение рациональных способов и приемов выполнения 
движений, формирования жизненно важных знаний, умений и навыков. Механизмы их 
практической реализации основаны на принципах индивидуализации и демократизации 
учебного процесса, дифференцированной организации занятий с учетом состояния здоровья, 
физической подготовленности и интересов студентов, гарантирующие личностный подход 
и соблюдение принципов педагогики сотрудничества. 
Раскрываются основные методы решения воспитательных задач в процессе физического 
воспитания: убеждение, пример, упражнение, поощрение, принуждение, влияние 
коллектива, соревнования, а также объективная оценка сдвигов в качествах, которые 
воспитываются. 
Методы контроля Основные принципы и формы текущей 
проверки и оценки усвоения учебного 
материала по физическому воспитанию; 
требования и методика оценки уровня 
физического состояния и личной 
ответственности з состояние здоровья. 
Диагностические компоненты контроля уровня подготовки (теоретической, методической, 
физической подготовленности, уровня физического состояния и личной ответственности за 
состояние здоровья) студентов по видам (в зависимости от этапа обучения), методами и 
формами. Методы самоконтроля за физическим состоянием. Порядок итогового контроля по 
дисциплине, порядок пересдачи отдельных тем. 
Распределение 
баллов, которые 
получают студенты 
Система оценивания уровня сформированности 
социально-личностных компетенций. 
Распределение баллов в пределах тем 
содержательных модулей и недель. 
Предоставляется в форме таблицы, где определены социально-личностные компетенции для 
каждого модуля, учебная неделя, количество часов на тему и формы обучения, формы 
контроля и максимальный балл, который может получить студент за тему, за неделю. 
Шкала оценки: национальная и ЕКТС. 
Методическое 
обеспечение 
Перечень учебников, учебных пособий, 
дидактических материалов, методических 
разработок, познавательной и художественной 
литературы, наглядных и технических средств 
обучения. 
Для самостоятельной работы студенту рекомендуется соответствующая монографическая и 
периодическая литература по физическому воспитанию. Методические материалы для 
самостоятельной работы студентов по физическому воспитанию должны предусматривать 
возможность проведения самоконтроля показателей физического развития со стороны 
студента. 
Рекомендуемая 
литература 
Базовая; 
вспомогательная; 
информационные ресурсы. 
Программное обеспечение специального назначения для создания, сохранения, накопления 
и передачи веб-ресурсов, а также для обеспечения авторизованного доступа субъектов 
дистанционного обучения в этих веб-ресурсов; организации учебного процесса и контроля 
знаний через Интернет и / или локальную сеть. 
Программа рассмотрена на заседании кафедры и утверждена заведующим кафедрой. 
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– слишком заполнена строка: запланированный РО доминирует в 
программе, возможно, за счет других; 
– слабо заполнен столбец: данный модуль не вносит существенного 
вклада в программу. 
Такого типа анализ позволяет выявить слабые места в учебной 
программе, внести необходимые изменения в состав и содержание модулей. 
Анализ необходимо повторять после каждой итерации обновления 
программы. 
Выводы. 
Предложенная методика наполнения содержания программы позволяет 
уже на стадии проектирования учесть требования руководящих документов к 
организации физического воспитания в ВУЗе, вносить необходимые 
изменения в состав и содержание модулей для формирования умений, 
коммуникации, автономности и ответственности в сфере физической 
культуры. 
В контексте последнего, очевидна необходимость проведения 
исследований о необходимом и достаточном для усвоения тематики модулей 
времени.    
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Вимог до вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 
наукових, освітньо-наукових установ, що надають освітні послуги за 
дистанційною формою навчання з підготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців за акредитованими напрямами і спеціальностями». 
9. Лист МОН № 1/9-126 від 13.03.15 року Роз’яснення та рекомендації 
«Щодо реалізації наказу Міністерства освіти і науки від 26 січня 2015 року 
№ 47 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 
навчальний рік» та окремих норм Закону України «Про вищу освіту».  
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Таблица 2 
Анализ структуры учебной дисциплины "Физическое воспитание" по результатам обучения 
Результаты обучения 
Содержательный модуль 
1 2 3 4 5 6 7 8 
У
м
е
н
и
е
 
Владеет техникой пешеходного туризма, имеет навыки оказания доврачебной помощи и 
организации спасательных работ, придерживается грамотного экологического поведения  
       
Использует различные способы проведения общеразвивающих упражнений         
Выполняет технические приемы в избранном виде двигательной активности в стандартных 
условиях учебно-тренировочных занятий 
        
Усвоил стандартные тестовые упражнения по легкой атлетике, кроссовой подготовки, аэробики, 
атлетической гимнастики, спортивных игр, плавания и т.д. в соответствии с требованиями 
программы обучения 
        
Выбирает упражнения для развития гибкости, скорости, силы, выносливости, ловкости в 
зависимости от ситуации 
        
Усвоил способы проверки и оценки главных двигательных качеств         
Выбирает методы и способы физического совершенствования и использует их в целях сохранения 
и улучшения уровня физического, социального и психологического здоровья, резистентности 
организма, устранение функциональных отклонений в физическом развитии 
        
Обладает способами контроля реакции организма на физические нагрузки         
Усвоил различные способы обучения физических упражнений, приемов и действий         
Обладает индивидуальными, групповыми, командными активными и пассивными действиями в 
избранном виде двигательной активности 
        
Усвоил основы методики построения определенной формы занятий системами физических 
упражнений 
        
Усвоил основы построения учебно-тренировочного занятия;         
Составляет индивидуальные многолетние программы физического совершенствования и 
обеспечения дееспособности на основе выбранного вида двигательной активности; 
        
Применяет команды и распоряжения по руководству обучающимися         
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Продолжение табл.2 
У
м
е
н
и
е
 
Применяет способы поддержания дисциплины и необходимого эмоционального настроения;         
Документирует порядок проведения отдельных видов занятий по физическому воспитанию в 
избранном виде двигательной активности 
        
Усвоил основы методики разработки и реализации индивидуальной программы обеспечения 
работоспособности и ускорения ее восстановления средствами физической культуры и спорта при 
различных видах и условиях труда 
        
Диагностирует свое функциональное состояние; определяет показатели ответной реакции 
организма на физические нагрузки 
        
Усвоил вспомогательные средства и приемы регулирования эмоциональной устойчивости, 
сосредоточенности, необходимые будущим руководителям производства 
        
Усвоил систему традиционных и нетрадиционных методик для улучшения аккомодации, 
циркуляции крови и внутренней глазной жидкости, укрепления мышц глаз 
        
Усвоил систему индивидуальных средств и приемов повышения и восстановления 
работоспособности при различных видах труда 
        
Усвоил физические упражнения для развития профессионально важных физических и психических 
качеств, двигательных умений 
        
Усвоил основы методики закаливания         
Принимает участие в организации физкультурных мероприятий на предприятии         
Соблюдает правила безопасности при занятиях физическими упражнениями         
К
о
м
м
у
н
и
к
а
ц
и
и
 
Умение правильно получать информацию, оптимально используя вербальные и невербальные 
средства общения 
        
Умение организовывать общение и управлять им         
Восприятие критики, советов и указаний. Преодолевать психологические барьеры при общении         
Оптимально использовать вербальные средства общения взаимной ориентированности и 
согласованности действий при организации совместной деятельности 
        
Взаимодействие в коллективе для выполнения задач. Умение стимулировать общение         
Навыки адекватно воспринимать партнеров по общению, оценивать их и себя в этом процессе, 
эмоционально откликаться на состояние его участников, правильно воспринимать и оценивать саму 
ситуацию общения, прогнозировать ее развитие и тому подобное 
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Продолжение табл.2 
К
о
м
м
у
н
и
к
а
ц
и
и
 
Способность к эффективной работе в команде. Навыки верно передавать и получать информацию, 
оптимально используя вербальные и невербальные средства общения, возможность эффективно 
преодолевать психологические барьеры при общении 
        
Выработка детализированных устных и письменных сообщений         
Навыки организовывать взаимодействие, устанавливать контакты и поддерживать их, влиять на 
партеров по общению, сохраняя при этом собственную автономность 
        
Навыки верно передавать и получать информацию, оптимально используя вербальные и 
невербальные средства общения, правильно воспринимать и оценивать саму ситуацию общения, 
прогнозировать ее развитие 
        
Умение эффективно использовать вербальные и невербальные средства общения для организации 
взаимодействия, влияния на партеров по общению, сохраняя при этом собственную автономность 
        
А
в
т
о
н
о
м
н
о
с
т
ь
 
и
 
о
т
в
е
т
с
т
в
е
н
н
о
с
т
ь
 
Формулировка элементарных суждений         
Выполнение задач под непосредственным контролем         
Выполнение задач под руководством с элементами самостоятельности         
Самостоятельное выполнение заданий под минимальным руководством         
Ответственность за результаты выполнения задач в обучении         
Улучшение результатов собственной учебной деятельности         
Способность к дальнейшему обучению с определенным уровнем автономности         
Самостоятельность деятельности в направлении укрепления и развития персонального здоровья. 
Личная ответственность за состояние здоровья 
        
Осуществление ограниченных управленческих функций и принятия решений в обычных условиях 
с элементами непредсказуемости 
        
Индивидуальная ответственность за результаты выполнения нормативов по двигательной 
подготовленности 
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Оздоровительная аэробика, являющаяся одним из направлений массовой 
физической культуры с регулируемой нагрузкой, не ставит перед 
занимающимися спортивных целей и направлена на общее оздоровление и 
укрепление организма [2,5].  
В настоящее время оздоровительная аэробика включена в программу 
физического воспитания многих высших учебных заведений. Аэробика 
преподается на занятиях по физическому воспитанию в физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятиях. Оздоровительная аэробика включена в программу 
разного уровня спартакиад среди высших учебных заведений во многих 
регионах Украины.  
Последняя четверть ХХ века ознаменовалась появлением новых программ 
для поклонников танцевальной аэробики разной степени подготовленности, 
преследующих различные цели. В некоторых программах использовались 
специальные приспособления – утяжелители, гантели, амортизаторы, 
скользящие поверхности – Slide, мячи. Что дает возможность выбрать 
разновидность аэробики по своим физическим возможностям [7].  
 В результате, учитывая цели, задачи и интенсивность различных аэробных 
тренировок, специалисты начали выделять три вида аэробики: оздоровительную, 
прикладную и спортивную. 
Целью аэробики является возможность использовать огромный потенциал 
физического воспитания и спортивной тренировки для преобразования 
собственного тела и проследить те изменения, которые происходят в организме 
студенток под влиянием систематических занятий аэробикой.  
Занятия аэробикой приобретают популярность из года в год. Они имеют 
оздоровительное направление, развивают выносливость, координацию 
движений, чувство ритма, позволяют исправить осанку, сделать более 
грациозной и элегантной фигуру [8]. 
Для студенток вуза занятия аэробикой – это хорошее эмоциональное 
настроение, которое задает ритмическая музыка, а в программе занятий – 
дыхательные упражнения, элементы хореографии и  другое. 
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При регулярных занятиях аэробикой очень важно систематически следить 
за своим самочувствием и общим состоянием здоровья. Наиболее  удобная 
форма самоконтроля – это ведение специального дневника [6].  
Физические нагрузки положительно влияют на дыхательную систему 
студенток, поскольку в процессе тренировок увеличивается число альвеол и 
возрастает жизненная емкость легких. Дыхательная система лучше усваивает 
кислород, который обеспечивает полноценную жизнедеятельность клеток, и тем 
самым повышает работоспособность организма. При мышечной активности 
потребность в кислороде возрастает, и в работу включаются так называемые 
резервные альвеолы, повышается насыщенность кислородом легких, 
значительно снижающая риск возникновения воспалительных процессов[1,5].  
Так же занятия аэробикой оказывают благоприятное воздействие на 
кардиореспираторную систему организма студенток. Одним из важнейших 
эффектов аэробных упражнения является уменьшением частоты сердечных 
сокращений в покое (брадикардия) как проявление экономизации сердечной 
деятельности и более низкой потребности миокарда в кислороде. Увеличение 
продолжительности фазы диастолы (расслабления) обеспечивает больший 
кровоток и лучшее снабжение сердечной мышцы кислородом. Поэтому, при 
легкой нагрузке сердце тренированного человека работает более экономно, 
увеличивая ударный выброс крови, в то время как у человека неподготовленного 
резко возрастает количество сердечных сокращений.  Систематическое 
воздействие аэробных упражнений улучшает функцию крови, что 
прослеживается на положительном изменении ее показателей [3,4]. 
Таким образом,  приобщение студенток к регулярным занятиям аэробикой 
повышает уровень функционального состояния. Занятия аэробикой оказывают 
общее физиологическое воздействие на организм, повышая обмен веществ, 
положительно влияет на сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную 
системы. Для нормальной работы всех систем организма необходим, прежде 
всего, оптимальный уровень развития мышечной силы. Гармонично развитые 
мышцы туловища имеют основное значение при формировании правильной 
осанки [2].  
Занятия аэробикой комплексно воздействуют на организм: они укрепляют 
все мышечные группы, развивают подвижность суставов, способствуют 
повышению эластичности связок и сухожилий, тренируют общую и силовую 
выносливость организма, укрепляют кардиораспираторную систему, 
активизируют иммунные силы организма, совершенствуют координацию 
движений, позволяют снизить избыточный вес, улучшают настроение, дают 
заряд бодрости.  
Введение аэробики, как учебной секции в вузе побуждает студенток 
заниматься спортом, правильно выполнять упражнения, следить за своим телом 
и здоровьем  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации процесса 
физической подготовки волейболисток путем построения учебного процесса по 
общей физической подготовке в подготовительный период тренировки, 
разработанной на основании требований к современному волейболу. 
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс, общая физическая 
подготовка, физическое состояние, работоспособность, современный волейбол. 
 
Постановка проблемы. Подготовка спортсменов в современных условиях 
во многом обусловлена эффективностью методов организации и управления 
тренировочным процессом с использованием контроля и учетом 
индивидуальных, возрастных, морфофункциональных особенностей 
спортсменов, а также применением рациональных тренировочных технологий. 
Систематический учет и анализ воздействий на сезон тренировок дают 
возможность объективно оценить результативность подготовки. Особенно 
важными структурными единицами повышения спортивного мастерства 
является микроциклы и междуигровые периоды. По нашему мнению, именно на 
этих этапах подготовки спортсмена существуют большие резервы для 
повышения эффективности тренировки [1,3]. 
Эволюция методов подготовки волейболистов связывалась в основном с 
повышением объема тренировочных и соревновательных нагрузок. Этот путь 
требует от спортсменов не столько физических усилий, сколько поиск новых 
способов мобилизации функциональных резервов организма [10,12]. Очевидно, 
что этот процесс не может быть бесконечным. Поэтому все более актуальными 
становятся вопросы оптимизации подготовки волейболистов. 
Анализ исследований. Отдельные аспекты оптимизации и физической 
подготовки квалифицированных спортсменов в спортивных исследовались в 
трудах выдающихся советских и украинских ученых: Беляева А.В., Годик М.А., 
Ермакова С.С., Железняка Ю.Д., Клещева Ю. И., Носко Н.А., Фомина Е.В., 
Хапко В.Е. 
Цель статьи. Проанализировать методику построения учебного процесса 
по общей физической подготовке в подготовительный период тренировки 
волейбольной команды, разработанной на основании требований к 
современному волейболу 
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Изложение основного материала. Эволюция правил игры в волейболе 
привела к изменениям в системе подготовки игроков. При относительно 
неизменном арсенале технических приемов, существующая система технико-
тактических действий испытала значительные модернизации, которые привели 
к необходимости изменений физической подготовленности волейболистов 
различного игрового амплуа (А.В. Беляев, 1990 - 2004; Ю.Д Железняк, 1983 - 
2001). 
Многие специалисты в области физической культуры и спорта (С.С. 
Ермаков, 1997; В.М. Маслов, 2002; Н.А. Носко, 2003 и др.) подчеркивают 
приоритетное значение скоростно-силовой подготовки юных волейболистов, так 
как расширение диапазона игровых действий, увеличения напряжения игры 
требуют от спортсменов проявления максимальных скоростно-силовых 
способностей в ситуациях, которые быстро меняются на волейбольной площадке 
во время соревновательной деятельности [8-11]. 
Анализ литературных источников показывает, что в научных работах по 
теории и методики подготовки волейболистов достаточно основательно изучен 
вопрос развития двигательных способностей (Х. Мохамад, 1997; Л.В. Булкина, 
2004) и специальной выносливости (В.И. Ковцун, 2001; В.В. Ковцун, В.Т. 
Козарецкий, 2004), оптимизации структуры физической подготовленности и 
развития физических качеств (А.В. Беляев, 1990; Р.Я. Проходовський, 2002), 
воздействия специальных средств нагрузки на состояние технического 
мастерства (С.В. Гаркуша, 2005; А.В. Осадчий 2007). 
Подготовка спортсменов в современных условиях во многом обусловлена 
эффективностью методов организации и управления тренировочным процессом 
с использованием контроля и учетом индивидуальных, возрастных, 
морфофункциональных особенностей спортсменов, а также применением 
рациональных тренировочных технологий (В.Н. Платонов, М.М. Булатова 1995; 
А .М. Лапутин, 1999; Л.В. Волков, 2002; Корягин 2004; В.М. Платонов 2004; А.А. 
Шинкарук 2005; В.М.). 
О необходимости учета индивидуальных особенностей игроков в процессе 
совершенствования техники отмечается в работах специалистов по волейболу. 
На разных этапах технической подготовки волейболисток есть свои 
особенности, которые необходимо учитывать. На сегодня нам известны модели 
тренировок, которые являются схемой динамики объема и интенсивности 
нагрузок в годовом цикле тренировок, которым придается теоретический статус 
[4-7]. 
Выводы. 
1. Волейбол - это игра, которая продолжается до 1,5-2 часов со 
множеством технических приемов, внезапных, быстрых перемещений, прыжков, 
падений. Овладение техникой игры возможно лишь при соответствующем 
уровне развития общих и специальных качеств волейболисток в процессе общей 
и специальной физической подготовки. 
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2. Учитывая, что выполнение всех технических и тактических элементов 
волейбола требует точности и целенаправленности движений, большинство 
технических приемов в волейболе (подача, атака, блок) требуют проявления 
взрывной силы. Поэтому физическая подготовка волейболиста должна быть 
направлена на развитие скоростно-силовых способностей спортсмена. 
Перспективы дальнейших исследований в этом направлении связаны с 
уточнением возрастных границ интенсивного прироста скоростно-силовых 
способностей волейболисток; установлением эффективности различных 
упражнений скоростно-силового характера на формирование технико-
тактической подготовленности; экспериментальным определением 
оптимальных показателей количества повторений и длительности интервалов 
отдыха при выполнении упражнений скоростно-силового характера для; 
разработкой технологии физической подготовки с преимущественным 
развитием скоростно-силовых способностей волейболисток. 
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СОВРЕМЕНЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  
 
Ольховой О.М., Темченко В. А., Тимченко А.Н. © 
 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина 
 
Актуальность. Реорганизация системы физического воспитания в высших 
учебных заведениях Украины требует поисков новых подходов к физкультурно-
оздоровительной работе со студентами.  
За последние годы отмечается существенное ухудшение состояния 
здоровья и физической подготовленности студенческой  молодежи. 
Большинство ученых [1, 2, 3, 7, 8, 9] связывают это не только с 
неблагоприятными социально-экономическими условиями жизни и экологией, 
но и с существенным падением интереса студентов к занятиям физической 
культурой и спортом, снижением эффективности системы физического 
воспитания в высших учебных заведениях. Использование традиционных 
подходов к организации занятий по физическому воспитанию в настоящее время 
не имеет должного воздействия на студентов, на их стремление к занятиям 
спортом, к постоянному самосовершенствованию и физической активности [3, 
8, 10, 11].  
Ориентация физического воспитания на усвоение жестко 
регламентированного материала не способствует развитию индивидуальности 
студента [11, 12, 13]. Одной из перспективных современных форм является 
спортивно-ориентированное физическое воспитание, базирующееся на 
принципах конверсии спортивной тренировки [4, 5, 6], свободы выбора 
студентом вида спорта (двигательной активности), которое способствует 
формированию личностной физической культуры студента [1, 7]. 
В современных условиях тенденции развития образования предполагают 
перевод управления процессом обучения на новый технологический уровень, 
предусматривающий использование информационных технологий. Такой 
подход является непременным условием повышения качества образования [3, 4]. 
Однако на современном этапе нет единого подхода к организации спортивно-
ориентированного физического воспитания студентов с применением 
информационных технологий. Влияние применения информационных 
технологий как на организацию спортивно-ориентированного физического 
воспитания, так и на его эффективность исследовано недостаточно. В связи с 
этим актуальным является создание модели спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов вузов с использованием информационных 
технологий, имеющей существенное теоретическое и практическое значение для 
совершенствования системы физического воспитания студентов. 
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Формулирование целей работы. 
Цель работы – разработка модели спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов вузов с применением информационных 
технологий. 
Результаты исследования. 
Перевод учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высших 
учебных заведениях Украины в разряд факультативной, не входящей в учебные 
планы и не имеющей итогового контроля, требует изменения подхода к 
организации и содержанию учебного процесса. Вовлеченность студентов в 
учебный процесс становится основополагающим фактором, определяющим 
целесообразность функционирования  кафедр физического воспитания в 
структуре вузов. Для того чтобы добиться результатов в  улучшении физической 
подготовленности, повышении уровня развития психофизических качеств 
студенческой молодежи, необходимы принципиально новые подходы, методы 
и технологии, которые должны соответствовать индивидуальным особенностям, 
способствовать максимально эффективной реализации интересов, склонностей 
и способностей студентов.  
В последние годы все шире в физическом воспитании студенческой 
молодежи внедряются спортивно-ориентированные технологии, что 
способствует повышению интереса студентов к  физической культуре 
в образовательном пространстве высшего учебного заведения. Результатом 
внедрения спортивно-ориентированных технологий в процесс физического 
воспитания студентов является поэтапное повышение уровня их знаний по 
физической культуре, по определенному виду спорта, повышение уровня 
двигательной активности как в учебное, так и во внеурочное время [11, 12].  
Современный студент должен уметь самостоятельно и активно работать с 
информацией, уметь относиться к ней критически и применять её в зависимости 
от целей и задач своей деятельности. Современный педагог, в свою очередь, 
должен уметь научить этому. Очевидно, что, используя только традиционные 
методы обучения, решить эту проблему невозможно. Поэтому в последнее время 
информационные компьютерные технологии перешли из вспомогательных 
средств обучения в разряд ведущих [2, 5]. 
Для повышения эффективности учебного процесса нами была разработана 
модель спортивно-ориентированного физического воспитания студентов вузов с 
применением информационных технологий. 
Оптимизация спортивно-ориентированного физического воспитания в 
вузе с использованием информационных технологий в учебном процессе 
включает следующие структурные компоненты: 
– концептуальный компонент определяет цель, задачи, принципы целевых 
ориентаций, педагогические условия организации учебного процесса спортивно-
ориентированного физического воспитания, которые реализуются посредством 
форм организации и методов применения информационных технологий; 
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Рис. 1. Структурная модель спортивно-ориентированного физического 
воспитания с применением информационных технологий  
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воспитания студентов для усвоения содержания учебной программы и 
реализации цели и задач данной модели; 
– результативный компонент раскрывает пути формирования здорового 
образа жизни в студенческой среде посредством повышения интереса 
студенческой молодежи к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом и эффективности учебного процесса по физическому воспитанию 
студентов высших учебных заведений. 
Выводы. Применение разработанной модели в спортивно-
ориентированном физическом воспитании студентов Харьковского 
национального университета имени В. Н. Каразина позволило сделать 
следующие выводы: 
 –   целостность функционирования модели спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов обеспечивается применением 
информационных технологий; 
– использование информационных технологий позволяет оптимизировать 
как организацию учебного процесса, так и приобретение студентами 
двигательных умений и навыков в выбранных видах спорта; 
– применение информационных технологий позволяет построить учебный 
процесс на основе организации самостоятельной работы студентов для более 
эффективного обучения практическим умениям и навыкам, изучения 
двигательных навыков в выбранном виде спорта, изучения материала для 
теоретической подготовки по выбранному виду спорта. 
Перспективой дальнейших исследований является научное обоснование 
новых подходов к совершенствованию спортивно-ориентированного 
физического воспитания студентов вузов с применением информационных 
технологий. 
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Водне поло – один із найбільш важких видів спорту. Спортсмену 
необхідна висока фізична, спеціальна і плавальна підготовка, вільне володіння 
численними прийомами техніки і тактики. 
Гра у водне поло, особливо при зустрічі рівноцінних команд,буває дуже 
гострою і потребує від гравців не тільки великого фізичного напруження, але і 
прояву морально-вольових якостей. Гравці повинні вміти узгоджувати свої дії, 
тобто мати високу тактичну підготовку. 
Невід'ємною дією фізичної підготовки ватерполістів є постійне 
удосконалення техніки плавання спортсменів. Одночасно з удосконаленням 
техніки плавання всіма способами на довгих дистанціях розвивається 
витривалість спортсмена. Спеціальні вправи на розвиток швидкості на коротких 
дистанціях виконуються в значному обсязі лише після того, як досягнутий 
певний рівень у розвитку витривалості. 
Тактика гри у водне поло поділяється на індивідуальну тактику, тактику 
окремої групи гравців, об'єднаних певними задачам и і функціями, і командну 
тактику. Мета тактики – виграти зустріч, її задача – правильний вибір засобів, 
форми і методів боротьби з конкретним супротивником. При цьому треба 
враховувати умови, в яких буде проводитись боротьба, якості власної команди і 
команди супротивника, а також індивідуальні якості кожного гравця. Немає 
тактики, яка б не мала рецепти на всі ігрові ситуації. Шаблонна тактика стає 
безкорисною, як тільки змінюються ігрові умови, приводить до поразки команди. 
Індивідуальні тактичні дії здійснюються в залежності від місця, яке 
займає гравець в команді, його технічної і плавальної підготовки, ігрових 
обставин і розстановки гравців супротивника. Воротар захищає ворота, тому він 
повинен правильно обирати в них місця. Точні і рішучі дії воротаря позитивно 
впливають на характер гри і сприяють впевненому її проведенню всією 
командою. Успіх команди ватерполістів неможливий без впевненої та надійної 
гри воротаря. З розвитком сучасних методів тренування тренери команд все 
більше і більше приділяють увагу індивідуальній та спеціальній підготовки 
гравців. Особливе місце займає підготовка воротарів, так як від воротаря багато 
в чому залежить результат, як окремої зустрічі, так і турнірних змагань в цілому. 
Підготовка воротарів в значній мірі відрізняється від гри польових гравців, так 
як має специфічні особливості, пов'язані з їх структурно-функціональними 
особливостями в процесі змагань. Спеціальна витривалість воротаря полягає не 
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в тимчасових показниках дистанційного плавання (що має місце у польових 
гравців), а особливо тривалий час підтримувати своє тіло у водному середовищі 
без істотних пересувань, умінні повторного високого вистрибування з води для 
парирування атакуючих кидків і здібності протягом всієї гри прогнозувати 
кидкові руху атакуючих гравців суперника. Тренувальні навантаження воротаря 
повинні носити переривчастий характер і моделювати тривалість активних і 
пасивних фаз. Однак воротареві доцільніше більше уваги приділяти вправам, 
потребуючим вертикального положення у воді, а також плавання брасом. 
Захисники перш за все повинні зупиняти атаки супротивника і захоплювати м'яч. 
Напівзахисники здійснюють у грі зв'язок між захисниками і нападаючими і 
приймають участь у наступних діях власної команди. Нападаючі приймають 
участь в подальшому розвитку і успішному завершенні атакуючих дій усієї 
команди. 
Ігрові ситуації, що часто змінюються, викликають необхідність 
виконання спортсменами особливих вправ, що розвивають у них швидку і 
правильну реакцію. До них відносять вправи, що включають несподівану зміну 
напрямків, які позначаються як «кидки гаком» або «поворот на вільну воду». 
Особливе значення мають також «старт на вільну воду» і швидке вистрибування 
з води. Ці рухові навички необхідні для лову або перехоплення високих м'ячів. 
Основу цих вправ становить різке відштовхування від води. Рухи ніг, як при 
плаванні брасом або на боці (так звані «ножиці»), і різні форми вертикального 
положення спортсмена у воді-це найважливіші навички, які повинні 
відпрацьовувати ватерполісти кожен окремо або разом зі спеціальними 
елементами техніки плавання. Ці навички разом з відпрацюванням відповідних 
різких рухів руками і ногами розвивають у спортсменів здатність швидко 
орієнтуватися і гарно маневрувати. Особливо важливе значення відпрацювання 
цих навичок має для воротаря, оскільки це забезпечує йому гарну швидкість і 
великий діапазон дій при захисті воріт. 
Техніка володіння м'ячем відпрацьовується як на суші, так і у воді. 
Абсолютне зосередження на відпрацюванні основного кидка як найпростішого 
виду кидка відбувається до тих пір, поки ватерполісти не навчаться ловити і 
кидати м'яч без допомоги другої руки. Удосконалення техніки виконання 
основного кидка та кидків, що найбільш використовуються, необхідно надалі 
поєднувати з розвитком їх сили і точності. 
Поряд із вправами на відпрацювання лову м'яча і кидків на суші все 
більше місце займають заняття з загальної фізичної підготовки на суші. У 
процесі підготовки ватерполістів поступово зростає роль вдосконалення техніки 
виконання спеціальних кидків і обігравання суперника. Особливе значення 
мають комплексні вправи, близькі до змагальних, і самі змагання. Для того щоб 
мати можливість спостерігати за спортивним зростанням кожного спортсмена і 
на основі цього розробляти відповідну програму командного та індивідуального 
тренування, проводяться тести і аналіз ігор. Ватерпольне триборство містить у 
собі найпростіші форми тесту. У програму загально-фізичної підготовки, що 
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проводиться на суші, рекомендується включати насамперед спортивні ігри, 
боротьбу і роботу з обтяженнями у відомих межах. Серед ігор найбільшою 
популярністю зазвичай користується футбол, але для ватерполіста корисніше 
баскетбол і гандбол. У важкоатлетичних вправах, як правило, використовуються 
ваги не більше 40% від максимальних. 
Ігрова діяльність у водному поло передбачає постійне маневрування, 
переміщення та зміну позицій на ігровому полі. В основі цих маневрів лежать 
уміння ватерполістів володіти всіма спортивними способами плавання та їх 
ватерпольними різновидами. 
Мета плавальної підготовки ватерполістів - подальший розвиток 
швидкості і витривалості. В рамках інтервального тренування використовуються 
переважно короткі відрізки для розвитку швидкості і спеціальної витривалості. 
Пропливання середніх і довгих дистанцій направлено на розвиток загальної 
витривалості. Розвитку таких рухових якостей сприяє плавання кролем. Однак, 
займаючись плаванням без м'яча, слід залишати достатній запас часу для 
вдосконалення техніки роботи з м'ячем і тактики. Інтервальний характер самої 
гри і відповідно побудова програми вправ на розвиток техніки володіння м'ячем 
і тактики у великій мірі можуть сприяти розвитку швидкості і витривалості 
спортсмена в плаванні. 
Техніка водного поло включає раціональні способи виконання рухових 
дій. Арсенал цих дій в сучасній грі дуже багатий. Основним засобом реалізації 
намічених тактичних побудов є технічні прийоми володіння м'ячем. Вони 
базуються на вміннях спортсменів ефективно виконувати спеціальні прийоми 
ігрового плавання і якісно володіти способами пересування у воді, основу яких 
складають спортивні способи плавання. Численні вправи на суші і у воді (кидки 
і ловля м'яча попарно і у групах) необхідні у відпрацюванні володіння м'ячем. 
Вони проявляють у спортсмена більшу впевненість при роботі з м'ячем однією 
рукою. Точність і сила кидка, а також швидкість обробки м'яча вимагають 
особливого вдосконалення. Основний кидок і тренування «сильної» руки стоять 
на першому плані. У воді переважніше проводити комплексну, а на суші 
спеціальну підготовку. 
Відповідно до концепції сучасної гри базою тактичної підготовки 
ватерполіста слід вважати хороші швидкісні якості, витривалість і відмінну 
техніку володіння м'ячем. Індивідуальна тактика в основному відпрацьовується 
у вправах з партнером. Групові вправи та тренувальні ігри сприяють розвитку 
командної тактики. При цьому, особливу увагу слід приділяти тактиці 
перехоплювання ініціативи в грі при зміні команди, що володіє м'ячем, 
організації проривів, а також гри з переважаючим або з меншим числом / гравців. 
Аналіз і попереднє обговорення гри також і в плані тактики (що є важливим 
компонентом теоретичної підготовки) покращують взаєморозуміння між 
гравцями. 
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Впервые термин «аэробика» был введен доктором Кеннетом Купером – 
отцом современного фитнес-движения. Ключевой момент его философии 
состоял в том, чтобы использовать физические упражнения как средство 
предотвращения болезней и поддержания хорошей физической формы. 
«Аэробика» – понятие, которое достаточно ёмкое точно отражает сущность 
оздоровительных тренировок. Ведь каждому человеку необходимы упражнения, 
прежде всего аэробного характера, так как они имеют особую оздоровительную 
ценность и являются прекрасным средством повышения общей 
работоспособности [1]. 
Степ-аэробика появилась в 90-х гг. прошлого века. Изобрела ее  
американка Джин Миллер, известный фитнес-инструктор. После травмы колена 
(без повреждения связок) она для укрепления мышц и ускорения выздоровления 
приспособила для тренировок ступеньки крыльца своего дома. Ритмичные 
подъемы и спуски по ступенькам дали такой замечательный результат, что 
Джин, выздоровев, немедленно приступила к созданию на основе своего 
домашнего реабилитационного комплекса нового вида аэробики, который 
получил название «степ-аэробика» (кстати, научные исследования, проведенные 
американскими учеными, показали, что степ-аэробика незаменима для 
профилактики и лечения таких недугов, как артрит и остеопороз, а также полезна 
спортсменам в периоды подготовки к соревнованиям и восстановления после 
травм) [2]. 
Степ-аэробика – это танцевальные занятия при помощи специальной 
платформы, имеющей приспособления, позволяющей устанавливать нужную 
высоту. Особенностью ее является использование специальной степ-платформы, 
производство которой стало развиваться с выходом этой разновидности на 
«аэробическую сцену».  Разработчики оборудования фирмы Reebok создали 
первую степ-платформу, которая позволяла варьировать высоту, была 
устойчивой и удобной для выполнения подъемов и спусков.  
Платформа позволяет выполнять различные шаги, подскоки на нее и через 
нее в различных направлениях, использовать для выполнения упражнений для 
брюшного пресса, спины и др. 
Ярусное устройство платформы позволяет регулировать высоту, а 
следовательно, и физическую нагрузку, проводить одновременно занятия со 
студентами  разного уровня подготовленности, т.е. индивидуализировать 
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процесс. Высота платформы и темп музыкального сопровождения для 
занимающихся с разным уровнем физической подготовленности. 
Большая популярность степ-аэробики объясняется простотой основных 
движений, которые просты и вполне доступны студентам без специальной 
двигательной, в частности танцевальной, подготовки.  
Существует несколько видов степ-аэробики: 
— Step-basic подходит для начинающих. Несложная хореография и базовые 
движения; 
— Step предназначен для тех, кто уже освоил базовые шаги и хочет увеличить 
интенсивность и разнообразить движения; 
— Step-comb подойдет более подготовленным людям, которые уже хорошо 
знакомы со степ-платформой, и представляет собой множество сложных и 
динамичных комбинаций шагов и танцевальных движений под зажигательную 
музыку; 
— Step-interval рекомендуется людям со средней и хорошей физической 
подготовкой. Особенностью этого вида является очередность выполнения 
аэробных и силовых упражнений.  
Исследования, проведенные Kobudch-Niederbaeumer, показали 
значительный эффект высоты степ-платформы и темпа музыкального 
сопровождения на организм занимающихся при выполнении упражнений как 
низкой, так и высокой интенсивности. Исследования частоты сердечных 
сокращений и лактата крови проводились в покое и после 5-минутного 
выполнения комбинации на «степе». Влияние высоты платформы на организм 
занимающихся также было подтверждено многочисленными исследованиями на 
молодых здоровых людях при изучении максимального потребления кислорода 
и максимальной ЧСС (табл. 1). 
Таблица 1 
Показатели высоты платформы и темпа музыкального сопровождения для 
студентов с разным уровнем физической подготовленности 
Уровень подготовленности 
Высота 
платформы  (в 
дюймах, 1 
дюйм = 2,5 
см) 
 Темп музыки, 
акценты/мин. 
Для нерегулярно занимающихся физическими 
упражнениями 
4 118–122 
Для начинающих регулярные занятия, но не имеющих 
опыта 
6 и выше  124 
Для тренированных студентов 8 и выше  126 
Для занимающихся с высоким уровнем физической 
подготовленности, включая инструкторов 
10 и выше  128 
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В связи с проведением занятий в быстром темпе, который является 
необходимым условием для аэробики этого стиля, существует ряд 
противопоказаний: 
— сердечно-сосудистые заболевания (аритмия, стенокардия и т.д.); 
болезни суставов ног; 
— заболевания позвоночника, особенно в области поясничного отдела; 
— предпосылки к варикозному расширению вен или наличие данного 
заболевания; 
—повышенное артериальное давление; 
— хронические заболевания печени, почек, т.к. интенсивные шаги могут 
привести к ухудшениям. 
 Регулярные занятия степ-аэробикой позитивно влияют на 
психоэмоциональное состояние занимающихся. В частности, в исследованиях, 
проведенных Kennedy и Newton (1997), были показаны позитивные изменения 
психики: снижение депрессивности, нервозности у занимающихся независимо 
от интенсивности занятий. 
Занятия степ-аэробикой положительно влияют на физическую 
подготовленность студентов, на работоспособность; силовую подготовленность 
— силу мышц брюшного пресса, плечевого пояса, мышц бедра; гибкость и 
развитие координационных способностей. Каждый занимающийся получает 
заряд энергии и бодрости, а также море позитивных эмоций, с энтузиазмом 
осваивая новые программы по степ-аэробике. 
Занятия степ-аэробикой укрепляет веру в собственные силы, придают 
уверенность в себе. Они также, направлены на воспитание и поддержание 
умения в необходимый момент мобилизовать все свои силы, а стандартные 
движения выполнять с минимальным усилием, напрягая только необходимые 
группы мышц, т.е. умение экономно и свободно двигаться, рационально 
расходовать силы в профессиональной деятельности и в быту. 
Для того, чтобы аэробные тренировки носили оздоравливающий эффект 
необходима правильно дозированная физическая нагрузка и сбалансированное 
питание, а также здоровый и рациональный режим дня, нормальный сон и отказ 
от вредных привычек. Питаясь правильно в сочетании с занятиями степ-
аэробикой вы будете не только удивлять окружающих своей великолепной 
фигурой, но и укрепите веру в собственные силы, что придаст большую 
уверенность в себе, высоко поднимите свой уровень жизненной энергии, с 
легкостью справитесь с эмоциональными проблемами. 
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Вступ. Функціональний розвиток рухового апарату і його регуляторних 
центрів мають пряме відношення до системи рівноваги, надійність якої 
зумовлює успішність тренувань і спортивну результативність. Система 
рівноваги, в свою чергу, пов'язана з вестибулярним апаратом, якому відводиться 
особливе місце як джерелу інформації для ЦНС в оцінці просторового 
положення «гравітаційної вертикалі», завдяки чому досягається орієнтація тіла і 
перерозподіл м'язового тонусу [3]. 
Вестибулярні реакції вивчалися у спортсменів різної спеціалізації і 
кваліфікації [3, 7, 8 ]. Ряд робіт присвячені дослідженню впливу вестибулярного 
навантаження на організм дошкільнят [2], учнів молодших і середніх класів [1, 
10], курсантів [9], учнів з порушеннями опорно-рухового апарату [5].  
У баскетболі вестибулярне навантаження є фоновою і невід'ємною 
складовою специфічної рухової діяльності гравців. Техніко-тактична діяльність 
баскетболістів відрізняється великим обсягом різноманітних прийомів і 
способів, що використовуються в різних умовах протидій суперників, з великою 
питомою вагою оборотів, зміною напрямку і швидкості руху під час гри, а також 
положень тіла при виконанні елементів техніки. Результати досліджень Б.Б. 
Петушинського, виконаних на кваліфікованих баскетболістах підтверджують 
значимість вдосконалення техніко-тактичної майстерності спортсменів у 
обстановці і в режимі вестибулярного навантаження [4].  
Аналіз спеціальної наукової і науково-методичної літератури показав, що 
основну увагу спеціалісти приділяють вивченню різних боків техніко-тактичної 
підготовленості, в той же час виявлено обмежене число робіт, які присвячені 
виявленню тенденцій, закономірностей і факторів, що впливають на 
ефективність виконання техніко-тактичних дій в баскетболі, що і спонукало наші 
дослідження. 
Мета дослідження – виявити взаємозв’язок стану вестибулярної стійкості 
з рівнем техніко-тактичної підготовленості баскетболісток студентської 
команди. 
Об'єкт дослідження: процес техніко-тактичної підготовки баскетболісток 
студентської команди.  
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Предмет дослідження: техніко-тактична підготовленість і її зв'язок із 
рівнем вестибулярної стійкості баскетболісток 17–21 років. 
Завдання роботи: 
1. На основі науково-методичної літератури розглянути теоретичні 
аспекти вестибулярної системи в спортивній діяльності. 
2. Дослідити рівень вестибулярної стійкості баскетболісток 
студентської команди.  
3. Провести аналіз техніко-тактичної підготовленості баскетболісток і 
виявити вплив на неї рівня розвитку вестибулярного аналізатору.  
Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, 
фізіологічне тестування, педагогічне тестування, методи математичної 
статистики. 
Організація і результати досліджень. У дослідженні прийняли участь 
баскетболістки ХДАФК (14 спортсменок) 1–5 курсів у віці 17–21 років. 
Аналіз вестибулярної стійкості баскетболісток студентської команди 
наведених у попередній публікації [6] показав, що за змінами частоти серцевих 
скорочень і артеріального тиску під впливом стандартного вестибулярного 
подразнення на кріслі Барані у баскетболісток студентської команди 
вестибуловегетативна стійкість склала 3,58 ± 0,36 бали (табл. 1), що свідчить про 
її низький рівень. Результати вестибулосоматичних реакцій показали, що 
обертальне навантаження зменшило показник помилки при відтворенні заданої 
величини зусилля на динамометрі (до обертання – 3,92±1,09 кг, після обертання 
– 3,54±0,72 кг). Статистично достовірної різниці в показниках відтворення 
динамічного зусилля до і після обертання не виявлено (р> 0,05).  
Таблиця 1 
Показники техніко-тактичної підготовленості баскетболісток студентської 
команди ХДАФК 
тестові завдання результати тестів 
Комбінована вправа влучення (кількість разів) 2,46±0,18 
час виконання (с) 33,46±1,36 
Кидки з точок (9 кидків із 
зміною відстані: 2,44м, 
4,57м, 7,01м) 
влучення (кількість разів) 4,46±0,35 
час виконання (с) 106,15±7,85 
Штрафні кидки 
(із 20 спроб зі зміною 
кошиків) 
влучення (кількість разів) 13,46±0,43 
час виконання (с) 26,38±0,82 
Перемінний човниковий біг 98 м (с) 212,23±12,37 
Пересування у захисті (с) 9,56±0,72 
 
Показники вестибулосенсорних реакцій показали, що вестибулярне 
подразнення збільшило величину помилки (до обертання – 1,58±0,40 с, після 
обертання – 1,71±0,46 с). Статистично достовірної різниці в показниках 
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відтворення заданого часового відрізку до і після обертання не виявлено (р> 
0,05). 
Оцінка техніко-тактичної підготовленості проводилася за 5 тестами, що 
пропонуються у навчально-методичній літературі з баскетболу. Аналіз 
отриманих результатів, представлених в табл. 1, вказує на недостатній рівень 
техніко-тактичної підготовленості гравців студентської команди ХДАФК. 
З метою виявлення впливу на рівень техніко-тактичної підготовленості 
баскетболісток показників вестибулярної стійкості було проведено 
кореляційний аналіз, який виявив такі кореляційні залежності. Так, показник 
вестибулярної стійкості за коливаннями показників ЧСС і АТ при 
вестибулярному навантаженні має середні показники кореляційної залежності із 
показниками точності виконання 20 штрафних кидків зі зміною кошиків 
(r=0,512) та точністю виконання кидків з точок (r=0,667). 
Показник помилки при відтворенні заданого динамічного зусилля при 
вестибулярному навантаженні має зворотні середні показники кореляційної 
залежності із точністю виконання кидків з точок (r=-0,635). 
Показник помилки при відтворенні заданого інтервалу часу при 
вестибулярному навантаженні має слабкі показники кореляційної залежності із 
результатами тестів, у яких визначався рівень техніко-тактичної підготовленості. 
З чого ми можемо зробити висновок, що для підвищення точності кидків 
баскетболісток в тренувальний процес слід включати вправи, які спрямовані на 
покращення вестибулярної стійкості спортсменок. 
У подальшому нами планується проведення педагогічного експерименту з 
метою підвищення техніко-тактичної підготовленості баскетболісток за рахунок 
включення в навчально-тренувальний процес команди вправ, що мають 
вестибулярну спрямованість. 
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Одна з найважливіших проблем сучасної молоді, зокрема студентів є 
низький рівень їх здоров’я. Цим питанням займалися багато дослідників. 
Найбільш засмучує той факт, що за час навчання у вищих навчальних закладах 
кількість студентів з низькою фізичною підготовленістю та різними видами 
захворювання збільшуються.  
Підлужняк О.І., Шемчак І.А [1, 2] встановили, що у ВНЗ кількість 
підготовчих та спеціальних медичних груп зростає від 5,36 % на першому курсі 
до 14,46 % на четвертому. Відповідно спостерігається зменшення кількості 
студентів основної групи від 84,0 % до 70,2 %. Вони вважають причиною 
ситуації, що склалась, став спосіб життя студентів, малий обсяг навчального 
часу, відведеного на обов'язкові заняття фізичною культурою, незадовільне 
фінансове та матеріально-технічне забезпечення організації фізкультурно-
оздоровчої роботи зі студентською молоддю нераціональна праця, недостатність 
відпочинку; порушення режиму харчування; зниження рухової активності; 
надлишок інформації; значні навчальні і емоційні перенапруження, хронічне 
недосипання та, насамперед, низька мотивація студентів до занять. 
Смірнова О.В. Трегубов В.В. вивчаючи це питання виявили, що в цілому 
біля 50 % студентів не відчувають стійкого інтересу до занять фізкультури. 
Причинами цього є неадекватність фізичних навантажень фізичним 
можливостям студентів (завищений або занижений рівень). З віком у студентів 
з’являється впевненість, що на заняттях фізичною культурою нецікаво − на це 
вказують 20-25 % хлопців і дівчат. Дослідження цих авторів показують, що у 
хлопців найбільш популярні такі види як: футбол (34 %), баскетбол (25 %), 
плавання (18 %), бодібілдінг (11 %), види одноборств (9 %), а у дівчат – фітнес 
(27 %), аеробіка (19 %), плавання (15 %), баскетбол (13 %), шейпінг (11 %), 
волейбол (8 %). 
Велика кількість дослідників, що деякі традиційні форми фізкультурних 
занять [7] сприяють зниженню зацікавленості студентів до процесу фізичного 
виховання та призводить до «відбування» навчальних занять з цього предмету. 
Тому потрібно впроваджувати нові методи мотивації студентів до занять та вести 
активний пошук нових форм, методів та засобів викладання. 
 Подлужняк А.І., Шемчак І.А., Козина Ж.Л., Єрмаков С.С. та інші 
пропанують в заняттях використовувати більш ігрових видів спорту особливо 
для хлопців. По даним Калашник О.С., Фоменко О.В., Школи О.М. та інших 
актуальними на цей час руховими видами активності у студентів є аеробіка, 
шейпінг, фітнес та інші види ритмічної гімнастики. Саме вони є рушійною силою 
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для підвищення мотивації студентської молоді до занять фізичним вихованням у 
ВНЗ і є задатком для подальшого здорового способу життя. Їх експериментальні 
дослідження показали позитивну динаміку в розвитку фізичних якостей в 
результаті занять аеробікою. Достовірні поліпшення відбулися майже у всіх 
використовуваних тестах. Крім того, виявили ефективність використання уроків 
аеробіки в порівнянні із звичайними уроками фізичної культури у зв’язку з їх 
популярністю в даний час, що є сильним мотиваційним чинником [3]. 
Черлідінг (англ. cheerleading, від cheer - схвальне, призивне вигук і lead - 
вести, керувати) - вид спорту, який поєднує в собі елементи шоу і видовищних 
видів спорту (танці, гімнастику і акробатика). Черлідінг вчить дотримуватися 
правил естетичної поведінки, формує поняття про красу тіла, виховує смак, 
музикальність [5, 6]. Музичний супровід розвиває музичний слух, почуття 
ритму, узгодженість рухів з музикою, сприяє розвитку координації рухів, 
танцевальности, ритмічності, розкутості, емоційності, вдосконалення рухових 
якостей. 
 Багатство, різноманітність і доступність черлідингу, ефективний вплив на 
організм, видовищність залучають до занять різний контингент займаються на 
будь-якій стадії фізичної підготовленості. Цей вид рухової активності не вимагає 
великих фінансових вкладень, великого місця для занять і дорогого 
устаткування, він доступний, цікавий і зрозумілий. Тому ми можемо його 
використовувати для занять зі студентами вищих навчальних завелений. 
 Саме тому нами було обрано напрямок черлідингу - Чер-данс - спортивні 
танці з елементами аеробіки і з використанням помпонів. 
 Актуальність чер-дансу [3, 4] ще й у тому, що він створює умови для 
просування студентів до фізичної досконалості, дозволяє їм набувати 
різноманітні рухові вміння та навички, розвивати емоційно-вольову сферу, 
формувати етичні установки, створює можливості для вибору ідеалів духовності 
і  творчості. Заняття чер-дансом розвивають фізичні якості, а так само сміливість, 
рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, взаємоповага, взаємодопомога, 
відповідальність, вміння працювати в команді, тобто комунікативну, соціальну і 
моральну компетенції учнів. 
Мета дослідження — визначити ефективність застосування чер-дансу в 
процесі позааудиторних занять студенок ВНЗ. 
Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження проведене 
згідно «Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2011-2015 р.р.» за темою 2.4 «Теоретико-методичні основи 
індивідуалізації у фізичному вихованні та спорті» (№ державної реєстрації 
0112U002001) та відповідно до науково-дослідним роботам, які фінансується за 
рахунок державного бюджету Міністерства освіти і науки України на 2013-2014 
та 2014-2015 р.р. «Теоретико-методичні основи застосування інформаційних, 
педагогічних та медико-біологічних технологій для формування здорового 
способу життя» (№ державної реєстрації 0113U002003) і «Теоретико-методичне 
забезпечення формування здорового способу життя особистості в умовах 
навчального закладу в контексті Європейської інтеграції (№ державної 
реєстрації 0114U001781).  
Дослідження здійснювалося  поетапно. 
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На першому етапі проводилося: 
- аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, 
- визначення мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження, 
- підбір методів дослідження, 
- педагогічне спостереження, 
- попереднє дослідження, 
- розроблення експериментальної навчальної програми.  
На другому етапі проводився педагогічний експеримент.  
На третьому етапі здійснюватиметься обробка та порівняльний аналіз 
одержаних результатів, який дозволить встановити ефективність застосування 
чер-дансу в процесі фізичного виховання студенів ВНЗ. 
Отже, нами буде розроблена комплексна система вправ чер-дансу, що буде 
направлена на їх застосування в процесі фізичного виховання студенів ВНЗ для 
покращення їх фізичного стану та зацікавленості до занять фізичним 
вихованням.  
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Однією з багатоаспектних сучасних проблем, що має актуальне соціальне 
і наукове значення є проблема формквання культури майбутнього фахівця. 
Тенденції гуманізації і індивідуалізації навчального процесу у вищій школі 
змушують переглянути не тільки зміст, технології і організаційні форми 
навчального процесу, а й зовсім по-іншому поставити проблеми виховання, 
освіти і розвитку особистості, формування її культури [4]. 
Проблема виховання фахівця, який поєднує високий професіоналізм, 
інтелегентність, соціальну зрілість і творчий потенціал, може бути вирішено у 
вищому навчальному закладі шляхом системної науково обгрунтованої 
організації різних видів діяльності студентів, оскільки їх особистісна 
і професійна культура формуються в процесі різнопланової діяльності, 
а розвиток і самовизначення залежить від широти, діапазону і змісту цієї 
діяльності. 
Якщо виховання у вищому навчальному закладі розглядати як процес 
систематичного і цілеспрямованого впливу на духовний і фізичний розвиток 
особистості, то виховання професійної культури – це формування системи таких 
соціальних якостей, що безпосередньо забезпечують творчий рівень трудової і 
професійної діяльності майбутнього фахівця, визначають його особистісні 
характеристики, відношення до праці, потребу у самовдосконаленні [1]. 
На рівні професійної культури майбутнього фахівця впливають багато 
чинників, але найвагомішими з них є: наукова і загальна культура викладачів, 
культура організації різнопланової діяльності студента у вузі, якість і естетичний 
вигляд матеріально-технічного і методичного забезпечення навчального 
процесу. 
У вищому навчальному закладі завдання формування загальної 
і професійної культури майбутнього фахівця вирішується колективом 
викладачів – людей різного віку і досвіду різних спеціальностей і педагогічних 
поглядів, різного характеру і темпераменту, морального розвитку тощо. 
Формування професійної культури майбутнього фахівця неможливо на кафедрі, 
де не склалась культура культура сумісної діяльності і міжособистісного 
спілкування викладачів. Тому оновлення вимог до професійної культури 
майбутнього фахівця автоматично доповнюють перелік вимог до науково-
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педагогічного складу навчального закладу, адже наукове знання може існувати  
тільки в певному культурному середовищі [4]. 
Гуманізація освіти й виховання пов’язана також з якісною зміною їх змісту 
й стилю, впровадженням нових форм спільної діяльності викладача і студента, 
оскільки досягти педагогічних цілей освіти можливо лише за умов 
демократичних, діалогових, варіативних методів спілкування, що формують 
стійкі внутрішні духовні основи молоді [2]. 
Формування цілісної культури мабутнього фахівця відбувається також 
у процесі вивчення навчальних дисциплін – фундаментальних, гуманітарних, 
спеціальних, що створюють моральну, інтелектуальну і психологічну базу для 
професійної майстерності, формують широкий спектр творчих здібностей 
молоді. 
Підвищення рівня професійної культури студента неможливо також без 
покращення якості навчальної діяльності, а саме: культури навчальної праці, її 
продуктивності за рахунок наукової організації та інтенсифікації навчального 
процесу, збільшення коефіцієнту корисної аудиторної і позаурочної роботи. На 
практиці це означає певні зміни в організаційній структурі вищого навчального 
закладу, що враховували б тенденції інтеграції навчально-виховної, наукової та 
вирибничої діяльності,створювали б умови для формування соціокультурних 
аспектів професійної діяльності майбутніх фахівців, адаптували механіхм 
організації різнобічної діяльності студентів до нових вимог часу. 
Гармонійний розвиток особистості неможливий без підвищення обсягу 
культурного і інформаційного насичення навчального процесу, впровадження 
проблемного навчання й моделювання професійних ситуацій. Таке середовище 
сиорюють міждисциплінарні інтегративні курси, що творчо й цілеспрямовано 
поєднують різні галузі знань, зберігаючи їх системність і цілісність, формують 
і розширюють кругозір студентів, створюють моральну, інтелектуальну 
і психологічну базу для майбутньої праці [1]. 
Слід зауважити, що професійна культура фахівця залежить не тільки від 
організації навчально-виховного процесу у вузі, а й організації всієї структури 
діяльності студента (навчальної, науково-дослідної, трудової, суспільної, 
культурної та іншої). Причому процес формування цілісної особистісної 
культури передбачає ускладнення, розширення видів діяльності студентя 
протягом навчання у вузі, що, як показує досвід, позитивно впливає на якість 
навчальної діяльності, поглиблює мотивацію, розвиває зацікавленість 
і відповідальність студентів за результати навчання. 
Участь студентів на всіх рівнях управління навчальним закладом 
(самоуправління і соуправління), залучення до розробки і обговорення заходів 
щодо удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення його якості і 
ефективності створюють єдиний морально-психологічний клімат, стимулюють 
творчу активність, професійне і моральне становлення майбутнього фахівця [5]. 
Особлива роль у формуванні творчої активності, розумового мислення, 
інтелектуальної і професійної культури майбутніх фахівців належить науково-
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дослідницькій роботі студентів як комплексного засобу формування культури. ЇЇ 
ефективність підвищується залежно від рівня організації,зв’язків з реальним 
дослідженням кафедр, змістом і якістю самостійної роботи студентів [3]. 
В організації цієї роботи повинні поєднуватися різні напрями, форми і види, що 
комплексно розвиватимуть культуру майбутнього фахівця, його світоглядну, 
загальнонаукову і методологічну підготовку, уміння  вести наукові дискусії. 
Таким чином, організаційно-практичні, управлінські проблеми, що 
пов’язані з пошуком нових форм організації виховної роботи, апробація нових 
ідей, принципів і методів виховання, стиль міжособистісних відносин можуть 
бути вирішені скоординованими зусиллями усіх викладачів і співробітників 
навчального закладу, відвертих відносин між педагогічним колективом і 
колективом студентів. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА 
 
Скрипченко И.Т. © 
 
Днепропетровский государственный институт физической культуры и 
спорту, Украина 
 
Стремительный рост информационных технологий в сфере образования, 
наблюдаемый в настоящее время, определил появление новых педагогических 
средств, таких как электронные учебники, системы компьютерного 
тестирования, автоматизированные обучающие системы, электронные 
энциклопедии и словари, и т.п. Сегодня подготовка специалиста по физической 
культуре и спорту немыслима без современных средств обучения, среди которых 
особое место отводится электронным образовательным ресурсам, в частности 
электронным учебным пособиям, воспроизводимым на компьютере [2, 5].  
А. А. Телегин, дал на наш взгляд достаточно полное определение, в 
котором под электронным образовательным ресурсом подразумевается целая 
система представленного при помощи компьютерной техники упорядоченного 
учебного материала (в формате текстов, графических изображений, аудио, видео 
и т. п.), предполагающая его активное освоение обучаемыми с целью 
формирования у них совокупности знаний и практических навыков 
в определенной научной области [1]. 
Внедрение в образовательный процесс электронных информационно-
образовательных ресурсов способствует развитию самостоятельной, поисковой, 
научно-исследовательской деятельности студентов, повышению их 
познавательного и профессионального интереса [4, 9]. Электронные учебные 
пособия относят к аудиовизуальным средствам обучения, которые могут 
заменять (частично или полностью) или дополнять существующие учебники, но 
при этом не могут быть редуцированы к бумажному варианту без потери своих 
дидактических свойств [3].  
Как показывает практика областных, городских и районных туристских 
соревнований, руководители команд испытывают большие трудности при 
подготовке ученической и студенческой молодежи к туристским слётам и 
соревнованиям. Данная проблема поднимается многими авторами, как 
отечественными (А.П. Конох, Б.П. Пангелов, О.Я. Булашев, Ж.Л. Козина, В. 
Зигунов, В. Троценко), так и зарубежными (В. Ганопольский, М.Е. Кондратьев, 
А.З. Шамгуллин, А.Р. Кузьмин и др.). Авторы отмечают недостаточное 
обеспечение учебного процесса дидактическими пособиями по отдельным темам 
туризма [8], требующим запоминания студентами большого количества 
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фактического материала. Педагоги и студенты часто тратят много времени на 
поиск необходимой информации в различных источниках (книгах, интернете), 
но не всегда удается получить хорошо иллюстрированный качественный 
материал. В настоящее время эта проблема легко решается через использование 
информационных компьютерных технологий [7]. Работать с информацией, 
представленной в электронном виде в процессе обучения удобно и выгодно.  
Цель работы – разработка и внедрение электронного пособия по туризму, 
предназначенного для подготовки будущих специалистов по физической 
культуре и спорту к организации, проведению и участию в туристских слётах и 
соревнованиях. 
В результате нами было создано электронное учебное пособие, которое 
обладает свойствами, делающими его необходимым для студентов, полезным 
для аудиторных занятий и удобным для преподавателей, так как пособие по 
курсу «Туризм» отражает основное содержание данной учебной дисциплины, 
помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе и контекстный 
текст и рисунки), поиск которого в обычном учебнике затруднён или часто 
отсутствует. С помощью разработанного нами электронного пособия будущие 
специалисты по физической культуре и спорту могут: выучить топографические 
знаки; научиться работать с картой (определять расстояние и азимут) и строить схемы 
по легенде; вязать узлы по опорным схемам; проводить тренировки по 
ориентированию используя картосхемы городских парков и лесных массивов, а так 
же выучить особенности флоры и фауны Приднепровского региона. 
В разработанном пособии систематизирована информация и 
трансформирована в современной и удобной для обучения форме, с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. Полученные 
знания, умения и навыки позволят достичь положительных результатов и 
мотивировать студентов на дальнейший более глубокий поиск информации.  
Презентации, включенные в пособие, могут быть использованы как для 
первоначального изучения материала, так и для закрепления. Некоторые 
материалы электронного пособия рекомендуется распечатать и использовать как 
наглядный материал, который может использоваться на практических занятиях в 
полевых условиях или для контроля знаний. 
Использование электронных учебных пособий в образовательном 
процессе Вуза позволяет более глубоко изучить материал, ознакомиться более 
подробно с интересующими или сложными темами. Иллюстративный материал 
в электронном пособии позволяет наглядно представить теоретическую 
информацию во всем ее многообразии и комплексности. При использовании 
электронного учебного пособия происходит не только репродуктивная 
деятельность студентов, но и абстрактно-логическая, что способствует лучшему 
осознанию и усвоению учебного материала по туризму [6].  
Очень важен тот факт, что студент имеет возможность и на лекции, и на 
практических занятиях, и в процессе самостоятельной работы пользоваться 
одним и тем же электронным ресурсом, использование которого в 
образовательном процессе формирует целостный образ изучаемого предмета.  
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Материалы данного учебного пособия могут быть использованы также и 
учителями средних общеобразовательных школ на уроках географии и 
природоведения, в туристско-краеведческих кружках, во внеклассной 
деятельности, а также непосредственно самими учениками для самостоятельной 
подготовки. Для использования дидактических материалов достаточно иметь 
элементарные навыки работы с компьютером и владеть основами ИКТ. Опыт 
применения электронного пособия показывает, что происходит активизация 
учебной деятельности по тем темам, которые раньше не вызывали особого 
интереса или были сложны для восприятия без наглядности. Новизна и 
динамичность процесса обучения, цветное сопровождение мультимедийных 
презентаций, анимационные эффекты, видеоролики привлекают внимание 
учащихся и способствует лучшему усвоению знаний как на занятиях, так при 
самостоятельном изучении темы.  
Дидактические материалы учебного пособия «Практическая подготовка 
участников к туристскому слёту и соревнованиям» прошли успешную 
апробацию, как в ВУЗах, так и в общеобразовательных школах. Его используют 
в г.Днепродзержинске (Центр внеклассной работы и детского творчества СК 
«Орлан», КПНЗ Детско-юношеский центр; в г.Днепропетровске (гимназия №3, 
клуб «К@ста», КП Днепропетровский ДЮЦ международного сотрудничества 
«Колобок»; городской ДЮЦ «Бригантина»; ДГФСТ клуб «Меридиан»; на 
практических занятиях по дисциплине «Туризм» в ДГИФКиС); руководителями 
кружков ряда районов Днепропетровской области. 
Использование данного учебного пособия в Днепропетровском 
государственном институте физической культуры и спорта на практических 
занятиях по дисциплине «Туризм» позволило студентам быстро и качественно 
освоить учебный материал и подготовиться к областным соревнованиям по 
туризму среди ВУЗов Днепропетровской области. В 2011-2014 годах команды 
нашего ВУЗа стали победителями во всех видах туристских соревнований. 
Лучшие результаты показаны в тех видах, которые были отработаны с 
использованием данных разработок. 
По результатам проведенной работы можно сделать вывод, что 
применение электронных образовательных ресурсов в практике педагогической 
деятельности приводит к получению высоких результатов, к повышению 
качества образования, к расширению возможностей самостоятельного обучения. 
Таким образом будущие специалисты по физической культуре и спорту получив 
хорошую теоретическую и практическую подготовку в процессе обучения в Вузе 
могут успешно применять свои знания в сфере детско-юношеского туризма. 
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РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
 
Спіцин В.В. © 
 
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 
 
Постановка проблеми. На даний час в Україні склалася критична ситуація 
за станом здоров’я серед учнів молодших класів. Слід зазначити, що економічні 
та політичні негаразди в Україні значно змістили акценти у виховній галузі, в 
результаті чого проблеми фізичного виховання віддалилися на останній план. 
Але, збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування духовних потреб і 
навичок здорового способу життя повинні бути пріоритетними напрямками 
розвитку нашого суспільства. 
Аналіз актуальних досліджень. Науковий пошук свідчить, що проблемі 
фізичної підготовки та вікового розвитку фізичних якостей школярів висвітлено 
в кандидатській дисертації О. Митчика «Індивідуалізація фізичного виховання 
підлітків у загальноосвітній школі» (2002) та в науково-методичних статтях 
В. Горащука «Концептуальні основи формування культури здоров’я школяра» 
(2000), О. Коберника «Стимулювання фізично-оздоровчої активності сільських 
школярів» (2001), В. Новака «Фізичне виховання в зоні радіоекологічного 
контролю» (2002), І. Паніна «Рухова активність та здоров’я школярів в умовах 
пострадіаційного забруднення» (1999), А. Цьося «Традиції фізичного виховання 
в Україні» (1996).  
Вищезгаданими авторами доведено, що систематичні заняття фізичною 
культурою та спортом сприяють появі у дітей впевненості в своїх силах, 
підвищенню загального життєвого тонусу, витримки, емоційної стійкості, 
становленню активної життєвої позиції та розвиває дитячий організм фізично. 
Правильне розуміння мотивів фізичної підготовки, достатньо високий рівень 
активності під час занять фізичною культурою та успіх в оволодінні окремими 
видами вправ формують активний пізнавальний інтерес підлітків до різних видів 
спортивної діяльності, що виступає як діючий мотив. Методично правильна 
постановка фізичної підготовки сприяє виникненню активного пізнавального 
інтересу до спортивної діяльності та її результатів, формує позитивні особистісні 
мотиви. Формування умотивованого прагнення розвивати свої фізичні сили і 
можливості є важливим завданням фізичної підготовки, а прагнення людини до 
здорового способу життя слід розглядати як складову загальної культури 
особистості. 
Для доцільної та ефективної організації занять з фізичної культури, 
визнають науковці, необхідно мати повну інформацію про рівень фізичної 
підготовленості школярів на кожному етапі навчання, починаючи з першого 
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класу. Наявність цієї інформації, особливо на етапі формування рухових 
функцій, має велике практичне значення.  
Виклад основного матеріалу. Наше дослідження було присвячено 
проблемі оцінки рівня розвитку рухових якостей у школярів молодших класів. 
Для контрольних випробувань було використано п’ять рухових тестів для 
визначення рівня розвитку різних фізичних якостей, а саме: швидкості (біг 30 м); 
витривалості (змішане пересування (біг чергуючи з ходьбою) на дистанцію до 
1100 м); гнучкості (нахил тулуба вперед із положення сидячи); сили 
(підтягування у висі лежачи); спритності («човниковий» біг 4х9 м); швидкісно-
силових якостей (стрибок у довжину з місця поштовхом двох ніг). 
У дослідженні взяли участь учні 3-го класу (10 хлопчиків та 10 дівчаток). 
Всі вони систематично займалися фізичними вправами на уроках фізичної 
культури два рази на тиждень, які передбачені «Навчальною програмою з 
фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи» під ред. 
Т. Круцевич (2012 р), із дозволу шкільного лікаря. Прийом контрольних вправ 
здійснювалося два рази: початкове тестування на початку навчального року – для 
визначення вихідного рівня фізичної підготовленості учнів 3 класу; підсумкове 
тестування – у кінці навчального року, для визначення змін у фізичній 
підготовленості дітей за цей період. На основі використання методу математико-
статистичної обробки отриманих даних, нами було виявлено у школярів 3-го 
класу рівні розвитку основних рухових якостей та їх динаміки росту, протягом 
навчального року (таблиця 1).  
Таблиця 1 
Показники динаміки змін основних рухових якостей школярів 3-го класу 
протягом навчального року 
№ Тести 
Показники 
Початкові, 
( ±X Smx) 
Підсумкові, (
±X Smx) 
Приріст, 
% р 
Хлопчики 
1. Біг 30 м (сек.) 6,63 ± 0,01 6,4 ± 0,099 3,5 >0,05 
2. Змішане пересування до 1100 м (м) 1082 ± 12,7 1100 ± 0,00 1,6 <0,05 
3. Нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) 1,55 ± 0,25 2,95 ± 0,21 90,3 <0,05 
4. Підтягування у висі лежачи (раз) 11,50 ± 0,59 14,20 ± 0,64 23,4 >0,05 
5. «Човниковий» біг 4х9 м (сек.) 12,93 ± 0,17 12,76 ± 0,17 1,4 >0,05 
6. Стрибок у довжину з місця (см) 106,6 ± 1,43 109,2 ± 1,15 2,4 >0,05 
Дівчатка 
1. Біг 30 м (сек.) 7,17 ± 0,08 6,99 ± 0,09 2,6 >0,05 
2. Змішане пересування до 1100 м (м) 1068 ± 17,29 1100 ± 0,00 3,0 <0,05 
3. Нахил тулуба вперед із положення сидячи (см) 3,0 ± 0,24 4,3 ± 0,26 43,3 <0,05 
4. Підтягування у висі лежачи (раз) 7,6 ± 0,50 9,5 ± 0,53 25 >0,05 
5. «Човниковий» біг 4х9 м (сек.) 13,84 ± 0,11 13,68 ± 0,10 1,2 >0,05 
6. Стрибок у довжину з місця (см) 93 ± 1,27 95,9 ± 1,05 3,1 >0,05 
 
Відзначимо, що порівняння результатів початкового та підсумкового 
тестування учнів 3-го класу показало позитивний приріст за усіма показниками, 
які тестувались.  
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Але, у хлопчиків статистично достовірний приріст (р < 0,05) показників 
виявлено у «човниковому» бігу 4х9 м, де були зафіксовані наступні результати: 
12,93 сек. ± 0,17 сек. та 12,76 сек. ± 0,17 сек., що характеризують рівень розвитку 
спритності та швидкості (школа пересувань), та у змішаному пересуванні на 
дистанцію до 1100 м, де були зафіксовані наступні результати: 1082 м ± 12,70 м 
та 1100 м ± 0,00 м, що характеризують рівень розвитку загальної витривалості 
(школа пересувань).  
У дівчаток, статистично достовірні (р < 0,05) зміни результатів 
спостерігалися, тільки у «човниковому» бігу 4х9 м, де були зафіксовані наступні 
результати: 13,84 сек. ± 0,11 сек. та 13,68 сек. ± 0,10 сек., що характеризують 
рівень розвитку спритності та швидкості (школа пересувань), та у змішаному 
пересуванні на дистанцію до 1100 м, де були зафіксовані наступні результати: 
1068 м ± 17,29 м та 1100 м ± 0,00 м, що характеризують рівень розвитку загальної 
витривалості (школа пересувань).  
Висновки дослідження. 
1. Проведене дослідження показало, що планування навчальної роботи з 
фізичного виховання у загальноосвітній школі повинне здійснюватися протягом 
усього періоду навчання в школі, з урахуванням сенситивних періодів розвитку 
фізичних якостей, які притаманні кожній віковій групі. 
2. Спираючись на результати дослідження, ми бачимо, що в учнів 
молодших класів, як у хлопчиків, так і у дівчаток, протягом навчального року 
відбулися позитивні зрушення за усіма розглянутими нами тестами. Однак, 
статистично достовірні зміни відзначені тільки в «човниковому» бігу та в 
змішаному пересуванні. 
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Фізичне виховання студентської молоді є одним з основних чинників 
зміцнення та відновлення здоров’я юнаків і дівчат в період становлення й 
кінцевого формування організму, засобом ліквідації недоліків у фізичному 
розвитку, могутнім джерелом підвищення загальної та розумової працездатності, 
засобом виховання й поліпшення фізичної підготовки сучасної молоді. А в наші 
часи студентська молодь становить науковий, культурний, оборонний потенціал 
України, генофонд нашої нації. (Дубогай О.Д., Цьось А.В., Євтушок М.В. та ін. 
2012 р.). 
Враховуючи вимоги сучасного життя і обираючи відповідні форми 
організації навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентської 
молоді у ВНЗ України та враховуючи міжнародний досвід збереження і 
зміцнення здоров’я, формування духовно, психічно, фізично гармонійно 
розвинених особистостей, розширення демократичних начал взаємодії дорослих 
та молоді, у навчальних закладах III-IV рівня акредитації використовують різні 
педагогічні технології, які є найбільш оптимальними формами навчання та 
виховання майбутнього спеціаліста [1,3,10,11]. 
І тому фізичне виховання студентів є невід’ємною частиною навчання у 
формуванні загальної та професійної культури сучасного висококваліфікованого 
спеціаліста [3,9,10,11,16].  
В Харківському національному аграрному університеті заняття з 
фізичного виховання проводяться зі студентами денного відділення I-IV курсів 
у рамках навчального процесу. Заняття проводяться у навчальних групах два 
рази на тиждень по дві години, а також є факультативи та секції з обраних видів 
спорту – баскетболу, волейболу, армспорту, настільного тенісу, важкої атлетики 
та інші. 
Так, заняття у секції з баскетболу в ХНАУ імені В.В. Докучаєва проходить 
два рази на тиждень по дві години зі студентами I-V курсів. 
Зміст видів підготовки у секції з баскетболу: 
Теоретична підготовка: 
1. Фізична культура і спорт в Україні . 
2. Суть гри, короткі відомості про виникнення та розвиток  баскетболу . 
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3. Відомості про будову та фізичні функції організму і вплив фізичних 
вправ на організм людини . 
Органи травлення, обміну та виділення. Органи чуттів. Вплив занять 
фізичними вправами на нервову систему та обмін речовин. 
4. Засоби  методики навчання баскетболу . 
5. Постановка завдань гравцям перед змаганнями та обговорення 
проведених ігор. 
6. Характеристика команди суперника. Тактичний план на гру, настанова 
на гру команді та кожному гравцеві. Розбір гри. 
7. Відвідування та аналіз ігор Чемпіонату України. 
Фізична підготовка: 
Загальна фізична підготовка: 
1. Гімнастичні вправи для розвитку гнучкості з предметами та без них. 
2. Акробатичні вправи: групування у присід сидячи та лежачи, перекати 
через голову тощо. 
3. Стрибки у довжину і висоту, багатоскоки. 
4. Біг на різні дистанції, з перешкодами, кроси. 
5. Вправи з різними обтяженнями. 
6. Вправи з супротивом. 
7. Рухливі та спортивні ігри. 
Спеціальна фізична підготовка: 
1. Вправи для розвитку найнеобхідніших груп м’язів. 
2. Вправи для розвитку спеціальних рухових навичок. 
3. Вправи «до відмови» та «з максимальним зусиллям». 
4. Вправи техніко – тактичного характеру. 
5. Спортивні та рухливі ігри. 
6. Окремі вправи з інших видів спортивних ігор. 
7. Безпосередньо гра в баскетбол. 
8. Вправи з використанням тренажерів. 
Рухливі ігри та естафети: 
Психологічна та морально - вольова підготовки: 
1. Формування особистості, виховання характеру, розвиток спеціальних 
психічних якостей, що лежать в основі діяльності та регуляції поведінки 
студента – спортсмена. 
2. Формування здатності регулювати психічний стан. 
3. Уміння зосереджуватися перед змаганням. 
4. Мобілізування сили у важких ситуаціях (перед змаганням, під час та 
після змагань). 
5. Протистояння несприятливим умовам. 
6. Виховання «уміння змагатися». 
7. Виховання «уміння відволікатися». 
8. Засоби відновлення: читання книжок, прослуховування музики, 
екскурсії, відвідування музеїв, виставок. 
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Технічна підготовка: 
Досягнення високого ступеня координації одночасних рухів кінцівок і 
тулуба гравця в опорному і безопорному положеннях. 
1. Опанування усім арсеналом технічних прийомів. 
2. Опанування спеціального комплексу прийомів, специфічних для 
визначення функцій гравців у команді. 
3. Оволодіння «швидкісною» технікою: збільшення швидкості виконання 
прийомів з максимальною швидкістю пересування гравців. 
4. Безперервне підвищення точності виконання прийомів гри. 
5. Досягнення високої стабільності виконання прийомів, незалежно від 
психічного та фізичного станів. 
6. Удосконалення вміння створювати різноманітні сполучення прийомів 
гри. 
7. Багаторазове повторення прийомів в умовах значного дефіциту часу. 
8. Тренування на фоні значного стомлення, емоційних та психологічних 
впливів. 
9. Тренування з урахуванням вибраних тактичних комбінацій. 
10. Використання активної протидії захисників під час гри. 
Тактична підготовка:   
1. Вивчення загальних теоретичних закономірностей тактики і тенденцій її 
розвитку у сучасному баскетболі. 
2. Оволодіння основами тактики індивідуальних, групових і командних 
дій. 
3. Удосконалення тактичної майстерності у виконанні прийомів, 
оволодіння варіантами і системами, що відповідають можливостям окремих 
гравців і команди у цілому. 
4. Формування вміння втілювати розроблений план у змагальній 
діяльності. 
5. Оволодіння здатністю вміло варіювати різними комбінаціями та 
системами під час гри. 
6. Вивчання досвіду найсильніших команд, формування здатності до 
детального аналізу власних дій і дій суперника. 
7. Вивчення будь-якої системи гри: 
- ознайомлення з певною системою нападу або захисту та їх варіанти; 
-  оволодіння індивідуальними тактичними діями, характерними для 
даного варіанту; 
- оволодіння груповими взаємодіями, що складають основу командних дій 
у конкретному варіанті; 
- вивчення командних взаємодій; 
- удосконалення вивченого варіанта у взаємозв’язку з іншим: виконання у 
повільному темпі з пасивним захистом; виконання у темпі, що характерний для 
ігрових умов; виконання з активною протидією за завданням; виконання у різних 
варіантах завершення дій, що вивчаються, відповідно до модельованих ситуацій 
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за допомогою захисників, які діють за спеціальним завданням; тренування в 
умовах довільної активної протидії; удосконалення у навчальних іграх за 
спеціальними завданнями (гра на половині майданчика, гра зі зменшеними 
складами тощо) [12-15]. 
8. Ознайомлення з особливостями розташування гравців і зміни позицій 
між партнерами відповідно до систем гри. 
9. Оволодіння організованого переходу від захисту у напад і навпаки. 
10. Опанування вмінням раціонально використовувати індивідуальні дії у 
вибраному командному розташуванні. 
11. Оволодіння вмінням раціонально сполучувати дії. 
12. Вивчення командних комбінацій у стандартних положеннях. 
13. Вивчення командних комбінацій у процесі гри. 
14.Оволодіння вмінням раціоналізувати варіанти систем гри проти 
суперника. 
15. Набуття вміння маневрувати системами гри та їх варіантами у процесі 
змагальної діяльності. 
Ігрова та змагальна підготовка: 
1. Максимальна реалізація тренувальних ефектів технічної, тактичної, 
фізичної та інших видів підготовки у цілісній ігровій та змагальній діяльності. 
2. Здійснення зв’язку між усіма видами підготовки. 
3. Досягнення стабільності ігрових навичок у складних умовах змагань. 
4.  Використання навчально-тренувальних ігор. 
5. Контрольні та календарні ігри. 
          Медично-педагогічний контроль та гігієна: 
1. Медичний контроль за станом баскетболістів. 
2. Самоконтроль за станом здоров’я тих, хто займається. 
3. Медичне забезпечення тренувального процесу. 
4. Медичне забезпечення змагань. 
5. Техніка безпеки під час тренувань. 
6. Гігієнічні процедури. 
7. Використання вправ для активного відпочинку, на розслаблення, на 
відновлення дихання. 
8. Раціональний розподіл навантажень. 
9. Створення чіткого режиму навчально-тренувального процесу. 
10. Дотримання раціональної послідовності вправ, чергування 
навантажень та відпочинку, індивідуалізація навчально-тренувального процесу. 
Таким чином систематичні заняття студентів ХНАУ імені В.В.Докучаєва в 
секції з баскетболу повинні вирішувати такі завдання фізичного виховання 
студентів, як поліпшення фізичного розвитку, виховання прагнення 
систематично займатися фізичною культурою, формування важливих для 
майбутнього спеціаліста аграрного комплексу таких якостей  як сміливість, 
рішучість, наполегливість, ініціативність, чесність, сумлінність, впевненість у 
своїх силах та можливостях [10]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВЫХ СТРУКТУР И 
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ 
 
Толкунова И.В., Гринь А.Р., Голец А.В. © 
 
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 
 
Результаты проведенных исследований с квалифицированными 
спортсменами, студентами НУФВСУ, специализирующихся в различных видах 
спорта в количестве 143 человек позволяют сделать следующие выводы.   
На этапе специализированной базовой подготовки (подростковый и 
юношеский возраст) складываются основные компоненты личности - характер, 
общие и специальные способности, мировоззрение.  
Юношеский возраст сензитивен и является очень благоприятным для 
образования ценностно-смысловых ориентаций как устойчивого свойства 
личности, способствующего становлению мировоззрения, отношению к 
окружающей действительности. Отличительной особенностью возраста 
становится резкое усиление саморефлексии, т.е. стремления к самопознанию 
своей личности, к оценке ее возможностей и способностей. Возникает 
необходимость рассмотрения и оценки возможных альтернатив, главным 
образом в сфере своих ценностно-смысловых ориентаций и жизненных позиций. 
Однако, ценности еще не устоялись и испытываются практикой собственного 
поведения и поступками окружающих.  
Среди условий, способствующих личностному формированию у 
спортсменов, специализирующихся на этапе базовой подготовки, следует 
отметить: 
• психологическое образование, предметом которого является отношение 
общего - особенного - уникального на всех уровнях психологической 
реальности, а цель - эмоционально-личностная автономность как умение 
согласовывать мораль окружающей среды и нравственные нормы индивида; 
• обеспечение спортсменов согласно их возрасту психологическими 
знаниями о человеке как частице природного мира, члене общества, субъекте и 
объекте взаимоотношений. Это дает возможность актуализации самопознания, 
ориентации на диалогическое взаимодействие, развитие сензитивности, 
личностного самораскрытия, что в конечном итоге способствует формированию 
ценностно-смысловых ориентаций личности; 
• учебный процесс и его особенности, которые являются условием и 
фоном проявления механизмов интернализации; в "социальном учении" (т.е. 
учении в группе) вырабатывают общепризнанные смыслы и нормы, которые 
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стабилизируются во взаимодействии. Формирование ценностных ориентаций в 
процессе обучения определяется, с одной стороны, личностными 
особенностями, развитием и осознанием своих интересов и ценностей, а с другой 
стороны, - социальными факторами - ценностями значимого другого, стилем 
общения с ним. При этом в основе общего механизма формирования ценностей 
лежит, прежде всего, диалоговый стиль общения и развитие рефлексивных 
особенностей учащихся. Такой механизм должен выступать как процесс 
передачи и принятия знания, носящего смысловую нагрузку. При этом само 
знание должно являться ценностью; 
• трудовая и профессиональная деятельность как составная часть 
целостного жизненного самоопределения. Профессиональная деятельность 
стимулирует развитие личности и ее ценностных ориентаций через новые связи, 
сосредоточением которых, является, прежде всего - коллектив. Участие людей в 
профессиональной деятельности, обладающей общими признаками, ведет к 
формированию у них сходных черт личности, обусловленных 
профессиональными требованиями к психическим и психофизиологическим 
особенностям человека. В процессе профессиональной деятельности, при 
положительной мотивации, формируется профессиональная пригодность, 
которая накладывает заметный отпечаток на весь облик человека, его 
психомоторику, на образование стереотипов речи и мышления, на его установки 
и ценностные ориентации.  
В юношеском возрасте одним из ведущих факторов, влияющих на 
развитие ценностно-смысловой сферы, у юношей выступает учебный и 
тренировочный процесс, когда в зависимости от его содержания может 
изменяться направление всего психического развития.  
Формирование ценностных ориентаций, и в процессе тренировки в том 
числе, с одной стороны, зависит от личностных особенностей занимающихся, от 
развития и осознания своих интересов и ценностей, а с другой стороны, - от 
социальных факторов, которыми могут выступать ценности значимого другого, 
стиль общения с ним. Тренер при передаче знаний обязательно должен делать 
акцент на наиболее значимых вещах и если спортсмену нужно осознать какую-
то ценность, он это сделает только тогда, когда она будет иметь для него какой-
то смысл, важность, то есть станет значимой. Ценность не просто перенимается 
занимающимися, все приобретенные навыки и умения должны 
преобразовываться в подлинные и неподдельные интересы, которые не будут 
требовать внешнего подкрепления, а будут включены в личностную «структуру 
Я» и станут реально значимыми. 
Следует отметить, что в юношеском возрасте возникает ярко выраженная 
тенденция к самоутверждению своей личности, а все нормы и ценности 
черпаются из культуры взрослого общества, а усвоение ценностей взрослых 
способствует достижению определенной внутренней и внешней независимости, 
утверждению своего Я и формированию личностных смыслов. 
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В процессе спортивной деятельности  и взаимодействия с другими людьми 
происходит стимулирование развития личности и ее ценностных ориентаций. 
Каждому спортивному коллективу, в зависимости от специализации или вида 
спорта, характерен свой смысл деятельности и своя система ценностей.  Если 
избранный вид спорта и реализуемый жизненный смысл с достижением 
жизненной ценности составляют деятельностно-смысловое единство для 
спортсмена, то спортивная деятельность приобретает для него сущностный, 
смысложизненный характер.  
Необходимо отметить, что в данный период процесс формирования 
ценностно-смысловых ориентаций и спортивная деятельность 
взаимодетерминированы. С одной стороны, отношение к спортивной среде 
формируется на основе системы личностных смыслов занимающихся, 
обусловленных прошлым опытом, осознаваемая часть этой системы существует 
в виде ценностей и ценностных ориентаций; с другой стороны, спортивная 
деятельность оказывает воздействие на систему ценностных ориентаций 
личности спортсменов. 
На этапе подготовки к высшим спортивным достижениям при нормальной 
линии развития происходит дальнейшая интернализация ценностей. Личность 
продолжает самоактуализироваться и основными ценностно-смысловыми 
категориями для индивида становятся любовь, работа, личная жизнь, творчество, 
зрелая, полноценная и разнообразная жизнь. Аномальная линия развития 
личности вызвана осознанием расхождения системы ценностей, жизненных 
смыслов с действительным существованием индивида. Оценка этого 
расхождения в этом возрасте сопровождается, как правило, отрицательным, 
эмоционально-тягостным состоянием и влечет за собой изоляцию от людей, 
потерю смысла деятельности и жизни, первые симптомы отклонений в психике, 
душевные расстройства, застой. Поэтому, необходимо переформулировать 
систему ценностей, целей и смыслов в рамках более реалистичной и сдержанной 
точки зрения и осознания ограниченности времени жизни любого человека. 
Таким образом, при формировании ценностно-смысловых ориентаций 
личности нужно учитывать следующие факторы: 
• семейного и институциализированного воспитания и обучения;  
• профессиональной деятельности; 
• общественно-исторических условий; 
• психотерапии (целенаправленного психологического воздействия), в 
случае аномального развития личности. 
Необходимо также обратить внимание на следующие компоненты: 
• эмоции. Для осознания и принятия определенной ценности, необходимо 
не только общение на вербальном уровне, но и эмоциональное переживание 
полученного знания; 
• волевые компоненты. Воля участвует в регуляции практически всех 
основных психических функций и для включения в личную ценностно-
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смысловую сферу спортсмена новой ценности необходимо наличие волевого 
акта. Личностью переживается наличие связи между его целями и 
осуществляемой деятельностью с духовными ценностями и сознательно им 
придается большее значение. 
На этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей в 
тренировочном процессе, для ценностно-смыслового развития спортсменов 
можно применять следующие условия: включение их в деятельность, 
направленную на самодиагностику, самоисследование и самопроектирование 
собственной жизненной позиции, своего жизненного пути – в ходе этой 
деятельности, в ценностно-смысловом и организационно-деятельностном плане, 
необходимо конструировать психологические условия следующего уровня: 
• развитие рефлексивности как субъективной способности к исследованию 
собственной жизни и деятельности, ее процессов; 
• расширение личностного коммуникативного пространства субъекта как 
способа само- и взаимоэкспертизы его участников; 
• сопряжение ценностного и деятельностного плана жизни через 
целеполагание, планирование и проектирование способа реализации ценностей; 
• развитие способности к прогнозированию – предвидению результатов и 
последствий собственной деятельности и возможности их соотнесения с 
личностными ценностями. 
На основании описанных условий спортсмены имеют возможность 
проектировать собственный жизненный путь, который в свою очередь ведет к их 
ценностно-смысловому развитию: 
• повышению степени осмысленности, осознанности ценностно-
смысловых установок, переведению ценностных ориентаций в собственные 
ценностно-смысловые установки; 
• осознанию качества собственных ценностно-смысловых установок, 
расширению личной временной перспективы студентов, что способствует их 
движению в направлении духовности, в духовно-нравственном направлении как 
пространстве предельного и искреннего добра, поскольку способность видеть то, 
что попадает в это пространство или противоречит ему, зависит от дальности и 
перспективности взора на жизнь; 
• повышению субъектной наполненности ценностно-смысловых 
установок, их деятельностной состоятельности, способности субъекта к 
воплощению собственного ценностного понимания бытия в реальную жизнь. 
Для достижения спортсменами более высоких результатов, в процессе 
формирования ценностно-смысловой сферы личности, необходимо обратить 
внимание на следующие моменты: 
• оценку своей жизни яркой, захватывающей, наполненной событиями и 
впечатлениями, чувствами и эмоциями. Они должны быть ориентированы на 
настоящее, на проживание жизни сегодняшним днем, на возможности 
реализовывать свои способности и таланты здесь и сейчас;  
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• удовлетворенность собственной самореализацией, осознание себя 
успешным в жизни и в повседневной деятельности; 
• восприятие себя сильной, самодостаточной личностью, которая 
контролирует свою жизнь; 
• стремление к самосовершенствованию, необходимость добиваться 
наиболее полной реализации потенциальных возможностей, при этом проявляя 
серьезное отношение к своим обязанностям и проявляя творческий подход к 
решению возникающих задач; 
• независимость от других людей, сохранение своей неповторимости, 
своих взглядов, убеждений и своего стиля жизни; 
• высокая значимость профессиональной сферы деятельности; 
• повышение уровня своей образованности и получение новых знаний и 
умений; 
• высокая степень развития внутреннего мира, осознание собственного 
потенциала и стремление к его реализации. 
Ценности и смыслы непостоянны: они изменяются во времени в результате 
деятельности человека. Вследствие накопленного жизненного опыта то, что 
было центральной ценностью, может превратиться в периферийную или даже 
изменить свою полярность - позитивная ценность может превратиться в 
негативную и наоборот. Переоценка ценностей и переориентировка смыслов - 
закономерный процесс развития личности. Приобретение новых жизненных и 
социальных ролей заставляет человека по-новому смотреть на многие вещи и 
иногда происходит осознание расхождения между мечтами и жизненными 
целями человека и действительностью его существования.  
Таким образом, в работе со спортсменами необходимо проведение 
психологических мероприятий, направленных на развитие ценностно-
смысловой сферы личности занимающихся,  акцентируя внимание на духовно-
нравственных ценностях, ценностях познания и самореализации. 
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Начав серьезно заниматься спортом, каждый из нас старается добиться 
максимальных результатов. Необходимо поставить задачу и определить свои 
пути ее выполнения. Но этого, как показывает практика, бывает недостаточно. 
«Если Вы хотите добиться максимального результата в спорте, первостепенной 
и главнейшей задачей для вас должно стать постижение внутренней сущности 
всего процесса этих занятий» [2, С.4]. Ориентировщик на дистанции выполняет 
множество различных действий: организационно-подготовительные, 
физические, технические, психологические, тактические, стратегические. 
Психологические действия из всех самые сложные из-за своей сущности, 
которую невозможно выразить реальными параметрами. 
Внутренняя психологическая готовность к соревновательным действиям – 
это результат индивидуальной психологической деятельности ориентировщика 
как личности. На выступление спортсмена могут влиять и внешние и внутренние 
факторы. Внешние факторы включают такие моменты, как погода, ландшафт, 
возможности передвижения, конкуренты, предшествующее выступление, 
травма и восстановление после нее, личные взаимоотношения, важность 
соревнования и другие. Внутренние факторы – это уровень физической 
подготовки, психологические, умственные способности, также психологическое 
состояние, которое может зависеть от индивидуальных качеств, но особенно от 
настроения во время соревнований. 
Хорошо сбалансированная программа тренировок должна позволить 
ориентировщику справиться и с внешними, и с внутренними факторами 
соревнования и должна включать физический, технический и психологический 
компоненты. Психологический компонент может использоваться для 
оптимизации и увеличения физической и технической подготовки. Как 
увеличение скорости на сложном ландшафте связано с регулярной физической и 
технической тренировкой, так способность справляться с давлением 
соревнования может быть связана с тренировкой психологических навыков. 
Фундаментальная польза от тренировки психологических навыков заключается 
в помощи при развитии тех качеств, которые позволят ориентировщику по 
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возможности контролировать ситуацию и тем самым минимизировать 
воздействие факторов, отрицательно влияющих на выступление. 
Психологические навыки – это умственные приемы, которые могут 
использоваться для улучшения выступления. Они могут быть включены в 
разнонаправленные планы тренировок, чтобы позволить ориентировщику 
оптимизировать выступление на соревнованиях. Внешние и внутренние 
факторы, влияющие на выступление, потенциально могут иметь и 
положительное, и отрицательное воздействие. Например, ориентировщик может 
тщательно готовиться к личным соревнованиям, чувствовать себя уверенным и 
быть в состоянии готовности, но из-за непредсказуемых факторов, свойственных 
спорту, уровень возбуждения может быть несоответствующим для выступления 
в соревновательных условиях. Это обусловлено индивидуальной ответной 
реакцией на изменяющуюся соревновательную ситуацию. Поэтому 
преуспевающий ориентировщик имеет широкий спектр стратегий, которые 
могут использоваться для оптимизации выступления. Несоответствие 
требований соревнований и готовности ориентировщика создает чувство 
тревоги. 
Существуют две формы тревоги, которую может испытывать спортсмен: 
соматическая тревога и когнитивная. Соматическая тревога обычно проявляется 
физиологическими признаками. Когнитивная тревога или волнение могут 
вызвать отрицательный эффект, рождая страх неудачи или плохого выступления, 
важнее то, что волнение можно направить в конструктивное русло и оказать 
позитивное влияние на выступление и на тренировке, и на соревнованиях. Для 
управления тревогой существует несколько стратегий, которые потом можно 
использовать во время соревнований. Развивать и использовать 
соответствующую стратегию управления тревогой так же важно, как 
тренировать способы захода на контрольный пункт и взятия его, отметки и ухода 
с контрольного пункта. 
Для сведения тревоги к оптимальному уровню можно использовать 
методы расслабления, что приведет к улучшению результата. Существуют две 
основных формы расслабления – мысленное и физическое. Использование 
любого из них позволит ориентировщику лучше контролировать волнение, что 
повлияет и на результат. Это не означает полное расслабление, но достаточный 
уровень расслабления для уменьшения волнения, который определяется 
индивидуально.  
Вообще, мысленные методы расслабления используются для управления 
когнитивным беспокойством, а физические методы для управления 
соматическим беспокойством. Мысленные методы расслабления направляют 
мысли спортсмена в другое русло с помощью устной или визуальной 
информации, что позволяет ориентировщику найти более контролируемый 
подход к выступлению. Это требует определенного опыта и обычно сочетается 
с медленным, контролируемым дыханием [1]. Физические методы расслабления 
вероятно более знакомы ориентировщикам. Один из наиболее широко 
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используемых и хорошо описанных – это метод прогрессивного мышечного 
расслабления, основанный на систематическом напряжении и расслабление 
отдельных мышечных групп. Использование методов расслабления помогает 
ориентировщику сконцентрироваться и отключиться от отвлекающих факторов. 
Методы расслабления должны быть включены в физическую и техническую 
программу тренировок, поэтому станет естественным их использование во время 
соревнования. Также важно экспериментировать с различными методами, чтобы 
выяснить, который из них подходит конкретному спортсмену. 
Хороший ориентировщик уверен в себе, думает и говорит позитивно о 
выступлении. Позитивное размышление и самовнушение – стратегия, которая 
помогает избавиться от отрицательных мыслей перед соревнованием, во время и 
после них. Энергию возбуждения необходимо направить временно практическое 
русло, например, разъясняя и уточняя детали выбранного маршрута. 
Самовнушение часто используется автоматически, чтобы собраться с силами, 
особенно в конце длинной, сложной дистанции или чтобы сосредоточиться в 
сложном ландшафте, требующего высокого уровня концентрации. Позитивное 
размышление – метод реструктуризации чувства тревоги таким образом, чтобы 
ориентировщик воспринимал его в позитивном ключе. Чтобы достичь успеха, 
соревнующийся ориентировщик должен иметь и внутренние, и внешние мотивы. 
Создание баланса между желанием победить и контролировать ситуацию с 
помощью мастерства и техники также важно, как развитие и использование 
соответствующих психологических навыков [2].  
При проектировании программы тренировок следует задать четыре 
основных вопроса: 
1. Какие навыки необходимы для спортивного ориентирования? 
2. Которыми из них спортсмен уже обладает? 
3. Как эти навыки можно развить? 
4. Какие новые навыки спортсмен должен приобрести? 
Все эти вопросы требуют оценки индивидуума и вида спорта. Существуют 
стандартизированные психометрические показатели и методы оценки, которые 
вполне доступны, но должны быть выполнены уполномоченным спортивным 
физиологом, который смог бы проанализировать и, что более важно, 
интерпретировать результаты и порекомендовать соответствующие схемы 
тренировки. Ориентировщик и тренер могут составить основные схемы 
тренировок, используя некоторые весьма простые механизмы [1]. 
Упрощенный подход состоит в том, чтобы оценить все факторы, которые, 
по мнению индивидуума, производят эффект, прямо или косвенно, на 
выступление. Необходимо рассмотреть период перед соревнованием, 
соревнование непосредственно и период после соревнования. Факторы перед 
соревнованием должны включать в себя образ жизни, события дома, в школе или 
на работе, дни перед соревнованием и время, потраченное чтобы добраться на 
соревнование. Факторы соревнования должны включать регистрацию, 
установившуюся практику разминки, путь до старта, предстартовую ситуацию, 
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непосредственно дистанцию и финиш. Факторы после соревнования включают 
все события, следующие после дистанции. Все факторы, влияющие на 
выступление можно классифицировать, как положительные, нейтральные и 
отрицательные. Вероятно, положительные факторы ''работают хорошо'' и 
нуждаются только в длительном укреплении на практике. Нейтральные факторы 
не проблема, так как производят нейтральный эффект. Однако отрицательные 
факторы нельзя рассматривать подобно нейтральным факторам. Любой фактор, 
производящий отрицательный эффект на выступление это проблема [3]. 
Следующий шаг – выделить факторы, которые зависят и не зависят от 
ориентировщика. Необходимо работать над факторами, зависящими от 
ориентировщика и использовать соответствующую корректирующую стратегию 
для перевода их в разряд положительных. Однако всегда будут факторы, которые 
вне контроля индивидуума и именно для этой группы ориентировщик и тренер 
должны развить эффективные корректирующие стратегии, чтобы 
минимизировать их воздействие на выступление. 
Поэтому тренировка психологических навыков должна стать 
неотъемлемой частью подготовки к соревнованиям по спортивному 
ориентированию, которые как можно скорее они стали составляющей 
выступления ориентировщика. 
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Введение. 
Здоровье человека в настоящее время перестает быть частной проблемой 
отдельной личности, потому что сознательное отношение к своему здоровью как  
общенародному достоянию должно стать нормой жизни и поведения 
современных людей. Рассматривая здоровье как состояние полного физического, 
психического и социального благополучия, следует отметить его важнейшую  
роль также и  в жизни студенческой молодежи. Исследования показали [1], что 
устойчивость организма к целому ряду негативных факторов зависит от 
показателя максимального потребления кислорода (МПК).  Установлено  также, 
что между МПК и выносливостью человека имеется прямая связь: чем выше 
МПК, тем большую выносливость может проявить человек. Физическая 
выносливость позволяет выполнять значительный объем двигательной 
деятельности, дает возможность продолжительное время поддерживать высокий 
уровень интенсивности движений, а также быстро восстанавливать силы после 
значительных нагрузок. В тоже время общая выносливость является основой 
высокой физической работоспособности, необходимой для успешной 
профессиональной деятельности [5]. За счет высокой мощности и устойчивости 
аэробных процессов быстрее восстанавливаются  внутримышечные 
энергоресурсы и компенсируются неблагоприятные сдвиги во внутренней среде 
организма, обеспечивается  переносимость высоких объемов интенсивных 
силовых, скоростно-силовых физических  нагрузок и координационно-сложных 
двигательных действий, ускоряется течение восстановительных процессов 
организма в целом  в  периоды отдыха [3]. 
В настоящее  время,  как в общей теории спорта, так и в теории его 
отдельных видов сложились определенные разночтения в трактовке и 
терминологии выносливости. Большинство специалистов поддерживают 
формулировку  этого качества, данную известным отечественным физиологом 
В.С. Фарфелем: «Выносливость – это способность человека противостоять 
наступающему утомлению – временному снижению уровня  оперативной 
работоспособности» [3]. 
Развитие выносливости у человека происходит от дошкольного возраста 
до 30 лет (а к нагрузкам умеренной интенсивности и свыше). Наиболее 
интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 лет [7], т.е. студенческий возраст  
также является оптимальным для этого развития. 
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Учитывая дефицит двигательной активности студентов имеющих 
различные отклонения в здоровье,  а также необходимость развития 
двигательных качеств  у студентов  группы ЛФК, нами была проведена 
исследовательская работа по изучению  влияния  применения различных средств 
и методов развития выносливости во время занятий физическим воспитанием с 
этим контингентом студентов.  
Данная работа является продолжением исследования, начатого в 2010-
2011 учебном году на кафедре физического воспитания и спорта Харьковского 
национального экономического университета имени Семена Кузнеца. 
Цель работы –  разработать и экспериментально обосновать наиболее 
эффективные средства и методы для развития выносливости у студентов группы 
ЛФК на занятиях по физическому воспитанию. 
Задачи работы: 
– измерить выносливость при помощи теста Купера; 
– определить  максимальный и субмаксимальный пульс, физическое  состояние 
студентов  в динамике и уровень адекватной нагрузки; 
– разработать и обосновать методику развития выносливости у студентов группы 
ЛФК на занятиях по физическому воспитанию. 
В исследовании приняли участие группа студентов ЛФК из 10 человек, 
имеющих различные заболевания внутренних органов. В начале  исследования  
была измерена  выносливость при помощи теста Купера, определен  показатель 
мах и субмах пульса   у каждого студента, а также уровень адекватности нагрузки 
для каждого занимающегося в этой группе. Затем на протяжении 3 месяцев 
(октябрь, ноябрь, декабрь)  с этой группой проводились занятия с 
использованием определенных средств и методов физического воспитания, 
способствующих развитию выносливости. В конце каждого месяца повторялись 
измерения. 
Результаты исследований. 
По данным профессора Г. Апанасенко основным средством физического 
воспитания, которое способствует укреплению здоровья, являются занятия 
физическими упражнениями, направленными на развитие выносливости, т.е. 
использование упражнений, которые выполняются длительное время и при 
достаточно полном обеспечении организма кислородом (в аэробном режиме). В 
основном это аэробные упражнения циклического характера: бег на дистанции 
от 1500 м, ходьба, лыжные и велосипедные гонки, плаванье, гребля и другие 
подобные упражнения. Также очевидна необходимость использования принципа 
последовательности и систематичности совершенствования этого физического 
качества.  
Основные методы  выполнения упражнений: непрерывный (равномерный, 
переменный, контрольный) и интервальный (повторный). Режим работы по ЧСС 
от 120 до 180 уд/мин. Интенсивность упражнений  на выносливость должна 
повышаться постепенно: от невысоких значений ЧСС- 110 уд/мин к 
оптимальным 135-160 уд/мин и до максимальных 170-180 уд/мин. Такая 
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постепенность необходима для адаптации систем организма, лимитирующих 
выносливость: сердечно-сосудистой,  дыхательной, мышечной, эндокринной и 
других. Форсирование развития выносливости  приводит к нарушениям  
деятельности той или иной системы [2]. Особенно важно это учитывать при 
работе со студентами нашего контингента. 
Мы использовали тест Купера, который позволяет определить 
выносливость, учитывая показатели возраста и пола, и дает возможность 
определить эффективность, с которой сердце и дыхательная система способны 
доставлять кислород к работающим мышцам и выдерживать нагрузки. 
Измеряется пульс в полном покое, далее производится 30 приседаний в 
умеренном темпе и измеряется пульс сразу после нагрузки. Затем еще через 2 
минуты – замер пульса. В зависимости от прироста пульса нагрузка оценивается 
как низкая, средняя или высокая. Определение максимального и 
субмаксимального пульса измеряется следующим образом: мах пульс – это 
самый высокий показатель ЧСС, который достигается во время предельной 
нагрузки для индивида (когда человек прекращает сам нагрузку из-за того, что 
больше нет сил) или по формуле: 210 минус 0,5 возраста (высокая оценка), ЧСС 
индивидуальна внутри каждой возрастной группы, а субмах пульс 
рассчитывается как 75% от максимального. Причем, для больных с сердечно-
сосудистой патологией допустимой является нагрузка не более 50%  
максимальной.                                                                               
В нашей работе мы использовали разнообразные физические упражнения 
циклического характера, которые выполнялись продолжительное время [6]. 
Ходьба – первое в ряду упражнений на выносливость. Умеренность воздействия 
быстрой ходьбы на все органы и системы, оптимальная нагрузка на связки и 
суставы, легкость дозирования позволяют широко использовать это средство на 
начальном этапе развития выносливости. Ходьба проводилась на открытом 
воздухе, повышая темп передвижения, а также повышая частоту движений 
(приближая  перемещения  к спортивной ходьбе).  
Продолжительность равномерной  ходьбы мы также повышали за счет 
использования подвижных игр, где ходьба может чередоваться с медленным 
бегом. В определенной мере выносливость можно развивать и в подвижных 
играх. Для этого были подобраны игры, где увеличивается их 
продолжительность, и уменьшаются паузы отдыха (табл. 1).   
Основным средством, учитывая контингент занимающихся, мы выбрали  
комплекс обще-развивающих упражнений из 10 с таким расчетом, чтобы каждое 
можно было выполнить не менее 10 раз поточным способом. Вначале этот 
комплекс мы делали с небольшим числом повторений каждого упражнения и с 
паузами между ними, затем число повторений увеличивали, паузы сокращали, 
темп исполнения возрастал. 
В итоге комплекс выполнялся без пауз между упражнениями, с контролем 
темпа по ЧСС. Если ЧСС во время занятия резко повышалась,  мы снижали 
интенсивность нагрузки, уменьшив темп выполнения упражнений (табл. 2).   
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Таблица 1 
Подвижные игры, способствующие развитию выносливости 
№ Название Содержание игры Методические 
рекомендации 
1 Ручей Играют две команды, которые выстраиваются в 
колонны по одному перед линией старта. В 10-15 м 
против каждой колонны обозначают  место 
поворота.  По сигналу  направляющие команд бегут 
к месту поворота, огибают предмет, возвращаются 
к своей команде и берут за руку очередного 
участника. Теперь они вдвоем, держась за руки, 
обегают место поворота и снова возвращаются к 
команде.  К ним присоединяется третий, пока все 
игроки команды не будут бежать вместе, держась за 
руки. Побеждает команда, закончившая бег первой.  
Игра выполняется  
3-5 раз. 
Направляющие 
каждый раз 
меняются. 
2 Кросс по 
кругу 
На площадке  ставят 4 стойки с таким расчетом, 
чтобы игроки, обегая их, двигались по 
прямоугольнику. Расстояние между стойками 15-20 
м (длинные стороны прямоугольника) и 8-10 м 
(короткие стороны).  В игре участвуют две команды 
по 4  студента. Они располагаются  равномерно по 
всему периметру  прямоугольника, при этом 
представители команд стоят через одного. По 
команде «Марш!» игроки  начинают бег против 
часовой стрелки, огибая стойки. Задача каждого 
состоит в том, чтобы осалить впереди бегущего 
игрока другой команды. Сигнал к окончанию игры 
подается, когда осалены 3 человека из команды.  
Игра выполняется  
3-5 раз 
 
Таблица 2 
Комплекс упражнений для развития выносливости у студентов группы 
ЛФК 
№ Исходное 
положение 
Содержание упражнений Методические 
рекомендации 
1 2 3 4 
1 И.п.- о.с. Ходьба на месте  - свободно 
Ходьба на месте  с поднятием рук вверх (руки 
вверх - вдох; вниз - выдох). 
1 минута 
1 минута 
2 И.п. – о.с. 1-2 круговое вращение  лев.рукой  в середину; 3- 
стойка на носках – руки в стороны; 4- и.п.; 5-8. 
Тоже правой рукой. 
Повторить 10 раз, 
руки прямые 
3 И.п. – о.с. 1-  полу - присед, руки в стороны; 2- поворот 
туловища вправо – руки за голову; 3- полу - 
присед,  руки в стороны; 4- и.п.; 5-8.  Тоже с 
поворотом влево. 
Повторить 10 раз  
в каждую сторону 
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Продолжение табл. 2 
1 2 3 4 
4 И.п. – о.с. 1- шаг левой в сторону, руки в стороны; 2- наклон 
влево, руки за голову; 3- выпрямиться, руки в 
стороны; 4- и.п.; 5-8. Тоже с правой ноги. 
Повторить 10 раз 
в каждую сторону 
5 И.п. – о.с. 1- поворот туловища влево, левую руку в 
сторону, правую – на пояс. 2- и.п. 
3-4 тоже в другую сторону;  
Повторить 10 раз 
6 И.п. – о.с. 1 – выпад правой ногой вправо, руки вперед; 2- 
и.п.; 3 – выпад левой ногой влево, руки вперед; 
4- и.п. 
Повторить 10 раз, 
выпад не 
глубокий 
7 И.п. – о.с. 1- руки к плечам; 2- разноименный мах левой, 
левую руку в сторону, правую вперед; 3- руки к 
плечам; 4- и.п.; 5-8. Тоже махом правой руки 
Повторить 10 раз 
8 И.п. – о.с. 1-2 шаг левой назад, наклон назад, руки дугами 
назад – вверх; 3- приставив левую, наклон 
вперед, руки вперед; 4- и.п.; 5-8. Тоже с шагом 
правой ноги 
Повторить 10 раз 
9 И.п. – о.с. 1- выпад правой вперед, руки вверх; 2- и.п.; 3- 
выпад левой ногой вперед, руки вверх; 4- и.п. 
Повторить 10 раз 
10 И.п. – о.с. Ходьба на месте. 1- руки вперед; 2- руки вверх; 
3- руки в стороны; 4- и.п.; 5-8. Тоже в другую 
сторону. 
1 минута 
 
Во время проведенной работы было вычислены показатели ЧСС – 
максимальный и субмаксимальный пульс по описанной формуле для того, чтобы 
предлагаемая физическая  нагрузка у наших студентов  могла быть мах 
приближена к субмаксимальному показателю ЧСС, но меньше, чем показатели 
максимального пульса, т.к. именно эта нагрузка является наиболее полезной для 
развития выносливости (табл. 3). 
Таблица 3                                    
Показатели частоты сердечных сокращений у студентов группы ЛФК 
ЧСС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МАХ 200 194 201 202 200 202 202 200 202 200 
СУБМАХ 150 145,5 150,8 151,5 150 151,5 151,5 150 151,5 150 
 
Также следует отметить, что на рис.1 можно увидеть изменения 
показателей согласно тесту Купера. К третьему измерению увеличилось 
расстояние, которое смогли преодолеть студенты за 12 минут. В целом по группе 
показатели улучшились на 8 %.  
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Рис. 1. Изменения показателей тестирования по тесту Купера у студентов 
группы ЛФК 
 
Что касается адекватности нагрузки, то ее уровень по оценке составил от 
30% до 50% прироста пульса (средняя нагрузка), что свидетельствует о 
возможности ее увеличения. На рис. 2 видно снижение показателя ЧСС под 
воздействием одной и той же физической нагрузки в результате третьего 
измерения, это значит, что частота пульса снизилась, признаки утомления не 
возникают, состояние улучшается, выносливость растет. 
 
 
Рис. 2. Изменения показателей ЧСС у студентов группы ЛФК на протяжении 
эксперимента 
 
По окончанию эксперимента был проведен опрос, в результате которого 
выяснилось, что внедрение предлагаемых средств и методов в процесс развития 
выносливости в группе ЛФК оказало благоприятное влияние на общее состояние 
здоровья студентов, способствовало  повышению работоспособности и  
повысило интерес к занятиям. 
Выводы: 
1. В результате проведения педагогического эксперимента  была измерена 
выносливость при помощи теста Купера, определен максимальный и 
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субмаксимальный показатель пульса, определен уровень адекватной нагрузки 
для этой категории студентов (показатели теста Купера улучшились на 8%, а 
показатели ЧСС постепенно начали снижаться под воздействием одной и той же 
физической  нагрузки).  
2. Предложенный комплекс физических упражнений (потоком) 
способствовал развитию двигательных качеств, что отразилось на улучшении 
показателей выносливости. 
3. Предложенные средства и методы являются эффективными для развития 
выносливости данного контингента студентов и могут быть использованы для 
развития других двигательных качеств. 
Дальнейшее исследование планируется направить на изучение  и оценку 
развития силовых качеств у студентов этого контингента. 
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спорте.- М.: Медицина, 1979. 
 2.  Готовцев П.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой / 
П.И. Готовцев, В.И. Дубровский // – М.:Ф и С, 1984. 
 3. Дубровский В.И. Методы повышения физической работоспособности и 
снятия утомления у спортсменов; Методические рекомендации. / 
В.И. Дубровский, П.И. Готовцев // – М.:Ф и С, 1977. 
  4. Куделко В.Е. Позитивний вплив вправ для розвитку координації у 
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  6. Пирогова  Е.А. Влияние физических упражнений на работоспособность 
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  7. Суслов Ф.П. Проблема общей выносливости в системе подготовки 
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РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК С 
ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ «ФИТНЕС-МИКС» 
 
Фоменко Е.В., Фоменко В.Х. © 
 
Комунальное учреждение «Харьковская гуманитарно-педагогическая 
акакдемия» Харьковского обласного совета 
 
Гимнастика – один из универсальных средств физического воспитания. 
Это система физических упражнений и методических приемов, которые 
используются в целях физического воспитания, образования, спортивной 
подготовки, оздоровления, восстановления, лечения, приобретения жизненно 
важных навыков. Благодаря доступности, эффективности и эмоциональности 
упражнений, на занятиях гимнастикой наилучшим образом решаются задачи, 
типичные для физического воспитания в целом [1, 3] 
Как известно, возникновение и развитие системы гимнастики и появление 
нестандартных её видов, возрастание интереса тех, кто занимается привлекает 
исследователей к изучению разнообразных вопросов, связаных с развитием 
этого направления. 
Укрепить здоровъе населения – основная государственная задача, которая 
решается путём двигательной активности при помощи разных видов 
двигательной активности: бега, спортивных игр, туризма, гимнастики и других. 
(Губарева Е.С., 2001; Менхин Ю.В , 2002; Леонова В.А., Романова В.И., 2010; 
Козина  Ж.Л., 2013 и др.). Среди студенток, самой большой популярностью 
пользуются сравнительно новые виды гимнастики: ритмическая гимнастика, 
аэробика, шейпинг, каланетика, джаз-гимнастика, пилатесс и другие (Буркова 
О.В., 2008; Лисицкая Т.С., 2002; Ротерс Т.Т., 2011; Базилук Т.А., 2013; Школа 
О.М., 2014).  
В научно-методической литературе изложены методические особенности 
проведения занятий ритмической гимнастикой и её влияние на организм тех, кто 
занимается. (Лисицька Т.С., 2002). 
Перед нами были поставлены такие задачи: 
- изучить современное состояние проблемы развития состояния 
физической подготовленности и двигательно-координационных способностей 
студенток первых и вторых курсов высших педагогических учебных заведений 
и разработать сравнительную характеристику популярных видов 
оздоровительной гимнастики по данным научных и научно-методических 
литературных источников и педагогических наблюдений. 
- определить интересы и мотивацию студенток, которые занимаются 
разными видами гимнастики. 
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-  определить физическое состояние и двигательно-координационные 
способности студенток первых и вторых курсов высших педагогических 
учебных заведений. 
- разработать методику обучения с использованием современных 
оздоровительных технологий на занятиях физического воспитания студенток 
высших педагогических учебных заведений с целью интегрального влияния на 
развитие состояния физической подготовленности и двигательно-
координационных способностей. 
- установить эффективность и провести сравнительный анализ влияния 
упражнений нетрадиционной гимнастики разной направленности на физическое 
состояние студенток высших педагогических учебных заведений. 
Исходя из поставленных задач, нами была разработана методика занятия 
физического воспитания с применением пилатеса, аэробики, шейпинга в 
основном педагогическом эксперименте в экспериментальной и контрольной 
группе. Оздоровительное направление фитнеса в настоящее время представляет 
собой сбалансированную программу физкультурной деятельности, 
направленную на достижение и поддержание оптимального физического 
состояния человека в условиях современной цивилизации. Наша программа 
получила название «Фитнес-микс». 
Были получены определённые положительные изменения показателей 
развития двигательных способностей при разных двигательных режимах. В 
экспериментальной группе, где применялись на занятиях физического 
воспитания элементы нетрадиционных видов гимнастики: аэробики, 
ритмической гимнастики, каланетики, шейпинга, соответственно разработаного 
режима двигательной деятельности, удалось достоверно поднять развитие 
двигательных способностей студенток в сравнении с контрольной. 
Анализ научной и научно-методической литературы показал, что на 
современном этапе констатируется снижение уровня здоровья студенток. Одним 
из факторов данной негативной тенденции является снижение физической 
активности студенток. Одной из форм организации физического воспитания 
студентов считается форма с использованием инновационных оздоровительных 
технологий. В этом случае в высшей школе в данное время необходима 
разработка алгоритма индивидуализации учебного процеса по физическому 
воспитанию, а также разработка методик с использованием средств физической 
культуры и спорта, что соответствуют современным инновационным и 
информационно-технологическим подходам. 
Применение нетрадиционных видов гимнастики для развития физических 
способностей студенток способствовало повышению показателей состояния 
физической подготовленности и психофизиологических возможностей 
студенток.  
Результаты проведённых иследований могут использоваться 
специализироваными кафедрами высших учебных заведений при изучении 
дисциплин «Теория и методика физического воспитания», «Теория и методика 
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преподавания аэробики», «Педагогическая практика в школе», «Спортивно-
педагогическое усовершенствование. Аэробика» и т.д. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА КИТАЯ И СТРАН ЕВРОПЫ 
 
Чен Шоулин1, Брусенцев В.А.2 © 
 
1Харьковская государственная академия физической культуры 
2Харьковская государственная академия культуры 
 
В настоящее время выездной туризм одна из наиболее динамично 
развивающихся сфер бизнеса. Рациональным средством организации свободного 
времени населения при всех социально-экономических укладах выступает 
спортивно-оздоровительный туризм (СОТ), развитие которого осуществляется 
различными общественными объединениями, организациями и союзами на 
государственной и общественной основах. Молодёжный СОТ, в отличие от 
других видов спорта является одной из наиболее эффективных оздоровительных 
технологий. Принимая во внимание, что молодежь – будущее поколение страны, 
очень важно не забывать об их физическом воспитании. Именно для поднятия 
генофонда страны и существует СОТ. Под спортивно-оздоровительным 
туризмом понимаются путешествия, походы и другие виды рекреационной 
деятельности, осуществляемые в целях духовного и интеллектуального развития 
человека и общества. 
Будучи экспортоориентированной сферой, туризм проявляет большую 
стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустойчивой 
ситуации на мировых рынках. Было установлено, что наиболее рациональным 
средством организации свободного времени молодёжи выступает СОТ. 
Содержательным ядром воспитания в СОТ является совокупность физического 
и духовно-нравственного воспитания. Здесь происходит физическое 
совершенствование человека с одновременным совершенствованием его 
нравственной сферы: сознания, поведения, чувств, отношений. 
По определению Всемирной Туристской Организации (ВТО) «туризм – это 
аспект вида отдыха человека в свободное время, влияющий на укрепление 
здоровья, физическое развитие человека, связанный с передвижениями за 
пределами постоянного место жительства». Основным содержанием 
спортивного туризма является преодоление естественных препятствий 
природного рельефа местности. Эти препятствия отличаются большим 
многообразием: скалы, снег, лед, водные преграды и многие другие типы, виды 
и формы естественных препятствий. 
За последние годы интерес в туризме сместился от пассивной «пляжной» 
рекреации к активным видам и формам туризма, которые являются одним из 
эффективных средств снятия напряжения (пешеходный, лыжный, водный, 
конный, горный и др.). Они включают виды отдыха и путешествия, развлечения, 
спорта, требующие значительного физического напряжения. Как показывает 
практика последних лет, СОТ занимает значительное место в жизни 
современного общества. Человечеству на всем протяжении многовековой 
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истории было свойственно стремление познавать окружающий мир. Если в 1950 
г. число туристов во всем мире составляло 25 млн., то, согласно данным ВТО в 
2006 г. в мире было зарегистрировано 846 млн. прибытий туристов, а с 2012 г. 
это число превысило 1 млрд. туристов и постоянно увеличивается. В результате 
образовался мировой туристский рынок, в котором участвуют практически все 
страны. 
Китай – третья по площади (9,6 млн. км2) страна на земном шаре после 
России (17,07 млн. км2) и Канады (9,98 млн. км2). Площадь Европы составляет 
около 10 млн. км2, на которой проживает более 730 млн. человек, в отличие от 
Китая с населением в 1,3 млрд. человек. В Европе на небольшой территории 
сконцентрировано большое количество стран с открытыми границами. 
Международный туризм в мире крайне неравномерен, что объясняется в первую 
очередь разными уровнями социально-экономического развития стран и 
регионов. Наибольшее развитие международный туризм получил в 
западноевропейских странах. На долю этого региона приходится около 60% 
мирового туристического рынка, свыше 18% мирового туристического рынка 
приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, менее 17% рынка – на Америку, 
и около 8% рынка на Африку и Ближний Восток, вместе взятых. Страны 
Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна, куда входит Китай, оценены в 
перспективе показателем выше среднего по въездному туризму. 
Всемирная туристическая организация опубликовала доклад с данными за 
2013 год по самым посещаемым странам. Рейтинг возглавила Франция, на 
втором месте – США, на третьем – Испания (табл. 1). 
Таблица 1 
Самые посещаемые страны мира (доклад ВТО за 2013 год) 
Место Страна 
Туристы, 
млн. чел. 
Место Страна 
Туристы, 
млн. чел. 
1 Франция 84,7 6 Турция 37,8 
2 США 69,8 7 Германия 31,5 
3 Испания 60,7 8 Великобритания 31,2 
4 Китай 55,7 9 Россия 28,4 
5 Италия 47,7 10 Таиланд 26,5 
 
Европа – основной туристский регион мира и сохранит свое лидерство, 
несмотря на то, что ее доля в туристских прибытиях неуклонно снижается: 1970 
г. – 68,2 %; 2000 – 57,7 %; 2020 (прогноз) – 44,8 %. Согласно прогнозу, Китай к 
2020 г. станет ведущим туристским направлением в мире, обогнав тройку 
лидеров – Францию, США и Испанию. 
Туристские ресурсы являются национальным достоянием. Однако 
некоторые из них, имеющие особое значение, отнесены к объектам и памятникам 
мирового значения. Такой перечень устанавливает и ежегодно обновляет 
ЮНЕСКО. Туристские ресурсы – это совокупность природных и искусственно 
созданных человеком объектов, пригодных для создания туристского продукта, 
который представляет собой комплекс услуг, предоставленных туристским 
предприятием гражданам. Ими являются природные, исторические, социально-
культурные объекты, также иные объекты, способные удовлетворить духовные 
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потребности потребителей туристских услуг, содействовать восстановлению и 
развитию их физических и нравственных сил. Таким образом, в туристской 
отрасли органически объединяются природные и социально-экономические 
факторы. 
Согласно официальному источнику [10], в список всемирного наследия 
ЮНЕСКО (данные за февраль 2015 года) входит 936 объектов, из которых 725 
культурных, 183 природных и 28 смешанных, то есть созданных с особым 
мастерством природой и человеком. В Китае насчитывается 47 туристских 
объектов – 33 культурных, 10 природных и 4 смешанных, но ещё 47 объектов на 
рассмотрении комиссии ЮНЕСКО. Как уже было указано выше, площадь 
Европы примерно равна площади Китая, а население вдвое меньше. Согласно 
тому же источнику [10], в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Европе на 
данный момент входит 409 культурных, 53 природных и 10 смешанных, а 540 
объектов находится на рассмотрении. 
Европейские страны удобно расположены относительно друг друга – 
имеют общие границы, которые в основном проходят по легко преодолимым 
природным рубежам. Географическая близость и густая сеть коммуникаций 
делают поездки из страны в страну удобными и доступными. На сравнительно 
небольшой площади сосредоточено около 40 государств, каждое из которых 
обладает самобытной историей и культурой. Туристическую активность 
европейцев определяет значительная урбанизация и плотность населения, 
этническая и религиозная мозаичность, превосходная гостиничная и 
транспортная инфраструктура, высокий уровень образования населения. 
Развитию туризма в Европе в немалой степени способствуют и культурно-
исторические факторы. Страны этого региона внесли решающий вклад в 
становление современной цивилизации. Нигде в мире нет столь высокой 
насыщенности архитектурными, историческими и культурными памятниками 
всевозможных эпох. В Европе можно посетить самые разные объекты, начиная 
от неолитических стоянок древних людей, заканчивая ультрасовременными 
сооружениями Лондона и Парижа. Именно это определяет широкую 
популярность экскурсионных туров в европейские страны. В Европе 
распространен пляжный, лечебно-оздоровительный, образовательный, деловой, 
спортивный и экстремальный туризм. 
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Роль конституционного права на занятие физической культурой и спортом 
по своей значимости является определяющим фактором для правового 
демократического государства наряду с правом на жизнь, здоровье и другими 
естественными и социальными правами. 
Это право имеет важнейшее значение, поскольку оно представляет собой, 
во-первых, нравственный принцип, выраженный в правовой норме Конституции 
РФ; во-вторых, субъективное право гражданина, которому корреспондируют 
обязанности государства по обеспечению населения необходимым количеством 
спортивных сооружений, установлению порядка доступа к пользованию 
данными сооружениями, учитывающий возможности различных категорий 
населения; обеспечение и стимулирование создания 
учреждений дополнительного образования спортивной направленности, 
стимулированию проведения спортивных соревнований. 
Физическая культура — составная часть культуры, представляющая собой 
совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых 
обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей 
человека, совершенствования его двигательной активности и формирования 
здорового образа жизни, социальной адаптации путем физического воспитания, 
физической подготовки и физического развития, а спорт — это сфера социально-
культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме 
соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. 
Иными словами, можно признать, что конституционное право человека на 
занятие физической культурой и спортом в России, основываясь, в первую 
очередь, на нормах Конституции РФ, предполагает права на: 
а) поощрение и финансирование со стороны государства развития 
физической культуры и спорта; 
б) равный доступ к занятиям физической культурой и спортом; 
в) государственную поддержку спортивных объединений. 
г) обеспечение населения необходимым количеством спортивных 
сооружений; 
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д) обеспечение и стимулирование создания учреждений дополнительного 
образования спортивной направленности. 
Следует признать, что роль права на занятие физической культурой и 
спортом имеет большое значение, так как занятие физической культурой и 
спортом есть естественная необходимость, на базе которой растет могущество и 
безопасность страны, формируется духовно и интеллектуально развитая 
личность, способная на высшие проявления человеческих качеств. 
Всемирно признано, что занятия физической культурой и спортом 
являются превентивным средством поддержания и укрепления здоровья и 
профилактики различных не инфекционных заболеваний (сердечно-сосудистых, 
болезни сердца, диабета, ожирения и др.) и вредных привычек (пьянства, 
табакокурения, токсикомании и т. д.) 
Мировой опыт показывает, что средства физической культуры и спорта 
обладают универсальной способностью в комплексе разрешать проблемы 
повышения уровня здоровья населения и формирования здорового морально-
психологического климата в коллективах и в обществе. Более того, 
международное олимпийское движение направлено на развитие спорта как одно 
из средств достижения физического и духовного совершенства человека, 
укрепление международного спортивного сотрудничества. 
В этой связи удовлетворение общих человеческих потребностей, в том 
числе потребностей в здоровом образе жизни и в занятиях физической культурой 
и спортом, является одной из важнейших задач в любой стране, поэтому на 
современном этапе чрезвычайно актуальным видится реализация права человека 
и гражданина на занятие физической культурой и спортом. Это определяет 
важнейшую роль права на занятие физической культурой и спортом с точки 
зрения реализации гражданско-правовой защиты указанного права. 
Следует признать, что, несмотря на принятие законов в области 
физической культуры и спорта, назрела ситуация, когда необходимо принимать 
радикальные меры к качественному улучшению состояния здоровья населения 
России, формированию новых ценностных ориентиров молодежи (включающих 
неприятие вредных привычек), высокого уровня гражданственности и 
патриотизма. Боле того, в настоящее время большая часть населения, особенно 
малообеспеченные категории граждан (инвалиды, пожилые люди, дети-сироты 
и др.) не может реализовать право на занятие физической культурой и спортом. 
В целях реализации новых социальных требований к сфере физической 
культуры и спорта необходимо осуществить комплекс первоочередных мер по 
улучшению физкультурно-спортивной работы и формированию здорового 
образа жизни населения. В этом заключается приоритетная задача государства. 
В Конституции Российской Федерации от 12 декабря 1993 
г. конституционное право на спорт закрепляется опосредованно и выводится из 
части 2 статьи 41 как корреспондирующее закрепляемым указанной нормой 
обязанностям государства. 
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В Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (с последующими изменениями) право на 
спорт так же закрепляется опосредованно. В частности, согласно пункту 1 статьи 
3, обеспечение права на спорт позиционируется как один из принципов 
законодательства о физической культуре и спорте: «Законодательство о 
физической культуре и спорте основывается на следующих принципах...права 
каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту как к 
необходимым условиям развития физических, интеллектуальных и 
нравственных способностей личности, права на занятия физической культурой и 
спортом для всех категорий граждан и групп населения». 
То, что в России сегодня недостаточно внимания уделяется вопросам 
правовых гарантий конституционного права на спорт, подтверждается 
практически полным отсутствием на этот счет каких-либо упоминаний в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р.92 Единственный раз 
упоминается «обеспечение необходимой защиты прав и интересов . 
спортсменов» в конце раздела VIII, но сказанное ограничивается привязкой 
только к области международного спортивного движения. 
Следует также отметить, что Конституционный суд Российской 
Федерации  не имеет решений, посвященных непосредственно 
конституционному праву на спорт как интегральному праву во всей его полноте 
и многоаспектности. 
При этом следует отметить, что к настоящему времени в Российской 
Федерации не рассматривалось и законопроектов, посвященных расширению 
или уточнению гарантий конституционного права на спорт. 
Поскольку, в соответствии с частью 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации, в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находится «защита прав и свобод человека и 
гражданина» (пункт «б»), а также находятся «общие вопросы воспитания, 
образования, науки, культуры, физической культуры и спорта» (пункт «е»), 
считаю обоснованным обратиться к исследованию законодательства о спорте и 
физической культуре  субъектов Российской Федерации, как вносящего свой 
вклад в совокупность правового обеспечения гарантий интегрального 
конституционного права на спорт и физическую культуру.  
Анализ положений конституций и уставов  субъектов Российской 
Федерации позволил сформулировать следующие выводы : 
1. Положения конституций/уставов субъектов Российской Федерации, в 
той или иной форме и мере закрепляющие или/и гарантирующие интегральное 
конституционное право на спорт и физическую культуру , дополняют положения 
части 2 статьи 41 Конституции Российской Федерации и реализуют пункты «е» 
и «б» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации (с учетом части 1 
статьи 7, части 1 статьи 30, части 5 статьи 37, части 1 статьи 43 Конституции 
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Российской Федерации), внося, тем самым, свой вклад в совокупность правового 
обеспечения гарантий интегрального конституционного права на спорт. 
2. Различаются следующие формы и меры закрепления интегрального 
конституционного права на спорт и физическую культуру в 
конституциях/уставах субъектов Российской Федерации: 
1) прямое закрепление конституциями/уставами субъектов Российской 
Федерации конституционного права на спорт и физическую культуру ; 
2) полное отсутствие в конституциях/уставах субъектов Российской 
Федерации каких-либо упоминаний о праве на спорт  и физическую культуру ,и 
его гарантий; 
3) опосредованное закрепление конституциями/уставами субъектов 
Российской Федерации гарантий конституционного права на спорт и 
физическую культуру: через установление гарантий возможности заниматься 
спортом; через установление гарантий поощрения деятельности, направленной 
на развитие физической культуры и спорта; через установление минимальных 
стандартов в области спорта; через установление гарантий поддержки 
государством спорта; через включение декларации поддержки спорта в число 
принципов, приоритетов, задач и т.д. государственной политики; 
4) косвенное обеспечение конституционного права на спорт через 
отражение конституциями/уставами субъектов Российской Федерации 
публичных интересов в области спорта. 
Общий анализ законодательства Российской Федерации о спорте (и 
федерального, и регионального уровней) дает необходимые и достаточные 
основания для вывода о недостаточности правовой регламентации, 
раскрывающей содержание конституционного права на спорт и гарантирующей 
это конституционное право. 
Между тем, недостаточная гарантированность конституционного права на 
спорт в России сегодня актуализирует, необходимость законодательного 
закрепления детального толкования понятия «право на занятие спортом и 
физической культурой» необходимость законодательного уточнения 
содержания этого понятия.  
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